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E L T I E M P O (S. Meteorológico N.).—Probable para hoy 
Cantábrico: Vientos flojos del Noroeste, cielo cubierto 
y nieblas. Resto de España: Buen tiempo, brumoso. 
Temperatura: máxima, 29 en Sevilla; mínima. 2 balo 
cero en Valladolid. Madrid: máxima, 19,2 (1,30 t . ) ; mi-
nima. 5,8 (4,10 m.). Presión barométrica: máxima. 715 9 
mil ímetros; mínima. 713,2 mm. E L D E B A T 3 
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Apartado y Admón., ALFONSO XI, 4.—Teléfono 2101H) (guiñee Uneaa). 
E s t a t a r d e s e p r e s e n t a a l a s C o r t e s e l G o b i e r n o , r e o r g a n i z a d o 
El fracaso de las izquierdas Tirantez entre Rusia 
y Japón No han podido ocultar las izquierdas, a juzgar por su Prensa, enojo e irri-
tación por el desenlace del asunto Strauss y sus consecuencias políticas. Es-
peraban algo que les ha fracasado también esta vez. Lo de menos era la 
vindicación de la moralidad, la dignificación de la vida pública. Estos fac-
tores significaban para ellos un mero pretexto, una pantalla con que cubrir 
otros anhelos y propósitos. En verdad que su actitud y su proceder los ha 
dejado al desnudo y ha puesto a la luz pública su vergüenza. 
Hay que señalar, ante todo, un durísimo contraste. Las izquierdas han 
fracasado en su deseo de que no se hiciera claridad sobre este asunto. La 
claridad no les convenía. Para envolver cuantas conductas les viniera en gana, 
para que no percibiera la opinión española diáfanamente quiénes eran culpa-
bles y quiénes no, era mucho mejor la oscuridad y el confusionismo. Deseaban 
que una nota común de inmoralidad cayera encima de todo el bloque y atraer 
sobre él, sin distinción de personas y de conductas, el repudio de la concien-
cia nacional, levantando la facilísima bandera de la limpieza y el honor de 
la República. Respondían con toda esta actitud a una tradición que mancha 
su historia. Las izquierdas no han buscado nunca en España la claridad, cuan-
do se han hecho públicas acusaciones semejantes sobre sus hombres y sobre 
sus acciones. No lejos está de la memoria de todos aquel episodio—reciente-
mente recordado en el Parlamento por el señor Gil Robles—de las Cortes 
Constituyentes, en las que se encubrían acusaciones y sospechas con los votos 
de la mayoría, sin prestarse a ningún género de fiscalización y de investi-
gación. Incluso cuando se pedían expedientes—como ocurrió en el caso de los 
de los jueces y magistrados—, se cerraba rotundamente y sin más explica-
ciones el camino parlamentario de la claridad y de la luz. 
¡Luz y claridad! Los grupos parlamentarios de centro y de derecha han 
demostrado, por el contrario, esta vez que ese lema es símbolo de una hon-
radez política, que no sabe caminar por callejones tortuosos, ni gusta de la 
sombra, de los equívocos y de las confusiones. Diríamos más. Responde a su 
vez a una tradición de esa ética pública, que representó con tanta dignidad 
como gallardía aquella mente pulcra y esclarecida de don Antonio Maura. La 
ética de la "luz y taquígrafos", la clara y brillante de la conciencia que se 
siente pura, que no teme las arremetidas de la maledicencia, que puede tirar 
la primera piedra sin miedo y con la frente alta. 
Acaso precisamente por una falta de esta conciencia, las izquierdas esta 
vez no han tirado ni primera piedra ni ninguna. Sabían hace mucho tiempo 
que existía el lamentable asunto Strauss. Callaron por conveniencia. Les im-
portaba un bledo la moralidad. Su interés era la ventaja en el momento opor-
tuno de un escándalo de esta índole. He aquí por qué deshecho el oportunismo 
con la acertadísima intervención del Gobierno, visto que no podían explotar 
el escándalo en beneficio propio, ya que se había expuesto a la luz, optaron 
por el silencio. No se han molestado en acusar. Ausencia del Parlamento de 
sus jefes y primates. Frialdad en su Prensa, en contraste con la imparcialidad 
y claridad de algunos otros diarios, como el nuestro, que no ha regateado ni 
medios ni esfuerzo para hacer del dominio público en toda su extensión y 
en toda su verdad el problema que se debatía. Ahora, a la postre, enojo e 
irritación porque de un asunto vergonzoso hayan salido ilesos los partidos a 
quienes deseaban ver cubiertos de cieno y hayan quedado limpias las institu-
ciones y el sistema. 
Claro es que, por otra parte, el acusar era una actitud bien hipócrita y 
farisaica. Entre otras razones, por la más elemental de que no se puede lan-
zar la primera piedra sin estar libre de pecado. ¿Cómo aquellos que deshonra-
ron una etapa política con fango, con sangre y con lágrimas podían sentirse 
acusadores? Más concretamente. ¿Podían percibir con conciencia honrada he-
chos inmorales sobre cobros de fondos.r quienes sostienen y apoyan una po-
lítica en masas y en personas que robaron a mano armada, no cantidades 
exiguas de un particular, sino quince millones del Banco de España de Oviedo? 
He aquí, en suma, que el fracaso de las izquierdas ha sido completo. Pre-
tendieron envolver a personas y partidos determinados, y esas personas y 
esos partidos han quedado intangibles en su reputación después de una inves-
tigación como no se recuerda otra en la historia parlamentaria española. Bus-
caron derribar unas Cortes, y esas Cortes han demostrado precisamente en 
su actuación en torno a los hechos que servían de apoyo a sus enemigos, que 
son un instrumento útil, eficaz y necesario para la gobernación del Estado. 
Trataron, en fin, de romper y quebrar una línea política, y la linea se man-
tiene, sin otras consecuencias que las exigidas por una delicadeza elemental. 
Contra la confusión, la luz. Contra la turbia y esquinada imaginación, la ac-
titud rectilínea, correcta y de frente. Pueden ir fraguando otra artimaña. La 
de esta vez sólo les ha servido para que la opinión sana y honrada del país 
distinga más claramente cómo actúa una y otra clase de personas. 
El motivo es el fracaso de las ne-
gociaciones entre Manchukuo 
y Mongolia 
Se restablece la tranquilidad en el 
norte de China 
LAVAL HA REDACTADO NUEVAS PROPOSMS DE PAZ 
Italia se prepara para el bloqueo 
MOSCU, 29.—Se han hecho más ti-
rantes las relaciones rusojaponesas al 
anunciar que las negociaciones entre 
Manchukuo y Mongolia, con respecto a 
las relaciones generales entre ambos 
Estados vecinos, habían fracasado.—Uni-
ted Press. 
Tranquilidad en el norte 
de China 
PEIPING, 29.—La experiencia hecha 
mediante sublevaciones de campesinos 
en Hsianghonsien y Fiteusement, ha 
fracasado. 
En efecto, las manifestaciones que se 
proyectaban en los parques públicos de 
Tien Sin se han suspendido. 
Parece que la tranquilidad se ha res-
tablecido. 
Diversas redacciones de periódicos de 
la concesión japonesa de Tien Sin han I tiene aquí una cuenta regular. El Ban 
recibido unos "avisos" para que no pro- co de Francia es en este caso simple 
paguen noticias "enemistosas", y que mandatario, y por eso, al sostener la 
Actuará otra vez el Comité 
de los Cinco 
Pocas probabilidades de éxito 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS, 29. — Francia ha comenzado 
hoy a aplicar las sanciones financieras 
contra Italia. Conviene, sin embargo, 
precisar el alcance de este decreto. Ni 
el Gobierno francés, ni los franceses, 
podrán prestar al Gobierno italiano ni 
a los italianos. Pero la lira se man-
tiene en su precio actual gracias a la 
intervención del Banco de Francia. El 
Banco de Francia viene operando en la 
plaza de París por cuenta del Banco 
de Italia, "a pesar de la promulgación 
del decreto sobre sanciones financieras 
contra Roma, dice el diario financiero 
"LTnformation", no parece que haya 
de cesar esta colaboración. El Banco 
de Francia, en efecto, no abre créditos 
a Italia, sino que se limita a ejecutar 
las órdenes de su cliente romano, que 
son firmados por "El cuerpo de la muer-
te del movimiento popular autonomista 
de China septentrional". 
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PROVINCIAS. — Condena de treinta 
años al ex diputado socialista Nistal. 
cabecilla de la revolución en León; 
doce años para otro encartado. Otras 
dos condenas de treinta años, respec-
tivamente, para dos revolucionarios 
asturianos.—Tres muertos y un heri-
do en un choque de automóvil en 
Consuegra (Toledo). — Entierro en 
Barcelona del oficial de prisiones víc-
tima del atentado (págs. 2, 4 y 5). 
EXTRANJERO.—Nuevas proposicio-
nes de paz de Laval que parecen se-
rán discutidas en Ginebra.—Italia to-
ma las medidas necesarias para de-
fenderse de las sanciones (pág. 1). 
El juego en Baleares 
Señor director de EL. DEBATE. 
Muy señor mío: El general Franco, 
celoso como el que más de su buen nom-
bre e indiscutible prestigio, ha publicado 
en el diario de su dirección una carta 
en la que, con referencia al asunto 
Strauss, afirma que ni de él ni del en-
tonces ministro de la Guerra, señor Hi-
dalgo, recibí jamás la promesa de que 
las autoridades militares autorizarían 
que en Formentor se jugara al «stra-
perlo». 
Por más que el ilustre general no 
necesita testigos que avalen sus mani-
festaciones, me place asegurar que son 
rigurosamente exactas; pudiendo añadir, 
en cuanto afecta a don Diego Hidalgo, 
que este señor me dijo que de juego 
no quería ni siquiera que le hablara, 
derivando por otros derroteros la breve 
conversación que tuvimos en el minis-
terio de la Guerra. 
Con ello daría por terminada esta 
carta, si al final de la suya el general 
Franco no manifestara que, tanto él co-
1110 el ministro, desconocían «el turbio 
interés que ocultaba»; palabras éstas 
L O D E L D I A 
Insistiendo 
Ha cambiado el titular de la cartera 
ministerial de Agricultura, Industria y 
Comercio. El momento es, pues, opor-
tuno para que, por centésima vez, re-
cordemos la marcha de nuestro comer-
cio exterior y los problemas de índole 
valutaria que de tal evolución dimanan. 
Nunca hemos abandonado la discreción 
pertinente al caso, pero tampoco es de 
nuestro deber el olvidarlo. 
La situación no mejora; antes al con-
trario, salvando los momentos favora-
bles de temporada, propende a empeo-
rar. Aparte los datos estadísticos del 
comercio exterior, otros que se pade-
cen en muchos sitios y que se difunden 
constantemente dan testimonio de un 
estado de nuestro balance de pagos que 
es preciso atacar rápidamente. 
Comprendemos las dificultades que 
este problema presenta por su propia 
naturaleza. Pero tales dificultades no 
deben servir para parar la actividad y 
de la diligencia de ciertos órganos y 
ciertas autoridades. Más bien debían en-
<jue sólo\abe"rtribuír'a"la natural ob- centrar en ellas un estímulo irresisti-
cecación que en el ánimo del general 
ha tenido que producir el ver su nom-
bre citado tan injusta como innecesa-
riamente en ese enojoso asunto. 
^ para que las cosas queden en su 
ble para afrontar el aludido problema 
Y es lo cierto—en muchas ocasiones lo 
hemos dicho—que desde comienzos del 
año pasado, el afán de procurar reme-
dio no se corresponde con la intensidad 
del mal. Así, éste no decrece. 
El mayor tanto por ciento de causa-
lidad está en el balance comercial. Las 
medidas que se imponen son duras, pero 
inexcusables. Es menor el efecto que 
dimana de la parte invisible de nuestro 
balance de pagos. Aun con todo, tam-
bién importante. 
En conclusión, llamamos la atención 
del nuevo ministro de Agricultura, In-
dustria y Comercio; volvemos a recor-
dar la necesidad de superar la organi-
zación y los poderes del Centro de Con-
tratación; y nos permitimos manifestar 
que en este problema, más que el mi-
nistro de Hacienda, deben disponerse 
a ejercitar su competencia y su celo 
otros órganos y otras autoridades. 
La Conferencia naval 
Inglaterra ha enviado las convocato-
rias de una Conferencia naval para el 
día 2 de diciembre a las cinco poten-
cias signatarias del Tratado de Wás-
hington, denunciado por el Japón para 
el 31 de diciembre de 1936. Ha recibi-
do ya una respuesta afirmativa, la de ahora se están examinando los Estados Unidos, que, aunque por si 
solos en compañía de los ingleses no 
hacen una Conferencia, son de seguro 
el país cuya opinión más importa al 
Almirantazgo británico. Pero no tanto 
Punto en cuanto a mí se refiere, permí- • tu Ipor la Escuadra que quieran construir 
tame hacer público señor director, que'ra que observa con recelo el auge tu como por el ^ ^ ^ ^ 0 que otorguen 
Strauss fué a verme a Palma en el mes ristico de Mallorca 
^ n0viembr€i o sea tres meses después. Ningún otro ^eré». tí ^ ^ tu _ .̂fracaso de San Sebastián; que su bio moüvó mi act^a6„ en ese desch Wa obedeció, según él mismo afirma, chado asunto; actuación ^ a a ser yo «nro», Ho i* rámara Sin- de haberme causado el disgusto mas 
^ *0 «Presidente de la Cámara Btn ^ ^ reproduciré con todo 
ahinco en defensa de los muy cuantio-
sos intereses que represento, tan pronto 
como la política española deje de ser 
lo que es y cuando en Madrid se con-
venzan de que Mallorca es uno de los 
parajes más bellos del mundo, como lo 
lira, no quebranta las prescripciones del 
decreto de sanciones". 
De esta forma, por la creación de 
fondos de control y por la consiguien-
te solidaridad financiera internacional 
que aumenta estos métodos recientes 
de intervención en los mercados de los 
cambios, la divisa italiana seguirá per-
maneciendo casi insensible a los acon-
tecimientos políticos. En todo caso, su 
alteración dependerá de otros factores 
más sustanciales que la simple especu-
lación. Otra de las precauciones que ha 
tomado Italia consiste en la provisión 
de combustibles y de ciertas clases de 
máquinas. Según una estadística que 
acaba de publicarse en el Boletín men-
sual del comercio exterior alemán, es-
ta nación exportó a Italia sólo en el 
mes de septiembre pasado 613.000 to-
neladas de carbón y 90.700 de cock con-
tra 493.000 y 46.300, respectivamente, 
en el mismo mes del año anterior. Des-
de el mes de septiembre ha quedado 
suprimida en Alemania la publicación 
de estadísticas acerca de las exporta-
ciones alemanas a Italia. 
Cuenta, pues, en lo financiero el Go-
bierno de Roma con el sostén del Ban-
co de Francia, y cuenta en lo econó-
mico con las medidas de previsión que 
ha tomado y con vias Ubres para pro-
veerse, a través de Austria y de Suiza. 
Como era de esperar. Francia ha veni-
do poco a poco poniéndose de acuerdo 
con Inglaterra; primero, en aceptar las 
obligaciones del Pacto; luego, en la ayu-
da eventual en el Mediterráneo; ahora, 
en la fecha para la aplicación de las 
sanciones. También hay un acuerdo so 
bre el procedimiento de negociaciones 
con Italia, y para eso se han dado cita 
en Ginebra los señores Hoare y Laval. 
Se mantendrá la negociación dentro de 
la Sociedad de Naciones, reanudará sus 
iniciativas el Comité de los Cinco, se 
propondrá a Italia un mandato sobre 
ciertas regiones no amháricas de Etio 
pía, en lugar de un protectorado, para 
salvar teóricamente la integridad terri-
torial de Abisinia. según manda el Pac-
to, y se intentará que las dos partes 
Italia y Abisinia, consientan en lo que 
se propone. 
Como nada de esto es nuevo, no hay 
ahora más probabilidades de éxito que 
antes. Lo importante es que Inglaterra 
continúa manteniendo el asunto entre 
Italia, Abisinia y la Liga, sin mezclar 
se directa e individualmente en él, y lo 
nuevo es que cada día va siendo más 
estrecha la unión entre Francia y la 
Bretaña. — SANTOS FERNAN 
DEZ. 
* * * 
(Servicio del «Times») 
PAJIIS, 29.—Como, al parecer, las exi 
gencias de Italia propuestas últimamen 
te como solución al conflicto con Etio-
pía no podían ser aceptadas por Fran-
cia, Inglaterra y la Liga de las Nacio-
nes, M. Laval ha redactado un pliego 
de nuevas proposiciones, que ha sido 
enviado al Foreign Office para su es-
tudio. No se espera una contestación 
inglesa hasta dentro de cuarenta y ocho 
horas. Se ignora por completo si Italia 
Restricciones en el consumo de carne y de pescado, 
en la energía eléctrica y el papel 
Se dice que se limitará la circulación de automóviles 
Salen Lerroux 
y Rocha 
MARTINEZ DE VELASCO A 
ESTADO, BARDAJI A INS-
TRUCCION Y USABIA6A 
A AGRICULTURA 
(Crónica telefónica de nuestro corres-
ponsal.) 
ROMA, 29.—Guerra blanca, de sitio. 
tos, incluso comenzando por el sueldo 
de sus funcionarios. Limitará el núme-
ro de páginas de los periódicos oficia-
guerra de largas horas bajo el asedio:les. no se publicarán monografías o 
riguroso, cuando aún están en alto las [anuarios sino con especial autorización 
banderas de paz. Esa guerra de núme-¡y reducirá también al mínimo todo gas-
ros que se juega en Ginebra contra Ita- to de muebles, de calefacción, de ener-
gía eléctrica, etc. Un programa, pues lia ha tenido ya respuesta en este país, 
que anunció antes su conformidad con 
el hambre a cambio de "seguir en de-
recho". El "Duce" ha publicado hoy las 
primeras líneas de su programa de sa-
crificio, anticipándose con ellas al ri-
gor de las sanciones económicas. La 
angustia de la guerra es ésta. Más an-
gustiada y más fría que la guerra mis-
ma. Una gran experiencia de naciona-
lismo va Italia a sufrir. Las fronteras 
más altas que nunca la tendrán ence-
rrada, y es llegado el tiempo de re-
contar cosechas y consumo y de racio-
nar el hambre. 
Cuando esta mañana le fué propues-
to al "Duce". por los llamados a Con-
sejo, un avance de distribución propor-
de frente a todos. Compréndase que Ita-
lia no podía quedar en silencio, reclui-
da en su economía nacional; que con 
este motivo que la adversidad le ofre-
ce se rebele y se llame traicionada po-
Francia e Inglaterra; que haga histo 
ría de su condenación y de su odio. 
El día 31, en que las sanciones se-
rán definitivamente dispuestas, es ya. 
No sabemos lo que Ginebra pueda de-
cir entonces, mas pues que se la tiene 
por capaz de todo. Italia se ha dis-
puesto al sacrificio. 
Esta mañana, el embajador inglés en 
Roma visitó a Mussoliní; de este co-
loquio se guarda misterio, y aun ha 
parecido mucho el que supiéramos su 
cional de alimentos, el "Duce" lo ha i existencia. La importancia que logre 
rechazado, porque espera que la dis- luego no se puede regular aún. Del pro-
ciplina de su pueblo le haga innecesa-1 yecto francoinglés que se dice en ma-
no. Las medidas adoptadas hoy para i nos de la Sociedad de Naciones, nada 
este país hacen especial relación a las 
industrias de la carne y de pescado 
La de harinas no sufrirá modificacio-
nes, porque la recolección granaría de 
este año garantiza el consumo. Habrá-
por tanto, pan. Las provisiones de pes-
cado y de carne procúranse del siguien-
te modo. 
A partir del 5 de noviembre y du-
rante un período de seis meses, los ho-
teles, restaurantes, casas de comida, et-
cétera, no servirán más de un plato de 
carne o de pescado por cada cubierto. 
También, y a partir de la misma fe-
cha, las carnecerías estarán cerradas 
los martes y aún será limitada la ven-
ta en las demás. Al mismo tiempo, la 
organización sindical de industrias pes-
queras y de caza intensificarán su pro-
ducción ilimitadamente, para lo cual se 
han regulado las dispensas particulares 
de cazas y de pescados. Por último, se 
anuncia para dentro de muy pocos días 
un decreto que detalle las lineas gene-
rales de estas disposiciones de hoy. 
También el Estado reducirá sus ga?-
Estos dos últimos, radicales 
designados por el señor 
Chapaprieta 
H O Y , C O N S E J O 
M I N I S T R O S 
D E 
se sabe todavía en Rnma. pero insisti-
mos en que cuanto le sea propuesto, 
será por Roma estudiado con interés. 
En Etiopia siguen los avances, pero 
ya se comprende que el mundo tiene 
antes muchas ocupaciones para dedi-
carle a Etiopía su emoción. Vamos a 
sufrir todas las consecuencias trágicas 
de una guerra que formalmente no 
existe todavía. A Italia le han hecho 
dolor las sanciones. Tiene ya dicho su 
rencor y su desprecio para quienes las 
produjeron. Porque la resistencia de 
Italia no podrá llegar sino hasta donde 
llegue su sacrificio. Todo está ya tan 
gravado, tan apurado, que a poco más 
que se sufra, se sufre hambre. A mi-
tigarla un poco vendrán esas medidas 
que han comenzado a procurarse hoy. 
Intensamente continúa la electrifica-
ción de líneas ferroviarias. Se habla 
incluso de que los automóviles circula-
rán sólo en determinados días. El ges- j declaró que por afectarle a él el asunto 
to pavoroso que la guerra levanta, no: de un modo especial, quería escuchar a 
tuvo límites jamás. — GARCIA VI-1 todos y reservarse para exponer su po-
El problema político fué llevado ayer 
al Jefe del Estado por acuerdo del Con-
sejo. La tramitación fué rápida. El se-
ñor Alcalá Zamora ratificó seguidamen-
te la confianza al señor Chapaprieta 
para que este reorganizase el Gabinete. 
Ha sido reorganizado sustituyendo a los 
señores Lerroux y Rocha por dos radi-
cales designados personalmente por el 
señor Chapaprieta. El señor Martínez 
de Velasco pasa a Estado, y los nuevo* 
ministros, señores Bardají y Usabiaga, 
desempeñan las carteras de Instrucción 
pública y Agricultura, Industria y Co-
mercio, respectivamente. 
El Gobierno se presenta hoy mismo 
a las Cortes. 
El Consejo de ministros 
Veamos ahora el desenvolvimiento de 
la jornada política. El señor Chapaprie-
ta acudió a las ocho de la mañana a 
visitar a Su Excelencia. Después de las 
diez se reunió el Consejo de ministros. 
Duró tan sólo unos veinte minutos y 
no se trató de otro tema que el polí-
tico de actualidad. Lo expuso el presi-
dente del Consejo, el cual dijo que el 
debate parlamentario y el dictamen 
aprobado, así como la repercusión en 
la Prensa y en la opinión, planteaba un 
problema político que debía ser exami-
nado por el Consejo con la mejor dis-
posición de todos para buscar rápida 
solución. Antes de ir a Palacio a in-
formar al Jefe del Estado quería co-
nocer la opinión de los ministros. 
El señor Lerroux, primero de turno, 
SOLAS. 
R E S U M E N D E L D I A 
Nuevas proposiciones de paz. Parece seguro que están redactadas de 
común acuerdo entre Inglaterra y Francia, pero no se puede decir cier-
tamente porque algunos informes ingleses lo niegayi. Lo que es seguró es 
que existen, y abona esta convicción el viaje de sir Samuel Hoare a Gi-
nebra, que sin ese objeto sería perfectamente inútil. 
De todos modos Italia ha tomado las primeras medidas como si tu-
viera que resistir un riguroso bloqueo. Restricciones en el consumo del 
pescado y la carne, en el empleo de la energía eléctrica y el carbón y, se-
gún parece, están dispuestos a suprimir los automóviles en algún día de 
la semana. Es verdad que existen portillos en las sanciones, pero no es 
menos cierto que ya son 21f. las naciones que han aprobado las económi-
cas en toda su gravedad. Las financieras, mucho más fáciles de aplicar, 
han recogido 29 adhesiones, y las de exportar armas, 38. En cambio las 
compensaciones, lo que se llama el apoyo mutuo, sólo ha sido aceptado 
por ocho países. 
Del frente de combate las noticias que llegan indican un avance con-
tinuo de los italianos, pero como el parte oficial es más que lacónico hay 
pocos detalles. 
sición al final. 
El señor Gil Robles dijo entonces que 
entendía que la situación creada debía 
ser sometida a magistratura más ele-
vada, que pudiera verla más desde fue-
ra, con mejor perspectiva. A esta posi-
ción se unieron uno a uno todos los mi-
nistros, y el señor Lerroux expresó al 
final su conformidad. 
Se examinó entonces qué es lo que 
iba a plantearse al Jefe del Estado: 
¿Crisis parcial o crisis total? Y se de-
cidió exponerle simplemente lo ocurri-
do en Consejo en relación con los de-
bates y resoluciones parlamentarias pa-
ra que decidiera. 
La tramitación 
La decisión no se hizo esperar: ra-
tificación \ie confianza para reorganizar 
el Gabinete dentro de las modalidades 
que se estimaran precisas por las cir-
custancias actuales. 
Ningún partido ha querido aprovechar 
estas circunstancias dolorosas para me-
jorar su situación política. Por eso se 
(Continúa en segunda plana) 
L a ú l t i m a m o d a e n E t i o p í a 
E L CUELLO Y LAS ENCIAS PINTADAS DE AZUL OSCURO, LAS MANOS DE CO-
LORES CAPRICHOSOS Y DE ROJO LAS UÑAS DE LOS PIES. LOS TRAJES, DE CO-
LOR BLANCO. LA OBESIDAD, SIGNO DE DISTINCION 
está enterada de las condiciones que 
(Crónica de nuestro enviado especial) 
Addis Abeba. 1935. 
Represalias comerciales 
Jcai de los propietarios de hoteles de 
âima» (?); que en €l reparto de be-
tid ?i10S «del negocio» no me asignó can-
aad alguna ni tuve nada que ver en 
«estiones anteriores, que forzosamente 
Snoraba, todo lo cual consta en la de-
nuncia 
Por mi cuenta n„0Ĥ  QftaHir míe na- pruebaa los sesenta mil extranjeros que, 
^ t S 0 P a O q r ^ reconozcan todo, que la iS.a tie-
Strauss9 e„-féladeaX?zactórque ne una riqueza turística enorme por ex-
^ había dichTe i n t e n ^ con «rM ?roveCh0 para t0da la 
^ S ' T t ¿L,'03 lTe*e! «^ ' i^Yt^iño^Sur indoie que ni e. Ju 
^ " e L í o 6 T Z l ^ T . j r á ^ Strauss me lagd J - j a ^ d e ní. 
:por 
iquella economía ~ , las buenas», es decir, viaje, como afirma, ni yo lo leña-qUe 
" ' S e m o r í ¿ ¿ ¿ ' ^ i T u e d o .nuy agradecido a û ted. aeBor 
'» pa ^ T 1 °l™ cosra,a araat oL ensar director e íncondicionalnnente a sus 6r¿ 
b̂ ánrtn0/ la camPaha difamatoria v̂  m ¿ V r ellos' llevó a cabo, I n a c c i ó n Golf Playa de Alcmliax 
' aeterminada Prensa extranje-l «Madrid, 29 de octubre de 1935. 
(Servicio del "Times") 
ROMA, 29.—En los circuios bien in-
formados se asegura que Italia ha ter-
minado en estos días unos Convenios 
x a^iitmx.^ ^ V r ^ " Icomerciales con Alemania, Polonia. Aus-
a las construcciones futuras del Reino|tr0̂ eHungriai Argentina y los EE. UU. 
Unido. Parece ser. por lo tanto, que se encon-
Lo más probable es que tan fácil co-̂  abastecida suficientemente de 
mo la respuesta sea el acuerdo entre 
norteamericanos e ingleses. Las dificul 
tades que puedan surgir procederán del 
Extremo Oriente y del Mediterráneo. 
La debilidad de la flota británica, com 
parada con la tarea que debe desem 
peftar en las comunicaciones del Im 
perio. se grita ya en el Reino Unido ^ r i a ^ % r n c i o ñ ^ 
con apariencias de clamor casi unáni-
me. Si hemos de juzgar por los discur-
sos de los políticos, se avecina una 
etapa febril en los astilleros ingleses. 
Incluso se ha hablado de recurrir al 
empréstito para reducir a su más mí-
nimo plazp la duración de las construc-
ciones futuras. Se divisa que estamos 
en los tiempos del káiser. 
No nos extraña por esto mismo la 
convocatoria. Si un empréstito para la 
flota se habría de cubrir en un día, 
después de su fracaso en la Conferen-
cia naval la emisión duraría pocos mi-
nutos. Sabia política, sin duda, que, por 
otra parte, no autoriza la sospecha de 
que el Almirantazgo "saboteara" la 
Conferencia. No; porque el acuerdo es 
siempre menos costoso. Pero nadie pue-
carbón, lignitos, trigo, carnes y com-
bustibles para el futuro, y que las san-
ciones han perdido en gran parte su 
efectividad. En Italia se esperan me-
jores momentos para desarrollar una 
. . t campaña de represalias comerciales en  l I -lcontra de los países que piensan apli-
de negar la realidad evidente: la at-
mósfera es poco propicia para la nego-
ciación. 
No conviene vaticinar acerca de las 
contestaciones de los demás países. Los 
antecedentes públicos del problema au-
torizan a pensar que la deliberación no 
está preparada y nada más fácil que 
termine como las discusiones fracasa-
das de 1934. Pero no sabemos cuál ha 
sido desde entonces la actividad secre-ije de falda amplísima y pesada. Para 
Viendo a las abisinias—en la casa o 
en la calle—admirase uno del atraso 
de las europeas. Creen estar a la úl-
tima moda pintándose cejas y uñas, y 
sin reparar que en pleno Africa—y des-
de hace siglos—las mujeres se emba-
durnan cara, pies y manos con tintu-
ras de los más caprichosos colores. La 
abisinia comienza por tatuarse en azul 
una especie de encajes, que, cual un co-
llar, le corren toda la garganta y por 
debajo de la mandíbula hasta las ore-
jas. Se pintan de azul obscuro no sólo 
los ojos, sino las encías. En cambio, no 
emplean el carmín para las mejillas o 
los labios. Se depilan las cejas, pero, so-
bre todo, la frente, agrandando ésta y 
redondeándola. Así realzan más las ca-
belleras, cortadas y peinadas en forma 
de bola. Para ello emplean unas peine 
tas de tosca madera y dientes claros, 
con las que se deshacen el rizado natu 
ral del pelo crespo, parecido al de los 
negros. Los pies desnudos son objeto 
de cuidado especial. PIntanse en rojo 
las uñas, cual elegantes damas euro-
peas. 
En su traje persiste la tradición. So-
bre el pantalón—análogo al de los hom-
bres (para calzarlo buscan papeles sa-
tinados que facilitan el paso del pie 
por la ajustada polaina)—visten un tra-
ta o, dicho más exactamente, privada 
de las cancillerías. Puesto que el Go-
bierno británico se ha decidido a con-
vocar la Conferencia, lo menos que cabe 
suponer es la seguridad de no recibir 
una negativa. 
conseguir esto último le cosen por ba-
jo una especie de forro, que actúa de 
enagua. El color dominante es el blan-
co. Tan sólo algunas jóvenes—sobre to-
do las de costumbres ligeras—emplean 
para sus trajes el azul celeste, el rosa'sear. 
o el verde. La máxima distinción está 
en llevar un sombrero de fieltro de mu-
chas alas, parecido a! cordobés, aunque 
r'? alas remangadas. 
Gustan de brazaletes para puños y 
tobillos, casi siempre de plata. El oro 
no lo emplean ni aun las muy ricas. 
Sin duda porque por la abundancia del 
metal amarillo en esta tierra, se ha 
considerado siempre la plata como más 
distinguida. A la cintura un cordón lle-
no de tubos de cuero o metal, donde 
guardan los innúmeros amuletos (pe-
dazos de papel con sentencias mágicas, 
huesos de ciertos frutos, etc.) Al cue-
llo, las ricas, un collar, y pobres y ri-
cas una cruz de plata de filigrana, algo 
más tosca que la española, pero de con 
siderable belleza. 
Saluda inclinándose respetuosamente. 
Sobre todo a los hombres. Hacia éstos 
el respeto no suele pasar del saludo. 
La mujer abisinia, al contrario de lo 
que sucede a casi todos los pueblos 
atrasados, conserva una gran libertad e 
independencia; puede divorciarse del ma-
rido, y aunque no interviene en la vida 
pública, sale y entre sola cómo y cuán-
do le da la gana. En las familias algo 
acomodadas la mujer no hace absolu-
tamente nada. Hasta para comer tiene 
una criada, que le da los alimentos co-
mo se le suministran a un niño peque-
ño. De ahí que se tenga por bella y dis-
tinguida la gordura, aquí poco corrien-
te. Mientras más obesa una dama, me-
jor. Las reinas y princesas reales lle-
gan así a volúmenes que les impiden 
hasta el moverse. 
Esa libertad tiene su contra. Las cos-
tumbres en ésta dejan mucho que de-
El cariño se guarda para los hijos. 
Estos son llevados siempre por la ma-
dre, según es costumbre en Oriente, 
sujetos a la espalda por la «chama> 
manto. De este modo las pobres traji-
nan y hacen sus obligaciones. Esca-
sas, porque el hombre lava y cose y 
arregla lo poco que hay que arreglar 
en la casa. Toda la labor de la mujer 
redúcese a preparar el alimento molien-
do—con sus gordos morteros—loe gra-
nos y especias q--e emplean. 
Como todas las aijas de Eva aman la 
charla por la charla. A la puerta de sus 
«tuculs» pasan las horas muertas de loa 
largos días lluviosos, hablando y criti-
cando de todos los hechos, cualidades y 
peripecias de los vecinos. Los días de 
la estación seca los emplean en el pa-
seo o en el visiteo. Si es mujer de posi-
ción, para lograr ese entretenimiento 
necesita tener preparada su muía y lia-
tos los tres a cuatro criados 
La moda la tienta mucho. Si es mu-
jer caprichosa y de libres costumbres 
entonces siente la tentación de las co-
sa . peregrinas. Hace unos días un señor 
abisinio nos invitó a algunos periodis-
tas a asistir, en su casa, a una repre-
sentación de bailes típicos. A poco de 
llegar nosotros entraban laa dos baila-
rinas de postín. Y, ¿cómo diréis que 
venían vestidas? ¿Con suntuosos trajes 
de noche ?¿Con trajes de calle eu-
ropeos? ¿Con fantásticos indumentos 
hománticos? Nada de eso. Nuestras dos 
bailarinas no hablan encontrado traje 
más adecuado para admirarnos que ves-
tirse sendos uniformes de soldados a 
los que previamente habían quitado las 
insignias y substituido lo botones. 
A. BERMUDEZ CAÑETF 
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dociáió sustituir a los ministros que ce-
san dentro del partido radical, en per-
sonas ajenas en absoluto, por si o por 
sus deudos, al asunto Strauss, y que 
merecieran la confianza del jefe del Go-
bierno.- El señor Chapaprieta tuvo an-
tes de ir a Palacio varias conversacio-
nes con ministres y siguieron después. 
Estuvo con los señores Rahola, Lucia 
—por dos veces—. De Pablo Blanco y 
con el señor Gil Robles antes y después 
del almuerzo. Con el señor Lcrroux, se-
gún referencias de radicales, conversó 
el señor Chapaprieta telefónicamente 
EL CONSEJO DE MINISTROS DE AYER FUE MUY BREVE 
A l a s a l i d a l o s m i n i s t r o s s e l i m i t a r o n a d a r l a n o t i c i a d e l a c r i s i s . E l s e ñ o r 
L e r r o u x p a s a r á u n a t e m p o r a d a e n u n b a l n e a r i o d e P o r t u g a l 
Los nuevos ministros 
Desde la minoría se trasladó al Con-
greso el señor Alba, el cual recibió a 
los periodistas, a quienes hizo las si-
guientes manifestaciones: 
—He estado presente a la delibera-Quizá se pensó en que el señor Rahola ^ dc g minoria radicai, y pucdo dc. 
pasara a Estado, pero la idea no pros 
peró. Entre las personas que parece se 
señalaron para ministros figuran las de 
don Dario Pérez, que no aceptó. 
La reunión de los radicales 
Con el nombre del señor De Pablo 
Blanco se último la lista de Gobierno. 
Se decidió, a propuesta del señor Le-
rroux, apoyar al Gobierno y consi-
dorar a los ministros designados—a los 
tres—como representantes del partido. 
El señor Samper fué Resignado para in-
tervenir en el debate político en nom-
bre del Gobierno. 
Alba, segundo jefe 
del partido 
Hubo unas palabras finales de don 
Alejandro Lerroux. Encomió la labor 
realizada en estos días por clon Santia-
go Alba, al que vino a proclamar se-
gundo jefe del partido, y su sucesor, si 
el día de mañana fuera necesario. 
La sustitución, siquiera sea momen-
táneamente ha de darse, puesto que el 
señor Lerroux parece que saldrá en se-
guida para un balneario portugués, don-
de desde hace tiempo deseaba pasar 
una temporada, sin haberlo logrado por 
las ocupaciones de su cargo. Requería 
ese descanso desde hace tiempo. El se-
ñor Lerroux no acudirá probablemente 
hoy a la Cámara. 
Hoy, primer Consejo 
El Gobierno celebrará hoy a las diez 
de la mañana su primer Consejo. Será 
una reunión en la que se han de exami-
nar las perspectivas políticas y parla-
mentarias; pero, al mismo tiempo, ha de 
dedicarse atención a los problemas ad-
ministrativos y de despacho ordinario. 
De todos modos, la reunión ministerial 
cir que todo fué bien y de modo nor-
mal. Se acordó mantener el bloque y 
autorizar a estos amigas que han sido 
nombrados para que acepten los pues-
tos en el Gobierno. 
Un periodista preguntó si en la mi-
noría se habían manifestado criterios 
opuestos a la entrada de los radicales 
en el nuevo Gobierno, y el presidente 
de la Cámara contestó: 
—Es natural que en toda colectivi-
dad haya criterios contrapuestos; pero 
esto no tiene nada que ver. El acuerdo 
de apoyo al Gobierno ha sido unánime. 
Al final el señor Lerroux ha tenido 
frases muy cariñosas para mí por mí 
intervención, que juzgó oportuna y 
acertada. Yo le agradecí estas frases 
por lo que significan. Todo está re-
suelto ya. No hay nada como el Par-
lamento para que las cuestiones que 
parecen más vidriosas se resuelvan. La 
Cámara díó ayer un alto ejemplo, y 
todas las grandes aristas que había en 
el debate se suavizaron, porque todo el 
mundo se dió cuenta de su responsabi-
lidad. Cuando este asunto surgió, ya 
dije a alguno de ustedes que era pre-
ciso liquidarlo en las Cortes ante la 
opinión pública, con luz y taquígrafos, 
y ya ven ustedes cómo no me equivo-
qué. 
Un periodista preguntó si en la mi-
noría radical los diputados habían tra-
tado cuestiones de táctica y procedi-
miento después de aprobar la partici-
pación en el Gobierno, y el señor Alba 
contestó: 
—Sí, en efecto; se ha acordado que 
el señor Samper lleve la voz de la mi-
noría en el debate político, si se plantea. 
—Entonces, ¿no asistirá don Alejan-
dro a la sesión? 
—Seguramente, no. 
—El señor Lerroux piensa marchar 
muy pronto a un balneario portugués, 
viaje que ya tenía en principio resuel 
También acudió a la Presidencia el 
ministro de la Gobernación. 
El señor De Pablo salió poco después, 
y manifestó qi e. en contra de lo que 
se le había dicho, los ministros no es-
taban reunidos ''on el presidente. 
Se le preguntó si sabia qué solución 
se daría al pleito político y si entra-
rían los radicales en el nuevo Gobierno. 
—jAh! No sé. Los radicales no tie-
nen más que un jete, que es don Ale-
jandro Lerroux, y éste es quien >be 
opinar. 
También estuvo en la "residencia de) 
Consejo el diputado de la D. R. V., don 
Rafael Alberola. que se entrevistó con 
el señor Chapaprieta. 
A las once y media llegó a le Presi 
dencia. por tercera vez en la mañana, 
el ministro de Marina, señor rtahola, 
quien no hizo manifestacionr's v ante 
el gesto de extrañeza de los pnriodirtas, 
se limitó a sonreír al tiempo que se dis-
ponía a entrar en el despacho leí jefe 
del Gobierno. 
Chapaprieta, a Palacio 
terminará pronto, a fin de que los nue-
vos ministros tomen posesión de sus car- to y que impidieron los acontecimien-
îras tos pasados. Por lo demás, el señor Le 
Ante la Cámara 
rroux es acreedor a una temporada de 
descanso. 
Comentarios a la votación Por la tarde, como hemos dicho, el Gobierno acudirá a la Cámara. Quizá el 
o?ñor Chapaprieta haga una breve prc-| El ex ministro señor Giménez Fernán-
•entación de los nuevos ministros, y de ̂ jez manifestó ayer que él había depo-
iialudo ajos que cesan, sin entrar enditado bola blanca a favor del señor 
" Salazar Alonso, por creer que no ha 
faltado a la ética y no se trataba sino 
de una cuestión de conciencia. Respecto 
al proceder del señor Salazar Alonso 
en el orden ético, su mejor defensa son 
los discursos acusatorios de los señores 
Primo de Rivera y Lamamié de Clai-
rac, que han reconocido su convenci-
miento de la honorabilidad del ex mi-
nistro de la Gíobernación. 
Añadió que una conversación soste-
nida ayer con los señores Bravo Ferrer 
y Just no ha sido fielmente recogida al 
trasladarla a la Prensa. 
Se señalaba en el Congreso que, por 
lo menos, un diputado conservador (de 
don Miguel Maura) depositó también 
bola blanca para el señor Salazar 
Alonso. 
Se ha comentado también que de la 
candidatura antimarxista de Badajoz 
ha dado cuatro ministros: los señores 
Giménez Fernández, Salazar Alonso, Hi-
dalgo y Bardají. 
íondo político ni en programa, puesto 
que no se ha alterado el del anterior. 
Se ignora sí se planteará debate am-
plio; pero no se cree que, en todo caso, 
adquiera grandes proporciones... El Go-
bierno desea que continúe sin dilación 
el estudio y discusión de leyes, sobre 
todo, de las de orden económico. Respec-
to a la actitud de los partidos, si hu-
biera votación de confianza, no se tie-
nen aún datos concretos. La actitud de 
los independientes es indecisa aun, y lo 
mismo la de otros grupos no representa-
dos en el Gobierno.. De todos modos 
no se espera gran votación. 
La constitución del Gobierno dió lu-
gar en la Cámara a múltiples comen-
tarios. Dentro de la mayoría—aparte 
de los radicales, cuya posición ya he-
mos señalado—el nuevo Gobierno qui-
zá no ha satisfecho plenamente; pero 
se señalaba como se ha procedido, sa 
cando consecuencias, incluso políticas, 
del .asunto Struass, y como los nuevos 
ministros han sido designados sin que 
pueda objetarse nada de inñucncía por 
quienes tuvieron relación cen el asun-
to Strauss. 
Esto aclararía más la situación po-
lítica. 
h o t e l " s a v o y " s" a " 
PASEO DEL PRADO, 26. 
El mejor Grill-Room de Madrid. Próxi-
mamente se inauguran los servicios para 
bodas, de lunchs y cock-taíl a domicilio. 
Servicios esmerados. Teléfono 11166. 
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modelos ingleses, interpretados por Re-
cuero en su sastrería "EL ESCUDO IN-
GLES". Cruz, 25, esquina a Gato, 1. Es-
ta Casa no tiene ninguna sucursal. 
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Desde 100 PESETAS 
CAPAS SESEÑA 
Las mejores, únicas, inconfundibles. 
I." Casa de España. CRUZ, 30. 
n 3 9 ü H 11 fl r 1-9 B 1 B S 
F. de F R A N C I S C O 
S O M B R E R O S 
C A R R E J A D E S A N J E R O N I M O . l S 
Calefacciones a plazos y 
al contado 
(Individuales y centrales) 
. Presupuestos gratuitos 
I n d u s t r i a n U n i d a s F a r r é 
Odcinas: 
(inya, 12 diiplirado Teléfono 50ft5l 
A lan doce y media en punto Abando-
nó la Presidencia el señor Chapaprieta. 
Llegó a la una menos veinte. 
'K la una de la tarde salió el señor 
Chapaprieta de las habitaciones presi-
denciales, y Ji.io a los informadores: 
— He presentado a Su Exceiencl. :a 
crisis total del Gobierno y me oa sido 
ratificada la confianza, por lo que vo\ 
a proceder a la reorganización iel Go-
bierno. Me propongo hacer las gei-liones 
necesarias, con la esperanza de Ir esta 
tarde a las Cortes. 
— ¿Sin nueva visita al Presidente d«-
la República?—se le preguntó. 
—Ustedes hablan de lo que pû de pa-
sar—repuso el señor Chapaprieta— Ve 
hablo de lo pasado. 
—Será ampliada la base dei Go-
bierno ? 
—No les puedo contestar nhora a eso 
Voy a la Presidencia, donde me propon-
go hacer unas gestiones. 
Gil Robles y ChEpaprieta 
que por la tarde irán a las Cortes. No 
lo hacían ayer por ser ya muy tarde. 
Los nuevos ministros en 
la Presidencia 
Minutos antes de las siete de la tar-
de abandonó el despacho del señor Cha 
paprieta el señor' Martínez de Vela-sco. 
A preguntas de los periodistas dije 
que había ido a cambiar impresiones 
con el jefe del Gobierno. 
En ese momento llegó el señor Ush-
bíaga, que en un aparte estuvo hablan-
do con el señor Martínez de Velapco 
Después dijo a los periodistas que ve-
nía de la reunión de la minoría radi-
cal, donde había saludado al señor Le-
rroux, quien le había ratificado su con-
fianza para poder formar parte del Go-
bierno en unión del señor Bardají. 
Ambos ministros manifestaron que no 
ocurriría nada, y que aquella noticia no 
sería más que uno de tantos rumores 
como circulan en días de crisis. 
Después de las siete acudió a la 
Presidencia, nara conté: enciae fon e. 
señor Chapaprieta, el nuevo ministro 
de Instrucción pública, señor Bardají. 
El señor Lucia 
E P I L E P S I A 
O ACCIDENTES NERVIOSOS 
Curación radical con las pastillas 
ANTIEPILEFTICAS 
D E . O C H O A 
Pidan prospectos. Apartado 694. 
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P o r m e n o r e s d e l a j o r n a d a 
—A las diez de la mañana llegaron 
a la Presidencia los ministros para re-
unirse en Consejo. 
A las diez y media comenzaron a 
salir los ministros. Al señor Gil Ro-
bles, que lo hizo en primer término, se 
ie preguntó: 
—¿Cómo ha terminado esto tan tem-
prano? 
—Cosas que suceden—contestó el 
ministro de la Guerra—. Se ha plan-
teado la crisis. El presidente irá ahora 
a Palacio. 
Después salió el señor Lucia, que con-
firmó la crisis, y a continuación el se-
ñor Lerroux. 
— ¿No les ha dado a ustedes la refe-
rencia el señor Lucia?—dijo—. Pues 
no hay más. Crisis total por acuerdo 
inánime del Gobierno. 
Como la reunión del Consejo fuera 
breve, los señores Lucía y Salmón, que 
salieron juntos, se encontraron con que 
sus automóviles respectivos se hab'ai 
marchado, y el ministro de Comunica-
ciones y Obras públicas dijo entonce' 
•m tono humorístico: 
—Como ya hay crisis, no tenemos 
coche. Vámonos, pues a pie—dijo, empe-
gando a andar. 
Los últimos en salir fueron los se 
Xores Martínez de Velasco y >e Pablo 
?lancp Este último manifestó que b4 
bia estado esperando al ministro df 
Agricultura, porque éstí> no tenía el au 
fomóvii 
Reiteradas visitas de ministros 
El señor Lucia regresó a la Presidr.-ii 
;i a las once menos cinco, y al cabo 
Q̂ pocos minutos abandonó rl despacho 
presidencial, diciendo, ante la estrañeza 
Je los periodistas, que con as prisa? 
nabia olvidado poner una firma mi su 
•aüdad de secretario de! Consejo. 
inmediatamente después regresó a 1? 
¡.'residencia el señor Rahola. quien, a 
preguntas de los periodistas de si «í. 
Consejo iba a reunirse de nuevo, se ¡i-
mitó a mostrarse extrañado. Un mtoi 
i ador le dijo entonces que se '.o p;»-. 
zuntaban porque el señor Lucia acabjívj 
le llegar también. 
—No; yo vuelvo—dijo el ministro de 
vlarlna—n despachar con el presidente 
le un asunto pendiente en el depart.n 
nento, circunstancia que ocurre fior 
»ucha trecuencia entre nosotros. 
Olez minutos permaneció ei señor 
rtahola conferenciando con el jefe del 
Gobierno. Al salir dijo que se estaba 
tramitando la crisis y que creta quv su 
•solución sería rapidísima 
señoi Manola, ampliando la reíe-
rencia dada al salir de! despacho jel 
]efe del Gobierno, dijo que el objeto 
de las visitas que se estaban realizan-
do, era debido al deseo, muy natural, 
del presidente cel Consejo, de pulsar 
.a opinión de lo» diferente? partido» y 
tener prevista la solución para cuando 
| fuera a ver a Su Excelencia. 
conferencian 
El señor Gil Robles Pegó a la Fresl 
dencia a la una y veinte, minutos des-
pués de hacerlo el señor Chapaprieta 
Estuvieron conferenciando ambos tasti< 
la. dos menos cinco. 
Después estuvo con el presidente el 
director de la Escuela Profesional y Téc-
nica, señor Usablaga, radical. 
Al salir dijo que le había llamadr. ei 
presidente para una cuestión técnica. 
Se le preguntó sobre si sería m'nlstr» 
v contestó con evasivas. 
También estuvo en la Presidencia el 
señor Bardají. 
A las dos y diez de la tarde abandonó 
la Presidencia el jefe del Gobierno, di-
rigiéndose a casa de Su Excelencia, en 
lugar de a su domicilio particular, co-
mo habla indicado a los periodistas. 
Permaneció allí quince minutos, y al 
salir se limitó a decir a los informadores 
que había estado cambiando impresio-
nes con el Presidente de la Repúb1lca, 
y que hasta las tres y medía o las cua-
tro no habría nada, y que esta tarde 
podían tener la seguridad de que el nue-
vo Gobierno se presentaría al Parla-
mento. 
Alba, en casa de Chapaprieta 
A las tres y cinco llegó al domicilio 
del señor Chapaprieta el presidente do 
la Cámara, señor Alba, que al salir, 
media hora después, dijo: 
— Demasiada? crisis No hago comen-
tarios. 
Preguntado sí habría sesión, repuso: 
—Llevo 'a comunicación al Parlamen-
to de que el Gobierno está en crisis. 
A las ocho menos cinco llegó a ¡a 
Presidencia el ministro de Obras públi-
cas y Comunicaciones, señor Lucia, 
quien estuvo con el señor Chapaprieta 
hasta las ocho y diez, 
A la salida dijo que había acudido a 
cambiar impresiones con el presidente 
y preguntó luego si había habido algu-
na otra visita. 
Se le dijo que habían estado los nue-
vos ministros a cumplimentar al presi-
dente del Consejo y el señor Lucia ter-
minó diciendo que mañana por la ma-
ñana celebrarían Consejo y por la tarde, 
sin duda de ningún género acudiría el 
Gobierno al Parlamento, como se había 
previsto. 
A las nueve menos veinte abandonó 
su despacho de la Presidencia el señor 
Chapaprieta. 
—¿Será de gran amplitud el debate 
político que se planteará mañana?—le 
preguntaron. 
—No lo creo. Depende de lo que quie-
ran aquellos señores. Mi deseo sería que 
fuera muy breve, porque ahora,- más 
que nunca, necesito los días y hasta las 
horas para la labor económica que lle-
vo entre manos. 
Por último dijo que iba a casa del 
Presidente de la República a sometfer a 
su firma los decretos de nombramiento 
de nuevos ministros y el cese de los 
que han salido, y, al mismo tiempo, 
para darle cuenta con detalle de las 
menudencias de la crisis. Terminó di-
ciendo que mañana, a las diez de la 
mañana, celebrarán Consejo. 
En el Congreso, contestando a pre-
guntas de los periodistas, expresaron 
su opinión los señores siguientes: 
Goicoechea.—El juiciô  con respecto 
a las sustituciones, está siempre dis-
puesto a la benevolencia. 
Calvo Sotelo.—Es un modesto remien-
r1 a un carro atascado, aun cuando re-
conozco que el señor Bardají es una 
figura de grandes prestigios y compe-
tencia. 
Hoyo Villanova.—Me parece oien, ya 
que se mantiene el bloque. Aunque, a 
decir verdad, me hubiera gustado la 
salida del regionalista, aun cuando la 
sustitución de éste se hubiera hecho 
nombrando al señor Picavca. 
Primo dc Rivera.—Que se empeñen 
en seguir fumando esta colilla, que es-
tará mucho más apestosa dentro oe do? 
meses. 
Barcia.—¡ Delicioso! 
Comín.—Nunca me he preocupado de 
las formaciones ministeriales, sean cua-
Martinp? Hp VplaQrn les fueren, porque entiendo que dentro 
'iaSCÜ del régimen parlamentario no salvará 
a España, que es lo que a todos Inte 
resa, ni un ángel caído del cielo. 
Lara.—Ahora no puedo hablar. Ha 
blaré el día primero de noviembre que 
son los Difuntos. 
Hubo muchos rumores contradicto-
rios. Incluso se llegó a decir que no se 
formaba el Gobierno, cuya lista había 
sido facilitada por la oposición radical. 
La noticia fué desmentida en la Pre-
sidencia, antes de que terminara la 
reunión radical. 
D o n L u í s B a r d a j í 
Don Luis Bardají López es abogado 
del Estado, cargo que ha ejercido du-
rante varios años en Badajoz. Después 
pasó a excedente en el Cuerpo, y desde 
entonces ha venido ejerciendo su pro-
fesión dc abogado en aquella capital, 
on donde tiene uno de los mejores bu-
fetes. 
En las últimas elecciones generales 
fué designado candidato por el partido 
radical, y como tal formó parte de la 
candidatura antimarxista presentada 
en aquella circunscripción. 
En la Cámara ha formado parte des-
de el comienzo de esta legislatura de 
la Comisión de Hacienda, que le desig-
nó presidente. 
Está especializado en cuestiones ad-
ministrativas. Es, además, un escritor 
de estilo fácil. 
D o n J u a n U s a b i a g a 
Don Juah Usabiaga y Lasquíbar. nue-
vo ministro de Agricultura, es ingenie-
ro en Ciencias físico-matemáticas; fué 
alumno de la Escuela Politécnica de 
Zurich, y estuvo veinte años dedicado 
al ejercicio de la ingeniería. Por oposi-
ción ocupó en 1919 la cátedra de Fe-
rrocarriles en la Escuela Central de 
Ingenieros Industriales, de la que fué 
luego director. En 1931 se le designó 
director de la Casa de la Moneda. Fué 
diputado de las Constituyentes, repre-
sentando a Guipúzcoa, su tierra natal, 
donde el señor Usabiaga es propietario 
e inspirador del diario "La Voz de Gui-
púzcoa". El año pasado obtuvo el nom-
bramiento de director general de Ense-
ñanza profesional y técnica. Y poco 
después, el Instituto Nacional de Pre-
visión le nombró presidente de esta 
entidad. 
i i i i «i ü i p « ñ u • • h r 
¡ D e p o r t i s t a s ! ¡ A f i c i o n a d o s ! 
Resuelta la reposición de boletos MA-
ÑANA JUEVES se inaugura al fin, en 
el Stádiuni Metropolitano, el gran Tota-
lizador eléctrico. 
¡ ¡CALMAD VUESTRA IMPACIENCIA!! 
Condena de treinta años para el cabecilla 
de la revolución en León 
Lo fué el ex diputado socialista y ex director 
Correos Alfredo Nistal. Doce años de reclusión para 
un ex alcalde de aquella provincia 
tiene el propósito de editar un libro don-
de consten todos estos testimonios que 
está recibiendo. 
Madariaga, a Ginebra 
Poco después de llegar a la Presi-
dencia el señor Chapaprieta, acudió a 
conferenciar con el jefe del Gobierno 
el representante de España en la So-
ciedad de Naciones, don Salvador de 
Madariaga. Al salir, manifestó rué ha-
bía venido a despedirse del señor Cha-
paprieta, pues marcha esta misma no-
che para Ginebra. Con el mismo obje-
to estuvo por la mañana a cumplimen-
tar a Su Excelencia el Presi i«nte de 
la República. 
Se le preguntó de qué tu;bia:. tratado 
en su entrevista con el presidente, y 
contestó que se había referido única y 
exclusivamente al pleito Internacional, 
del que, como ustedes saben—agregó—. 
aq puedo decir una palabra 
López Oliván en Madrid 
Inmediatamente después llegó el se-
ñor Martínez de Velasco, que salló a 
las cuatro y cinco. 
Un periodista le dijo que parecía 
ser que don Alejandro Lerroux había 
puesto algunas dificultades, oponiéndo-
al nombramiento de determinados 
miembros de su minoría para el Go-
bierno. 
—No sé nada de eso. Unicamente lo 
que puedo decirles a ustedes es que 
a las cuatro se reúne la minoría ra-
dical; pero a esta reunión no está su-
peditada la formación del Gobierno 
que. como le? digo, es cosa de poco? 
minutos. 
Antes de suoij a! automóvil se vol-
vió el señor Martínez de Velasco para 
insistir que ia reunión de los radicaleí 
anunciada para las cuatro era comple-
tamente independiente de la con?titu-
cíón del Gobierno, que quedaría dentro 
d" breves momento? rnnstituido 
El nuevo Gobierno 
A las cuatro de la tarde llegó al do-
micilio del señor Chapaprieta el señor 
Usabiaga, a quien se le preguntó: 
—; Otra consulta técnica? 
—No—contestó—. Ahora es un bino-
mio integral. 
Inmediatamente llegó el señor Gil 
Robles. 
Cincuenta minutos duró la entrevista 
que ce ebraron los señores Chapaprieta 
y Gil Robles. Al salir éste manifestó 
a los periodistas que iba a salir Inme-
diatamente el presidrnto v que él daría 
la referencia de todo lo ocurrido. 
A las cinco y diez salió el señot 
b̂apanrieta, que dijo: 
—¿Qué hay, señores? Voy a fa-
cilitar la lista del nuevo Gobierno: 
Presidencia y Hacienda, Chapa-
nrieta. 
Estado. Martínez de Velasco. 
(íuerra, Gil Robles. 
Marina, Rahola. 
Justicia, Salmón. 
Obras Públiras, Lucia. 
Agricultura, Usabiaga íradical). 
Instrucción Pública, Bardají (ra-
-al) . 
íiobernarión. De Pablo Blanco. 
A preguntas dc los periodistas agre 
E n l a s C o r t e s 
El señor ALBA abre la sesión a las 
cuatro y ouince. Aprobada el acta de 
la anterior se da lectura a la comuni-
cación dando cuenta de que el Gobierne 
está en crisis El PRESIDENTE levan 
ta la sesión advírtíendo que para la 
próxima se avisará a domicilio, conn 
de costumbre. 
A u d i r m c i a p r e s i d e n c i a l 
El Presidente de la República rWlWí 
en audiencia a don Gustavo Pittalu-
sra. directoj del Instituto Nacional de 
Sanidad: a don Enrique Messeguer. di-
rector del Instituto Geográfico: a don 
José Blanco Rodríguez, subsecretario de i 
Industria y Comercio; don Daniel Váz-
quez Campo, don José Hernández Pin-
teiro. consejero permanente de Estado, 
don Eugenio Ruiz Gálvez; doña Aurea 
de Sarra y don Miguel Torres Ro'dán 
Ha llegado a Madrid el ministro de 
España en Berna, señor López Oliván. 
Manifestaciones de Guerra 
del Río 
BARCELONA, 29.—Un redactor df 
"El Noticiero Universal" se ha entrevis-
tado esta tarde con el ex ministro señor 
Guerra del Rio, que se encuentra en 
Barcelona por motivos familiares. H<» 
hecho las siguientes manitestaciones: 
—De lo pasado no puedo dec"' nada, 
porque no lo he vivido, ni tengo de ello 
más referencias que las publicútarf por 
la Prensa. 
— ¿Cuál cree que debe ser !a a.-tituo 
del partido radical en el futuro ? 
—La futura actitud del partido radi-
cal debe condensarse, a mi Juícki, en dos 
extremos: primero, apoyo deá'.n'tvesado 
del Gobierno que se forme y rnntinuar 
la política del anterior, mlent̂ ur respete 
los principios esenciales de la institu-
ción republicana y hasta 'anto sen po-
sible una consulta normal al jue-pc 
electoral; segundo, abstención abso.uta 
de toda intervención de los radicales en 
funciones de Gobierno, hasta tAnto que 
el partido, reunido en Asamblea nacio-
nal, depure todas las conducías y sea 
posible volver a dar a la opinión pún'' 
ca las garantías de un partido republi-
cano de centro, que siga «Imenclo de 
clave a la bóveda del rfigiír>.ttn 
O t r a s n o t a s p o l í t i c a s 
Un busto al señor Cid 
Ayer, a las seis y media de la tarde, 
en el domicilio particular del ex minis-
tro de Obras públicas don José María 
Cid, le fué entregado' a éste un busto 
de bronce, obra de don Mariano Ben-
llíure, regalado por suscripción entre 
todo el personal del departamento, con 
motivo del restablecimiento de las plan-
tillas del personal técnico administra-
tivo, decretadas por el señor Cid duran-
te el tiempo que desempeñó dicha car-
tera. 
Conferencia del señor Blan-
LEON, 29.—A las diez de la mañana 
comenzó en el cuartel del Cid el Con-
sejo de guerra contra el ex diputado 
socialista y ex director de Correos, Al-
fredo Nistal; el industrial de esta ciu-
dad Juan Monje y el «x alcalde de San 
Andrés de Rabaneda Carlos Valle, acu-
sados do rebellón militar. 
Según el apuntamiento, Nistal fué el 
cabecilla principal del movimiento re-
volucionario en León. Varios testigos 
han declarado que el día 5 de octubre se 
encontraba el procesado, a las siete de 
la mañana, a la entrada de esta ciudad, 
crucero de los caminos de la cuenca 
minera, dando órdenes a los mineros, 
que Iban en camionetas, para que se 
volviesen, pues e! Gobierno había do-
minado ya la situación. Además, en 
toda la cuenca minera se sabia que 
Nistal era el cabecilla de la revolución 
en León. 
A Monje se le acusa también de re-
nartir armas, y el fiscal pide contra él 
doce años de reclusión. Solicita, final-
mente, la libertad del alcalde de San 
Andrés, por no aparecer suficientes 
pruebas contra él. 
El defensor de Nistal rebate las afir-
maciones del fiscal y solicita la abso-
lución, por no encontrar materia puni-
ble, ya que las primeras declaraciones 
fueron hechas ante los malos tratos de 
la Guardia civil a los testigos, y luego 
éstos se rectificaron. Afirma que Nistal 
se encontraba en el crucero de los ca-
minos cumoliendo su obligación como 
empleado de Correos. La misma peti-
ción hicieron los defensores de Monje 
y Valle. 
Cerca de 1 J nueve de la noche ter-
minó su deliberación el Consejo de 
guerra. Parece que la sentencia es de 
acuerdo con la petición fiscal: cadena 
perpetua para Nistal; doce años de 
prisión para Juan Monje y h absolu-
ción para Carlos Valle. 
El fiscal pedía, además, la disolución 
de la Casa del Pueblo de León, desde 
la que se dirigió el movimiento. Se ha 
comentado mucho la poca asistencia 
de trabajadores al acto de la vista, co-
mo señal de que los obreros leoneses no 
quieren nada con aquellos que, como 
han dicho en las declaraciones, les ha-
bían «embarcado». 
Una nota interesante de las declara-
ciones es la afirmación de los presos 
compañeros de Nistal. de que éste les 
aconsejaba en la cárcel que rectifica-
ran sus primeras declaraciones dicien-
do que les habían sido arrancadas por 
malos tratos y que tuvieran confian-
za, pues pronto habría una segunda re-
volución, en la que tenían que matar a 
los guardias y a los soldados. 
Consejo de guerra en Gijón 
GIJON, 29.—En el antiguo Institu-
to de Jovellancs se celebró un Conse-
jo de guerra contra Luis Blanco Va-
ílés, acusado de intervenir en el asalto 
a los cuarteles de la Guardia civil de 
los Barredos. Laviana y Sama, y cuar-
teles de Pclayo. dc Oviedo, a donde se 
trasladó con un grupo de revoluciona-
rios después de rendir los cuarteles de 
la Benemérita mencionados. El proce-
sado, en sus declaraciones ante la Guar-
dia civil, confirmó su intervención en 
dicho hechos, pero más tarde, ante el 
Juzgado, manifestó que desde el f) de 
octubre al 20, trabajó en la casa del 
fabricante de sidra Ramón Suárcz. el 
cual confirmó este hecho, aunque in-
curriendo en contradicción en respecto 
a la hora en que aquél se presentó al 
trabajo. Hay una declaración de un 
guardia municipal, que asegura haber 
visto al procesado en la calle con el 
correaje de la Guardia civil. Un guar-
dia civil manifiesta asimismo que le vió 
el día 5 en la madrugada, antes ie 
atacar los cuarteles, por los airedédo-
res del puesto. El fiscal solicita la pe-
na de reclusión perpetua y el defensor 
la absolución, diciendo que se *rata dt 
un caso de persecución insistente con-
tra el procesado y su familia, cuyes 
miembros están todos ellos también i.-;-
tenidós. condenados algunos y otros a 
punto de ser juzgados en Consejo. El 
Tribunal condenó al procesado a trein-
ta años de prisión. 
Otra condena 
A las once y cuarto llegó al Palacio! 
Nacional el señor Madariaga, represen-! 
tante de España en la Sociedad de lasj 
Naciones. Una hora duró su entrevista | 
con el Jefe del Estado, y al salir, abor-j 
dado por los periodistas, rehusó todai 
contestación, rogando que le dispensa-
ran, pues por la índole del asunto no 
podía contestar a las preguntas que se 
le hacían. 
Unicamente manifestó que esta no-
che se ausentaba de nuevo de España 
* • « 
A las once y media llegó a Palacio 
el subsecretario de Agricultura. Indus-
tria y Comercio, señor Blanco Rodrí-
guez, quien, abordado por los periodis-
tas, dijo que su visita no estaba rela-
cionadn en absoluto con la cuestión po-
lítica. Se trataba de una audiencia que 
tenia concedida desde hace varios días. 
Un libro de Salazar Alonso 
Nos comunican del domicilio de don 
Rafael Salazar Alonso, que están reci-
biendo en él millares de cartas, tarjetas 
co Rodríguez 
Mañana dará una conferencia en el 
domicilio del partido agrario español, 
Jorge Juan, 15, don José Blanco Ro-
dríguez, subsecretario de Industria y 
Comercio, sobre el tema «Posición del 
partido agrario en la política industrial 
y comercial*. 
Periodista en libertad 
GIJON, 29.—A las diez de la maña-
na se celebró otro Consejo de guerra 
contra el vecino de Laviana Manuel 
Cantos Solis. acusado de haber ejerci-
do el cargo de jefe de la prisión de di-
cho pueblo, durante la revolución. Se-
gún el apuntamiento, en dicha prisión 
estuvieron detenidos los guardias civi-
les de los puestos de Laviana y los Ba-
rredos, donde las órdenes emanaban to-
das del procesado. El 12 de octubre. 
Manuel Cantos, al enterarse del fracaso 
del movimiento, salió a la plaza pública, 
reunió a los revolucionarios y les alentó 
para que siguieran luchando. 
El procesado dice que, en efecto, es-
tuvo al frente de la cárcel, pero que 
fué por orden recibida del alcalde, y 
que su actuación allí se limitó a aten-
der a los detenidos, evitando que fueran 
objeto dc vejaciones. Niega que hav 
alentado a las gentes para seguir hT 
shando. En declaraciones de presos 
aquella cárcel se manifiesta haber ree-0 
bldo buen trato del procesado. 
Después de la lectura del apuntamien 
to. el defensor pide la lectura de alen* 
ñas declaraciones, favorables a Kanu»! 
Cantos. 
El fiscal solicitó la pena de quince 
años dc reclusión temporal y el defen 
sor, señor Andrés Manso, dice que la 
actuación de su patrocinado tuvo siem 
pre. carácter humanitario. Añade qu¿ 
antes de ser procesado fué puesto en 
libertad, por ausencia de cargos, por 
el coronel que mandaba las fuerzas iu 
bertadoras de Laviana, y más tarde nol 
un teniente de la Guardia civil. 
El procesado, manifiesta en el acto del 
Consejo que su actuación en la cárcel 
obedeció a la orden del alcalde. 
El Tribunal condenó i procesado a la 
pena de doce años y un día, aun cuan-
do, considerando la pena excesiva, pro-
pone al auditor se conmute por la de 
diez meses de prisión. 
% * * * 
OVIEDO, 29.—Esta tarde, en el cuar-
tel de Pelayo, se celebró un Consejo de 
guerra contra Moisés Palazuelo Peña 
y José Martínez Lorenzo, vecinos d« 
Moreda, acusados de rebelión militar 
que tomaron parte en los sucesos revo-
lucionarios de dieño pueblo, disparando 
constantemente contra el cuartel de la 
Guardia civil y contra el Sindicato ca. 
tólico minero. Están considerados como 
elementos peligrosos en Moreda y se 
les acusa también de haber asaltado al-
gunos hogares para llevarse el botín. 
La prueba testifical deducía responsabi-
lidad para los dos acusados, pues la ma-
yoría de los testigos declararon en con-
tra. No obstante, Martínez tenía algu-
nas declaraciones favorables. El fiscal, 
en el informe, sostuvo la culpabilidad 
|de los dos procesados y solicitó cadena 
perpetua para los dos. Los defensoiva 
refutan las afirmaciones del apunta-
miento como inexactas y solicitan la 
absolución. El Tribunal ha condenado a 
Moisés Palazuelo a reclusión perpetua 
y el segundo fué absuelto. 
En Villalcampo matan a 
palos a un hombre 
¡Las turbas, durante varias horas, 
apedrearon la casa de aquél 
ZAMORA, 29.—Han tenido confirma-
i cíón los rumores de un crimen cometi-
jdo en el pueblo de Villalcampo, según 
i los cuales el vecino Manuel Lorenzo Co-
: ria, de cincuenta años, había sido ase-
sinado por las turbas. La victima vivía 
con su esposa, Isabel Lorenzo Antón, 
¡de cuarenta y un años, y de su hijo, 
Lorenzo Lorenzo Lorenzo, de diez y seis. 
Parece ser que Manuel fué sorpren-
dido cuando cometía un robo y, dado 
los antecedentes que sobre él recaían 
en el pueblo, el vecindario quiso ven-
garse, y para ello comenzó a apedrear 
la casa de aquél. La cantidad dc pie-
dras arrojadas sobre el domicilio de 
Manuel Lorenzo se calcula en más de 
un metro cúbico. La pedrea ̂ ab:a ctv 
menzado a las tres de la tarde del do-
mingo, y continuó sin interrupción du-
rante toda la noch". La primera re-
sultar herida fué Isabel Lorenzo, y n.-ás 
tarde, al ser alcanzado también por una 
piedra, su hijo Lorenzo, que Pe cncicn-
tra en grave estado. 
El vecindario, estacionado frente a 
la casa de Manuel, levantó una gran 
fogata para resguardarse del frío que 
hacia, y siguió apedreando el edificio. 
Además, Manuel resultó herido de un 
tiro en el vientre. 
En las primeras horas de la tarde de 
ayer se dió aviso a la ambulancia de la 
Brigada sanitaria de Zamora, para que 
acudiese a recoger a un herido de Vi-
llalcampo. Los sanitarios, no obstante 
las Iras del vecindario, consiguieron -"a-
car al herido y colocarle en la ambU* 
lancla; pero cuando se disponían a par-
tir, grupo de vecinos obligaron a des-
cender del vehículo a Manuel. Este, te-
miendo ser agredido nuevamente, huyó 
hacia el campo, perseguido por las 'ur-
bas, que le alcanzaron en una finca 
cercana al pueblo, y sus perseguidoras 
le apalearon brutalmente hasta dejarle 
muerto. 
Han sido detenidos como presunto» v 
principales promotores del suceso To-
más Bello Calvo, de veinte años: Fran-
cisco Lorenzo Pedrón y Vicente Garzón, 
como igualmente el alcalde y el juez 
municipal del citado pueblo. 
• • 9 n m m * n. m *. * * m- * 
ZARAGOZA 
H O T E L O R I E N T E 
Buen hotel.—Bien atendido.—I'̂ ''0* 
razonables.—Hospédese en él. 
gó que hoy se reunirán en Consejo y y telegramas. El señor Salazar Alonso 
BILBAO, 29.—Hoy salió a la calle, 
después dc haber cumplido el arresto 
que le fué impuesto por el delito de in-
jurias al Estado alemán, el periodista 
madrileña Antonio Espina, arresto que 
le fué impuesto por el Tribunal de Ur-
gencia de Bilbao. 
• * • 
Convocados y presididos por el dipu-
tado por La Coruña, señor O'Shea, y 
actuando de secretario el señor .Iglesias 
Corra!, se han reunido en una sección 
del Congreso los parlamentarios galle-
gos con las representaciones de los 
transportes. Asistiere i elementos direc-
tivos de las cámaras patronales y de 
comercio dc toda la región. Se deliberó 
extensamente sobre diversas proposi-
ciones, y se tomaron, entre otros, loa 
acuerdos de gestionar la suspensión de 
las disposiciones vigentes en materia de 
transporte. Interin no se resuelva el pro-
blema que a Galicia afecta y nombrar 
un Comité nacional para coordinar el 
problema del transporte en Galicia. 
m 
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Los italianos ocupan otros seis 
pueblos etíopes en el norte 
Se cree que en el avance hacia Makallé realizarán 
una maniobra envolvente. Ha evacuado la población 
civil. En Egipto han desembarcado más tropas in-
glesas y material de guerra 
ROMA, 29.—El comunicado o/iciaZ Beattie.)—Se cree que la primera re-
¿e hoy dice: 
En el frente de Eritrea se han 
efectuado reconocimientos sobre 
gausten, cabeza de partido de la re-
gión de Haramat, registrándose su-
ifiisiones de varios notables de la re-
gión, no ocupada todavía. 
Se ha efectuado otro reconocimien-
to desde Aksum hacia el río Tacazze, 
gin encontrar resistencia sensible. 
En el frente de Somalia, entre 
Rchilave y Gorrahel, patrullas indí-
genas han puesto en fuga a grupos 
abisinios. También aquí se han re-
gistrado numerosas sumisiones de 
jefes. 
En los dos frentes, la Aviación 
efectúa los habituales vuelos de re-
conocimiento. 
• • • 
ROMA, 29. — Oficialmente se ha 
sistencia importante de los etiopes en 
el norte ocurrirá cerca de la primera 
cordillera de montañas al sur de Ma-
kallé. Una autoridad etíope ha mani-
festado a la United Press: "Es impo-
sible por ahora suponer una gran re-
sistencia en Makallé, porque las tropas 
no se han concentrado tocfavia según 
un plan. La población civil de Makallé 
ha sido evacuada". 
El comercio con las caravanas 
ASMARA, 29.—En el frente del Ti 
gré, los italianos hacen esfuerzos para 
asegurar la reanudación del comercio 
con las caravanas. 
Se adoptarán todas las medidas ne-
cesarias para garantizar la seguridad 
de éstas. 
S O M A L I A 
Bombardeo 'de los aviones 
MOGADTSCIO (Somalia italiana), 29. 
(Del enviado especial de la United 
anunciado que los vdubatsB de So- Press, Santos Sandri).—Escuadrillas de 
nalia (italianos), han derrotado a bombardeo italianas han realizado hoy 
, j x j ô 77/,̂ « dos ataques y se afirma que numerosos ino pfíoves destacados entre Soillave , . ..^ , J . . . ,M .. los eíwpvo «,̂ oi.«̂ «, o depósitos de material de guerra etio-
y Gorrohei, y que han recogido ló« pes han sido bombardeados. 
fifles. Una de las escuadrillas voló sobre 
Voluntarios italianos Magolo, a una distancia de unas 250 
• —• millas de Dolo; estos aviones italianos 
BUENOS AIRES, 29.—Han salido pa-
ra Italia doscientos voluntarios italia-
nos que se incorporarán a las tropas del 
Africa oriental. 
Nuevo ministro de la Guerra 
ADDIS ABEBA, 29.—Una informa-
ción oficial anuncia que el ex ministro 
de la Guerra, ras Birru, volverá a ocu-
par dicho puesto en sustitución del ras 
Mulugueta, que pasa a gobernador del 
Godjam. 
Fallece un instructor belga 
ADDIS ABEBA, 29.—El teniente ins-
tructor, Roger Cambier, miembro de la 
misión militar belga, ha fallecido el do-
mingo en Irgaalem (provincia de Sida-
mo). 
Misión sanitaria sueca 
BELFORT, 29.—Una misión sanitaria 
formada por seis camiones de la Oruz 
roja sueca ha pasado por esta ciudad 
hacia Marsella, donde embarcará para 
Abisinia. 
F R O N T E R A E S T E 
Nuevos avances italianos 
ASMARA (Eritrea), 29. — Las fuer-
«as italianas ocupan ya seis puebleci- EL CAIRO, 29.—Reina una gran ac-
tos etiopes más, en su avance hacia el tividad en las esferas gubernamentales 
sur desde el frente Aksum-Adua-Adi-j a fin de activar la organización defen-
grat. Los habitantes de estos pueblos |siva del país. Navios ingleses, proce-
izaron ropas blancas sobre el tejado de ¿entes de las Indias, desembarcaron dos 
gus casas cuando vieron llegar a los mü quinientos hombres en Suez, quinien-
fueron recibidos con fuego de las ba-
terías antiaéreas, que, sin embargo, no 
lograron alcanzar a los aviones. 
Los aviones italianos bombardearon la 
batería que dejó de operar. El otro ata-
que fué realizado en Gabri Darre, don-
de fueron bombardeados los depósitos. 
United Press. 
1*500 etíopes al frente 
ADDIS ABEBA, 29.—Dos trenes es-
peciales han llegado a Diré Daua con 
1.500 hombres, que serán trasladados 
hacia Ogaden. 
Material médico 
ADDIS ABEBA, 29.—Hoy han lle-
gado a esta ciudad 70 miembros de un 
equipo médico particular de Egipto, 
que traen centenares de cajas con ma-
terial médico. Se unirán al príncipe 
egipcio Ismael Daoud, que es huésped 
de honor del emperador Haile Selassie 
en Palacio, y dentro de poco partirán 
para el frente de Ogaden, donde esta-
blecerán un hospital. 
E L M E D I T E R R A N E O 
Actividad en Egipto 
Los Colegios Mayores, base de la Universidad 
Los estudiantes católicos, junto con los Padres de 
Familia, trabajarán para la formación de aquéllos 
£1 doctor Gomá preside una fiesta religiosa en Sonseca 
Arriba, a la izquierda, don Joaquín Chapaprieta, bajo cuya presidencia se ha constituido el nuevo Gobier-
no; a la derecha, don Juan Usabiaga, a quien se le ha encomendado la cartera de Agricultura. Abajo, a 
la izquierda, el presidente de la Audiencia de Barcelona, don Manuel Alonso y Alonso, que se ha hecho 
cargo de la presidencia de la Generalidad; a la derecha, el nuevo ministro de Instrucción pública y Be-
llas Artes, don Luis Bardají 
22 alumnos para el curso 
del señor Ibarra 
italianos, y una mayoría de ellos, con 
los sacerdotes coptos a la cabeza, fue-
ron a someterse voluntariamente. — 
United Press. 
Maniobra envolvente 
ROMA, 29.—En los círculos colonia-
les se estima que el progreso de las 
tropas italianas hacia Makale se tra-
ducirá por una maniobra envolvente de 
las tropas del general Maravigna, en 
la región del río Tacazze, más allá del 
cual están, según parece, concentradas 
parte de las tropas del ras Seyum. 
En relación con esta concentración se 
hace resaltar que como el río no puede 
franquearse en la actualidad a causa 
tos en Port Said y otros quinientos en 
Alejandría. 
Otros barcos procedieron a la descar-
ga de ocho tanques, importante mate-
rial de guerra y sanitario. Parte de es-
te material fué expedido con dirección 
a la frontera occidental y otro fué al-
macenado en Alejandría. 
A solicitud del ministro de la Gue-
rra, la Administración de Aduanas ha 
ordenado se considere en situación de 
tránsito el desierto occidental que une 
Siou a Marsatrouh y otros oasis. Asi-
mismo preocupa que sea asegurada la 
defensa de los tres caminos que marcan 
el Sudan oriental y alcanzan sobre to-
do Kasalla Kartoum. 
En el interior del país las autorida-de la crecida, no existe ninguna ame-
naza de ataque contra los italianos en vigilan especialmente a los extran-
este sector. jjeros. Por otra parte, el secretario de 
La población de Makallé!Estado del Interior, el jefe de Policía 
r , de El Cairo y el director de los Servi-
ADDIS ABEBA, 29. — (Del enviado j cios de Seguridad pública celebraron 
especial de la United Press, Edwardluna conferencia con el fin de adoptar I 
EMPEZO AYER EN EL C. E. U. 
Ayer, a las siete de la tarde, dió co-
mienzo en el C. E. U. el curso del ca-
tedrático y académico de la Historia don 
Eduardo Ibarra y Rodríguez, sobre "El 
problema del trigo en el reinado de los en la lucha electoral por el que la po-
Programa social del Gobierno inglés 
Atención al paro, casas baratas, aumento de la edad 
escolar y ampliación de los seguros sociales 
Reyés Católicos". 
Se han matriculado veintidós alumnos, 
entre los que se encuentran doctores en 
Filosofía y Letras, doctores en Dere-
cho, ingenieros agrónomos, veterinarios, 
ingenieros industriales, maestros nacio-
nales, oficiales de Intendencia, etc. 
El curso se compone de siete lec-
ciones, que se darán los martes, jueves 
y sábados. 
medidas para asegurar el orden y estar 
prestos a cualquier eventualidad. 
» * » 
PORT SAI.", 29.—Según las estadís-
ticas del Canal, el sábado pasaron ha-
cia el Africa oriental 2.000 soldados y 
2.800 toneladas de material, y el do-
mingo 16.000 soldados y 290 toneladas 
de material. 
* * * 
LA VALETTE (Malta), 29.—Tres-
cientas familias de marinos y militares 
han salido a bordo del transporte bri 
tánico «Neuralía» para Inglaterra. 
La s i t u a c i ó n en los frentes de combate 
La actividad de hoy, por esas alter-
nativas tan corrientes en la campaña 
de Etiopía, se ha trasladado al fren-
te sur. El parte oficial de Roma se-
fiala, en un punto que indicamos con 
dos sables cruzados en el gráfico, un 
encuentro entre Scillave y Gorrahei, en 
el que los "dubats" de Graziani han de-
rrotado a los abisinios, recogiendo sobre 
campo má̂  de setecientos rifles, vic-
toria importante por lo que este botín 
dignifica en Etiopía y porque se aper-
cibe que el cerco en torno de Gorrahei 
cada vea se aprieta más. Noticias de 
Addis Abeba nos enteran de la marcha 
Por ferrocarril a Diré Daua, según in-
dica la flecha del croquis, y con desti-
no al teatro del Ogaden, de algunos 
contingentes etíopes. Nos dicen también 
lúe los carros de combate italianos ac-
túan en el valle de Barrai. No hallamos 
61 Punto en nuestras cartas. E inter-
P̂ tamos. Suponemos, eh consecuencia, 
<3Ue 86 trata de carros o camiones blin-
^oa, salidos de Callafo, y que remon-
^ el Ueri Scebelli, en cuyo curso alto 
la localidad de Barai, que pudie-
â dar nombre a todo el valle. De 
^dis Abeba añaden que este avance 
6 lw carros no ha tenido éxito por-
, e los abisinios "se sustraen—con muy 
esta SentÍdo' comentamos nosotros—a 
forz 01356 de ata(luea"- IjOS pechos es-
bra ad0S' efectivamente, aunque sean de 
írent*5 gUerreroSl son harto frágiles 
14 tru * 63108 pesados mastodontes de 
bw«*erra moderna. Cuando los carros 
2 ^ hicieron en la batalla del Som-
^teT aparici6n' los alemanes—exce 
t soldados también, sin duda-ce. 
r, !! ' 1 • • • • • • • • • 
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dieron terreno, llegando los "tanks" has-
ta Martinpuich, 6 kilómetros hacia el 
interior del frente teutón. 
Hay cosas, desgraciadamente, con-
tra las que el heroísmo nada puede. Y 
En el frente norte calma después del 
movimiento de ayer para rectificar el 
frente. Actividad en los reconocimien-
tos de aviación (la vista) y de las pa-
trullas (el tacto), que parece han Ue-
esto de detener los tanques, sin mate- gado hasta las líneas abisinias. El tre-
rial anticarro es una de ellas. Conven- i ce aniversario de la revolución fascís-
lítica internacional reciente deja de ser 
el tema decisivo de la presente cam-
paña, reviste de nueva importancia el 
manifiesto del Gobierno, y nos lleva a 
examinar el programa anunciado para 
calibrar la política doméstica de los 
partidos que hasta ahora no han obte-
nido resonantes triunfos en su gerencia. 
En cuanto al paro obrero, problema 
que preocupa hondamente al Gobierno, 
dice la proclama que las medidas que 
con anterioridad se habían ensayado, 
parece haber rendido resultados bene-
ficiosos, y que si volvieran al Poder por 
lo menos hasta la primavera entrante 
no se introducirían nuevas orientacio-
nes de táctica para suplantar las ac-
tuales, a pesar de que éstas sean me-
ramente temporales. Hoy en día traba-
jan en Inglaterra más personas que 
nunca. Este hecho no se debe a la ca-
sualidad; es consecuencia directa de la 
política desarrollada en los últimos cua-
tro años. Nadie en su sano juicio pue-
de aceptar las críticas de los partidos 
opuestos en cuanto al examen de me-
dios de fortuna, al que es sometida to-
da persona que acude a ser subvencio-
nada a cuenta de los fondos del paro 
obrero, siendo esta medida una garan-
tía necesaria de recto gobierno y de 
cuidada economía. 
En las llamadas regiones especiales, 
es decir, aquellas donde el paro se ha 
(Crónica telefónica de nuestro c0- i según lo requieren las exigencias presen-
rresponsal) tes y se han de crear un gran número de 
LONDRES, 29.—El inesperado cambio nueva planta. La salud del ciudadano 
recibirá especial cuidado a manos del 
Gobierno nacional. Las medidas pro-
puestas son la creación de casas-cunas 
escolares para párvulos hasta los cin-
co años de edad: la generalización de 
loe servicios médico y dental escolares 
gratuito por todo el país y, finalmen-
te, una intensificación del régimen de 
educación física hoy en vigor. 
Estas son las promesas del Gobierno 
nacional y con este programa se enfren-
ta a los demás partidos en las presentes 
elecciones. No regatea los dispendios ne-
cesarios, pone cortapisa al depilfarro y, 
sobre todo, encierra unas grandes es-
peranzas de bienestar económico nacio-
nal. Si se llega a cumplir totalmente, el 
porvenir inmediato del país es risueño: 
es un programa altamente constructi-
vo y a todas luces más convincente y 
patriótico que el derrumbamiento nacio-
nal que predica el partido laborista. — 
>IEKKY DEL VAL. 
La propaganda de la oposición 
LONDRES, 29.—Lord Snowden en uní 
discurso radiado criticó duramente la 
política del Gobierno, diciendo que la in-
fluencia conservadora de éste se había 
aprovechado de la situación del país 
para fines partidistas, creando una po-
lítica proteccionista arancelaria. El Con. 
venio de Otawa había prevenido a las 
MURCIA, 29.—En este tercer día de 
Asamblea confederal se ha consagrado 
la mañana a excursión turística. Los 
estudiantes han recorrido toda la costa 
del Mar Menor y han visitado la base 
aeronaval de los Alcázares. 
Han sido aprobadas las ponencias so-
bre propaganda anual de la Confedera-
ción y Colegios Mayores universitaria1?, 
de Gabriel Cáceres y Fernando María 
Civeira y Rafael Chapa, Fernando Ri-
vera y González del Valle. De su rea-
lización quedan encargados la Junta 
Suprema y el presidente de la Confe-
deración, con sujeción a estas bases. 
En toda la propaganda, atención y 
estudio de la naturaleza de las Aso-
ciaciones de estudiantes, su profesiona-
lidad y confesionalismo; mayor incre-
mento de la fiesta del Patrono Santo 
Tomás de Aquino; celebración de Asam-
bleas regionales, con asistencia de un 
delegado de la Junta Suprema; funda-
ción, si es que no existe de la Asocia-
ción del Bachillerato, y, por último, ins-
tituir un delegado de Prensa, todas cu-
yas noticias serán recogidas en el Bo-
letín confederal. En lo que afecta a la 
creación de Colegios Mayores, la Asam-
blea los juzga necesarios para el re-
surgimiento de la Universidad espa-
ñola. 
Expresan las conclusiones aprobadas, 
dedicar primordial atención a la Uni-
versidad, a fin de aunar los esfuerzos 
para la inmediata formación de Cole-
gios Mayores. Para ello se constituirá 
un Comité. La Junta Suprema, de acuer-
do con la Confederación de Padres de 
Familia, realizará las gestiones perti-
nentes para el logro de esta aspiración. 
Las Federaciones, a través de la Con-
federación, mantendrán estrecho con-
tacto con el Comité para la consecución 
de Colegios universitarios en sus res-
pectivas localidades. 
El Magisterio 
En la sesión privada de esta tarde 
será discutida la "Reforma de los es-
tudios del Magisterio". Son ponentes 
Gabriel Cáceres y Joaquín Ruiz. Tiende 
esta Ponencia, con gran empeño, a res-
tablecer la enseñanza religiosa en las 
escuelas primarias, y será ampliada a 
la supresión de la coeducación en las 
escuelas normales del Magisterio. Se as-
pira a la creación de escuela primaria 
superior o establecimiento de un grado 
superior complementario del actual. 
La Asamblea también acuerda en el 
presente curso y en los sucesivos que 
las Federaciones de España dediquen es-
pecial atención a la formación y fomen-
to de las asociaciones de Estudiantes 
Católicos del Magisterio, junto a ca-
da escuela normal, a la organización 
de clases de complemento y de repaso 
para los estudiantes del Magisterio, en 
las Casas del Estudiante, con el doble 
fin de contrarrestar los errores morales 
que se pueden verter en las cátedras 
oficiales y de ayudar al escolar para el 
ingreso en el grado profesional. 
Termina la Asamblea 
demás naciones en contra del Reino 
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saliente nombró comisarios a quienes en- gobierno había fracasado en su política 
trê ó la suma de dos millones de libras financiera y era una impertinencia de 
que fué aumentada con creces, según aparte Pedir al país que ratificara la 
las exigencias de las necesidades. Para|Polltlca exterior, que había desautoriza-
cl futuro el Gabinete emprendería una do a la Liga de Naciones. Inglaterra es-
campaña activa en remedio de la mi- ̂  suficientemente armada. Esperaba 
seria de estas regiones, y su orienta-i ̂  Ios liberales volverían con mayores 
ción se encamina hacia la reapertura de berzas al Parlamento y no preveía la 
las industrias clausuradas y a conseguir posibilidad de una victoria laborista, 
mayor rendimiento en aquellas donde Sir Herbert Samuel, jefe de los libe-
sólo se trabaja parcialmente. La conse-,rales' en un discurso de propaganda 
leución de nuevos y mayores mercados |e,ectorai dijo que una mayoría grande 
'se traduciría en una mejora de jornales.ide conservadores en el Parlamento no 
Se tenderá a la introducción de nuevas ̂ a garantía alguna para el país de que 
industrias en estas regiones y se em-; ̂ aterra apoyará la Liga de Nacio-
prenderá la construcción de fábricas mo-n.es- Sienipre han existido las guerras y 
dernas perfectamente equipadas dispues-¡̂ '"P1'6 existirán. No era partidario del 
tas a empezar a funcionar en el mismo desarme unilateral y estaba de acuerdo 
día de su venta a los industriales. Se con los otros partidos que proponen el 
estudiará la conveniencia del traslado rearine de Inglaterra, 
a otras regiones de los obreros que se ililSIIIBIlBRM^ 
encuentren sin trabajo en esas local i- . l í * f • A £* * J i 
dades; pero siempre bajo la garantía i i-'6portlStaS I ¡AtlClOnadoSi 
de un empleo en el lugar donde se les Resuelta la reposición de boletos MÂ  busque acomodo. 
Desde luego, los nuevos encargos de 
material de guerra que, asimismo, for-
man parte del programa de este par-
tido, serán fuente de ingresos para mu-
chos que en estos momentos se hallan 
parados. Se continuará la construcción 
de casas baratas y el saneamiento de 
los barrios bajos. Se aumentarán los 
¡seguros sociales, haciéndolos extensivos 
a una clase hasta el presente desampa 
de Juventudes 
VALENCIA, 29.—Se ha celebrado la 
clausura de la VI Asamblea Nacional 
de la Juventud Masculina de Acción 
Católica. Presidió el acto el señor Ar-
zobispo, acompañado de los elementos 
directivos y consiliarios. Asistieron nu-
merosísimos jóvenes con las banderas 
de sus Centros. 
En primer lugar habló don José Ja-
dini, vicepresidente de la Unión Dioce-
sana de Valencia, que leyó un telegra-
ma de adhesión del señor Obispo de 
Tortosa, consiliario general de la Ac-
ción Católica. Seguidamente pronunció 
unas vibrantes palabras de saludo y 
presentación de los oradores. 
Don José González Valenzuela, de 
Granada, se refirió a las relaciones exis-
tentes entre su ciudad y Valencia. Di-
jo que, a pesar de toda la labor rea-
lizada, casi estamos aún en Covadonga 
y hemos de seguir luchando hasta lle-
gar a la Torre de la Vela. 
Hizo uso de la palabra a continua-
ción don José María Riaza Ballesteros, 
de Santiago de Compostela, que diri-
gió un llamamiento a todos los jóvenes 
para que asistan a la magna peregri-
nación del 1937 al sepulcro del Após-
tol, con motivo del Congreso general 
de la Juventud de Acción Católica. 
Habló también don Víctor García 
Hoz, del Consejo central de la Juven-
tud, en nombre del presidente, don An-
tonio Aparici Navarro, que no pudo 
asistir por haber sufrido una desgracia 
de familia. Se refirió a varios concep-, 
tos del lema y animó a todos los jóve-
nes a seguir luchando en las filas de la 
Acción Católica. 
Finalmente el señor Arzobispo hizo 
el resumen de los discursos y glosó las 
conclusiones aprobadas. Terminó felici-
tando a los asambleístas. 
Por la tarde hubo fiestas regionales 
y excursión a la Albufera. 
El doctor Gomá en Sonseca 
SONSECA, 29.—Ayer terminó el so-
lemne quinario celebrado en honor de 
Cristo Rey. El Arzobispo de Toledo, 
doctor Gomá, presidió la procesión, que 
constituyó una gran manifestación reli-
giosa con la asistencia del pueblo en 
masa. El doctor Gomá dirigió una ex-
hortación al pueblo, al que felicitó por 
haberse consagrado al Sagrado Corazón 
de Jesús, acto celebrado en la plaza pú-
blica. 
El Arzobispo de Toledo fué cumpli-
mentado por las autoridades locales y 
los diputados llegados a Sonseca con 
motivo de la solemnidad, y al empren-
der el regreso a la capital del Arzobis-
pado el público le tributó una entusiás-
tica despedida. 
Contra el "cine" inmoral « 
VALLADOLID, 29.—Se ha celebrado 
en el Teatro Calderón la sesión de clau-
sura de la «Semana contra el «cine» in-
moral», tercera y última de las sema-
nas diocesanas dispuestas por el Pre-
lado para el presente mes de octubre. 
La ampia sala y el escenario estaban 
llenos de público. En un palco princi-
pal ocupó asiento el Arzobispo, doctor 
Gandásegui. Presidió la sesión el canó-
nigo penitenciario, don Cipriano F. Hi-
josa, consiliario diocesano de la Juven-
tud Católica Femenina, organizadora de 
la semana, acompañándole la señorita 
Concha Planas, presidenta de dicha Aso. 
ciación. 
La señorita Planas presentó breve-
mente a don Florentino Carreño y éste, 
después de exponer los daños del «cine» 
inmoral, dice que no sólo está el daño 
del «cine» dentro de los salones, sino 
en las calles, donde se exponen a la vis-
ta de muchos ojos inocentes carteles es-
candalosos. 
Manifiesta que la Confederación Ca-
tólica de Padres de Familia está ya ac-
tuando en la cuestión del «cine», en la 
cual no cabe abstención. Y hoy hay que 
intervenir nó ya declarando el «boicot» 
a las salas de espectáculos cinematográ-
ficos inmorales, sino procurando tener 
una cinematografía propia. 
Refiriéndose a la Prensa católica, di-
ce que, a pesar de las dificultades con 
que tropieza, ha realizado una labor be-
nemérita en su campaña contra las pe-
lículas inmorales. 
Sostiene que la intervención de los 
católicos en el terreno del «cine» es obli-
gatoria, lo que corrobora con palabras 
del mismo Papa Pío XI, el cual en carta 
dirigida al canónigo de Lovaina, mon-
señor Brohée, presidente de la Oficina 
Católica Internacional de Cinematógra-
fo, prescribe que se realice una acción 
positiva para sanear y orientar aquél 
recta y cristianamente. 
Expone a continuación las directrices 
que guían la labor de la Confederación 
Católica de Padres de Familia, y termi-
na afirmando que esta es una labor in-
dispensable y urgente para salvar los 
valores morales de la niñez y de la ju-
ventud. El señor Carreño fué muy 
aplaudido. 
A continuación, el señor F. Hijosa le-
yó las conclusiones y declaró clausura-
da la semana en nombre del señor Ar-
zobispo. 
Veinticuatro naciones han aceptado 
el boicot a Italia 
ANA JUEVES se inaugura al fin, en el Stádium Metropolitano, el gran Tota-lizador eléctrico. 
¡¡CALMAD VUESTRA IMPACIENCIA!! 
NUEVO P R E S I D E N I E D E L COLEGIO 
H C O DE VALENCIA 
GINEBRA, 29.—El Comité de coordi-
nación que se reunirá los días 31 y si-
guientes se limitará a examinar las res-
puestas de los Gobiernos a las sancio-
nes. 
La fijación de fecha para la aplica-
ción de las sanciones no suscitará di-
ficultades ya que la mayoría de los Go-
biernos no plantean condición alguna 
para su entrada en vigor, salvo un pla-
zo de algunos días. 
A las doce de la mañana la esta-
dística era: 38 respuestas para el em-
bargo de las armas, municiones y ma 
terial de guerra; 29 para la aplicación 
de medidas financieras; 24 para la pro-
hibición de importaciones italianas; 24 
para la prohibición de exportación de 
materias primas a Italia y ocho para 
el apoyo mutuo. 
Las negociaciones franco-
inglesas 
PARIS, 29.-sJules Sauerwein, en el 
"Paris Soir". después de recordar la 
cido de esto Ludendorff, en agosto de ¡ta se 
1918 ordenaba a la artillería que to- un ataque brillante o aparatoso, m si-
mara como objetivo preferente a los quiera con un desfile militar. Para fes-
carros; "Detenerlos, decía, equivale a 
fracasar el ataque". 
La aviación bombardea en el frente 
de Somalia Gabredarre, y Harrar y 
Dessie. 
Banca y los oficinistas en general 
La edad escolar obligatoria se aumen-
tará hasta los quince años, y los jó-
venes que por esta causa dejen de ga-
nar jornales serán debidamente com-
pensados. De igual modo se han de de-
dicar grandes subvenciones a la am-
pliación y a las mejoras de los servicios 
ROBAN ALHAJAS D E UNA IGLESIA 
VALENCIA, 29.—El Colegio Médico presencia de los señores Laval v Hoare 
rada: la de los 'trabajadores de cha-¡valenciano ha elegido para presidente el viernes en Ginebra anuncia aue In 
queta negra", que comprende los de- al doctor don José Peris Estruch, en glaterra y Francia están de acuerdo so 
pendientes de tiendas, los-empleados de sustitución del doctor Cortés Pastor, bre nuevas proposiciones a hacer a Ita-
•Rn pn v i  n r iono o  nr̂ noxoi muerto recientemente en accidente de'lia. 
"Algo nuevo va a producirse. Fran-
cia e Inglaterra han concertado la ac-
ción para preparar el terreno de la con-
ciliación. Los peritos ingleses han es-
tado en París varios días, y el domingo 
por la tarde llegaron a un acuerdo con 
sus colegas franceses en relación con 
una serie de sugestiones a hacer a Ita-
lia. Es probable que mañana, después 
de la aprobación definitiva, el Gobier-
no británico transmita a Roma las pro-
posiciones de los dos países. 
Estas proposiciones son conciliadoras, 
VALENCIA, 30.—En la iglesia pa-
rroquial de Cuart de Poblet entraron 
ladrones y se llevaron de las imágenes tejarle se ha hecho otra cosa: se ha de instrucción pública y a facilitar el 
inaugurado la carretera a Massaua. Tal ¡paso de los alumnos a las escuelas de alhajas de gran valor. Asimismo han ha sido el acontecimiento de la fecha. ¡Se&unda enseñanza y a la Universidad robado objetos de los empleados en el ^ ĉî firá vetante pn i-, mechante un aumento liberal en las be-Que nunca se insistirá bastante en la ya existentes Las 
importancia de las comunicaciones... Iy ̂  de Artes y Oficios se modernizarán 
culto. El cura párroco valora lo roba-
do en varios miles de pesetas. 
Los ladrones no han sido habidos. 
y ofrecen a Italia el control efectivo de 
varias provincias. Sin embargo, en lo 
que se refiere a Harrar, feudo heredita-
rio del Negus, así como en lo que se 
refiere a Axum y a toda la parte occi-
dental del país, incluyendo las altas pla-
nicies, Francia e Inglaterra no pueden 
hacer ninguna concesión de orden te-
rritorial a Italia, por la simple razón 
de que, seguramente, el Negus se opon-
dría a ello. 
Es imposible entrar en mayores de-
talles, ya que se trata únicamente de 
bases de discusión.» 
GINEBRA, 29.-En la actualidad na-
die piensa en hacer depender la apli-
cación de las sanciones económicas y 
financieras de un acto decisivo que per-
mita esperar una rápida concertación 
de la paz. 
Por ello se supone que la reunión del 
Comité de coordinación no excederá de 
tres o cuatro días. Sin embargo, no se 
separarán los miembros del mismo sin 
haber confiado al Comité restringido la 
misión de velar por la ejecución de las 
medidas adoptadas y elaborar la en-
trada en vigor de apoyo mutuo, -cuyos 
principios esenciales fueron adoptados 
el día 19 de los corrientes 
Naturalmente, la presencia de los se-
ñores Samuel Hoare, Laval y de otros 
ministros de Negocios Extranjeros au-
tonza a pensar que en mar^n de 
reunión del Comité de coordinac-.ón 
celebren conversaciones 
continuación de las 
la 
se 
que iirvtin una 
que no han dejado 
de celebrarse por mediación fe can-
cillerías desde el día 7 de w:utf>,. 
En los círculos oficiales •••Tiiaíói no 
se sabe que el señor AWsl v. ya a 
gresar a Ginebra esta scí^jÍi pues 
Italia no tiene que pártlcinar t¡JS tra-
bajos del Comité de coordinación. 
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CONSUEGRA, 29.—Eata mañana, a 
las diez y media, en el kilómetro 87 de 
la carretera de Consuegra a Madride-
jos, el camión M-53934, chocó contra 
un árbol, a consecuencia de un rápido 
viraje que hizo el conductor para evi-
tar el atropello de un carro que con-
ducía el vecino de Madridejos, Dolo-
res Cañadilla Moreno, de sesenta años. 
Este, no obstante, fué arrollado y re-
sultó muerto. 
Murieron también el chófer, Alfon-
so Rodríguez Pérez, de veintisiete años, 
natural de Puertollano, y vecino de 
Madrid, y su ayudante, Jorge Maztuen-
da, de Madrid, y resultó con diversas 
lesiones Pablo García, de cuarenta y 
seis años. Este último habia montado 
en el camión en Puertollano y se diri-
gía a Herencia para asistir al entierro 
de una hija suya. 
El sacerdote don José Navarro, que 
Iba dando un paseo por la carretera, 
acudió rápidamente a prestar los pri-
meros auxilios a los heridos y les dió 
la absolución "sub conditíone". 
Un muerto en vuelco 
La J. A. P. celebró ayer 
Junta general 
Pronunciaron discursos ios señores 
Saimón y Pérez de Laborda 
El acto transcurrió en medio de 
gran entusiasmo 
Ayer celebró Junta g neral la Juven-
tud de Acción Prpular de Madrid a laai CADIZi 29.—Hace días dimitió el al-
aiete y media do la tard?, con asisten-1 calcle de parece que a cauSa de 
cia del ministro de TVa'cajo, Just cía y situación diñcillsima creada por el 
Sanidad, den Federico Salmón, y del se-¡paro obrero> Como ningún vecino del 
cretario general d-; la C. HL D. A., señor , pueblo ha querido encargarse de la Al-
Carrascal, caldía, el gobernador envió un secreta-
Desde laa seis de la tarde empezaron rio del Gobierno, quien no ha logrado 
a llegar en gran numero los afiliados nombrar una Gestora, pues los conce-
Un pueblo de Cádiz sin 
alcalde ni concejales 
Nadie quiere asumir los puestos, 
dada la situación creada por 
el paro obrero 
Doce años para un socialista que 
mató en Mieres a uno de F. E. 
CACEP-ES, 29.—En Jaraniego un ca-
mión, matricula de Badajoz, que con-
ducía José Sáez Salgado, do veinti-
ocho años, y en el que iba también un 
individuo de unos veintidós años, del 
que sólo se sabe que se llamaba Diego, 
volcó en el kilómetro 229 de la carre-
tera de Madrid a Badajoz, en el lugar 
conocido por "Curva de la muerte". Los 
dos ocupantes del vehículo quedaron 
aprisionados debajo. Resultó muerto el 
ayudante, mientras José Sáez sufrió 
sólo heridas de escasa importancia. 
El vehículo, que transportaba barri-
les y cajas de cerveza, quedó destro-
zado. 
IHIIIIHilllllllHII 
C r ó n i c a m e d i c a l 
¿La apoplejía deriva 
del artritísmo? 
Los sujetos de tendencia artrítica son 
en muchos casos candidatos a la apo-
plejía. ¿Qué es sino artrítismo puro el 
endurecimiento de las arterias, la hiper-
tensión sanguínea, capaz de provocar 
derrames cerebrales o los ataques de 
reuma y gota? De artritísmo clasifica 
la nueva ciencia médica a estos graves 
trastornos metabólicos, que acelerada-
mente minan la existencia humana. En 
consecuencia se produce grado a grado 
el desequilibrio del organismo, y las 
funciones del recambio se alteran, pro-
duciendo excesos de ácido úrico que se 
incrusta en las arterías e impide la li-
bre circulación del líquido vital, ya car-
gado de impurezas, de tóxicos no eli-
minados, origen de todas las enferme-
dades. No es necesario encomiar la ne-
cesidad de purificar la sangre de ene-
migo tan fatal para la salud, y si con-
sultáis a vuestro médico, a buen seguro 
os habrá de recomendar lo que la clí-
nica moderna, tras severos experimen-
tos, ha puesto al alcance de todo el 
mundo: un disolvente ideal que arrastra 
hacia la orina tales impurezas. Este di-
solvente es el Uromil, que infinidad de 
médicos eminentes usan para sí en los 
casos indicados. Tomado en diferentes 
periodos del afio—una cucharadíta de 
las de café en un vaso de agua por las 
mañanas—, es suficiente para evitar 
males sin cuento. 
La siguiente opinión medical ilustra 
los anteriores conceptos: "El Uromil es 
la preparación que puede recomendarse 
con toda garantía. Lo he prescrito con 
éxito, siendo siempre su resultado de 
grandes maravillas. Es quien elimina 
con ventaja a sus similares, los tóxicos 
úricos." 
Dr. RAUL DEL VANDO 
Del Colegio de Médicos de Barcelona. 
al edificio social de Acoon Popular, y 
antes de la hora anunciada los locales 
presentaron brillantísimo aspecto. En el 
salón central se había colocado en el 
puesto de honor la bandera de la JAP. 
Al aparecer el señor Salmón y sus 
acompañantes en el estrado presiden-
cial, el ministro del Trabajo fué acogi-
do con grandes vítores y aclamaciones. 
También se dieron numerosos vivas al 
señor Gil Robles y al vicepresidente de 
la JAP, señor Pérez de Laborda. 
Este anuncia que el señor Salmón va 
a pronunciar breves palabras de saluta-
ción para retirarse seguidamente, ya que 
sus ocupaciones le impiden asistir a to-
da la sesión. 
Al levantarse a hablar el ministro de 
Justicia estalla una imponente ovación 
que dura varios minutos. El señor Sal-
món dice que entre las preocupaciones 
y trabajos de su cargo es íntimamen-
te agradable y satisfactorio ponerse en 
contacto con las Juventudes de Acción 
Popular para decirles que la Patria me-
jor, por la que laboran los hombres de 
Acción Popular a ellos les está reser-
vada. 
Alude a la crisis resuelta ya y dice, 
refiriéndose al asunto que estos días 
apasionaba a la opinión, aparte de lo 
que haya en el fondo de la acusación, 
cosa que las Cortee han sancionado y 
los Tribunales juzgarán en su día, que 
al esgrimirlo determinados elementos 
de izquierda pretendían envolver a los 
hombres de Acción Popular, pero afor-
tunadamente la CEDA ha sido incólu-
me de. la maniobra, porque nadie ha 
dicho, nadie dice, ni nadie podrá decir 
que los hombres de Acción Popular son 
inmorales. Los hombres de Acción Po-
pular quizá podremos equivocarnos, pe-
ro toda nuestra actuación, clara y diá-
fana, no podrá ser discutida por nadie. 
Expone cómo bajo las órdenes y di-
rigidos por el señor Gil Robles y asis-
tidos por la Providencia ponen al ser-
vicio de la gobernación del país toda 
su voluntad. 
El señor Salmón fué muy aplaudido. 
A continuación el señor Laborda, con 
todos los asistentes puestos en pie, pro-
nuncia el nombre del afiliado de la 
J. A. P. de Madrid, asesinado en abril 
del pasado año, Rafael Roca Ortega. 
Es contestado por todos con un impre-
sionante grito de ¡Presente! 
El secretario general de la J. A. P., 
•Illli'l 
A c o n t e c i m i e n t o i n f a n t i l 
CN LA 
I S L A D E 
] 
Continuación de las maravillosas aven-
turas de "Jeromín el Príncipe Azul". Un 
verdadero alarde de lujo en la presen-
tación. Una producción maestra en su 
género, interpretada por los insignes 
artistas que componen la gran compa-
ñía de LUIS SAGI VELA 
Una obra que subyugará a los niños, 
deleitando a los mayores. 
RISA SANA. EMOCION INTENSA 
INTERES INUSITADO 
"LA ISLA DE LOS SUEÑOS" 
Cuento lírico infantil, dividido en un 
prólogo y siete cuadros, original de Ma-
nuel G. Bengoa. Música del maestro 
Valeriano Millán. 
Se estrena el jueves, a las 6,30, en el 
TEATRO IDEAL 
Con Repollo y Jeromín de protagonistas, 
que corren una aventura prodigiosa en 
un país de maravilla. 
T E A T R O I D E A L 
JUEVES, ESTRENO 
Regado de preciosos juguetes. 
Mande reservar sus localidades. 
Teléfono 11203. 
L I N O L E U M 
ALFOMBRAS — SALINAS 
Carranza, 5. Teléfono 32370. 
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Gafas y lente? 
tunco 
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Con cristales fi 
nos para la con 
servación de la 
vista. 
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jales también han dimitido. Ha sido 
nombrado delegado gubernativo el se-
cretario municipal hasta que se resuel-
va la situación. El teniente de la Be-
nemérita ha recaudado fondos entre el 
vecindario para socorrer a los parados. 
* « * 
OVIEDO, 29.—Esta tarde se ha cele-
brado ante el Tribunal de Urgencia la 
causa seguida contra Víctor Alperiz Me-
néndez, de Mieres, por homicidio, ocu-
rrido en el barrio de Perronal de dicha 
localidad el día 14 de julio último. El 
procesado entró en un establecimiento 
de bebidas que posee en el citado ba 
rrio Olegario Ruiz, faltó gravemente a 
la esposa de éste y luego, en el curso de 
una discusión violenta con él, hizo uso 
de un cuchillo de grandes dimensiones 
con el que causó heridas en el vientre a 
Olegario, que falleció al día siguiente. El 
procesado es de filiación socialista y la 
víctima pertenecía a Falange Española. 
El fiscal solicitó catorce años, ocho me-
ses y veintiún días, y el defensor la ab-
solución. Fué condenado a doce años. 
La vista habia despertado gran expec-
tación y habían venido muchos vecinos 
de Mieres. A la salida se originó un pe-
queño alboroto, que fué cortado rápida 
mente por la fuerza pública. 
iiiiiBiiiwiiiHiiiiiniiiniiiiin^ 
Somier VICTORIA 
SIEMPRE EL MEJOR. EL MAS CARO 
C I N E M A T 0 G R A F 0 S Y T E A T R Q s 
PELICULAS NUEVAS 
Tririmir«iiii*Kii-i¥rrrvi clon Gregorio Santiago Castíella, da lee' 
tura a la Memoria, que es aprobada, y 
después, el señor Pérez de Laborda, que 
al ponerse en pie para hacet uso de la 
palabra es acogido con una gran ova-
ción, dice: 
Queridos amigos; vivísima alegría 
me produce esta reunión de verdadero 
compañerismo, en la que nos ratificáis 
vuestra confianza que mucho nos honra 
y a mucho nos obliga. 
El señor Laborda fué ovacionado con 
gran entusiasmo. 
* * * 
Koy, a las ocho de la noche, se reuni-
rán los afiliados de Acción Popular de 
los distritos de Hospital, Inclusa, Lati-
na y Universidad con objeto de reanu-
dar los trabajos electorales. Dirigirá la 
palabra a los reunidos el subsecretario 
de Obras públicas, don Francisco Javier 
Bosch Marin. 
U L T I M A H O R A 
En Londres se discutirá el Estatuto 
del Mediterráneo 
SE DICE QUE ITALIA PEDIRA LA INTERNACION A-
LIZACION DEL ESTRECHO DE GIBRALTAR 
PRENSA: "El lobo humano". 
Pertenece esta película al género de 
las que tratan de impresionar con ros-
tros, más que miedosos, repugnantes. 
Tuvo su época, durante la cual Boris 
Karloff—como principal cultivador—lle-
vó a la pantalla figuras, incluso de ul-
tratumba, con caras repulsivas; sin em-
bargo, todavía surge de cuando en 
cuando la producción terrorífica y, a lo 
que parece, llevando público, que, si 
bien suele salir decepcionado a cada in-
tento, vuelve ansioso de fuertes emo-
ciones. 
Ningún nuevo valor supone este 
"film", que tiene por fundamento la 
"líncotropía" o enfermedad que se con-
tagia por el mordisco, consistente en 
dotar al hombre, durante ciertos deter-
minados momentos—coincidentes con el 
plenilunio—de instintos y figura de lobo. 
Sólo una planta exótica de singular ra 
reza cura el mal de la lobomanía, y la 
lucha entre dos atacados del mal, por 
conseguir la flor beneficiosa, constituye 
casi toda la película, que en su prínci 
pío es excesivamente pródiga en diálo 
go y luego insiste en las escenas térro 
rificas, en que el protagonista—trans 
formado en lobo—comete toda clase de 
desmanes. 
Llevan el peso principal Henry Hull 
y Warner Oland, que no pueden sacar 
gran partido de sus papeles por lo con-
vencional y falso de su cometido. 
J. O. T. 
Gran éxito de Marquína en Fontalba 
Con el drama en verso "En el nombre del Padre" 
GACETILLAS TEATRALES 
"En el nombre del Padre" 
obra cumbre de Marquina, tarde y noche, 
en FONTALBA, Encargue sus localida-
des al Teléfono 14419. 
Lara 
La multitud a diario aplaude con fer-
vor "Pepa la Trueno". 
"El rosario" 
todas las tardes en el VICTORIA, for-
midable interpretación de Ernesto Vllches 
y Virginia Zuri. Teléfono 14419. 
"Un americano en Madrid" 
una de las más grandes creaciones de 
Vilches, mañana jueves, a las 10,30, en el 
VICTORIA. 
"Don Quintín el amargao" 
el "film" que ha constituido un aconte-
cimiento en la historia de la cinemato-
grafía española, agota diariamente las 
localidades en el nuevo y magnífico "ci-
ne" SALAMANCA (Hermosilla, esquina a 
Torrijos). Teléfono 60823. Se despachan 
localidades sin aumento de precio, para 
días sucesivos. 
Calderón 
Esta tarde en función popular (3 pe-
setas butaca), "Maruxa" y estreno del 
saínete de Prada y Calvo, música de Díaz 
Giles, "Patro la Terremoto". 
Noche, gran función benéfica con la 
cooperación de los insignes actores En-
rique Borras y Ricardo Calvo. El canta-
dor Angelillo. La Banda Municipal. Re-
presentación del saínete "Patro la Te-
rremoto", y, por último, "La verbena de 
la Paloma", con un reparto excepcional, 
a cargo de los más eminentes artistas de 
los teatros madrileños: María Brü, Cora 
Raga, Trini Avelli, Isbert, Valeriano León, 
Alfonso Muñoz, Gaspar Campos, Somoza, 
Marcén, Ruiz París, Marín, Aníbal Ve-
la, Alady y Lepe. 
Conrad Veidt en "Ambición" 
mañana en la pantalla del FUENCA-
RRAL, gran acontecimiento cinemato-
gráfico; la suprema creación de CON-
RAD VEIDT: "AMBICION". 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 29.—Esta noche, en la Comi-
sión senatorial de Asuntos Extranjeros, 
tras el discurso del señor Laval sobre 
la situación internacional, un senador 
ha preguntado qué ventajas económicas 
obtendrá Francia para Marruecos en 
las negociaciones actuales con Inglate-
rra. Se cree que se pretende aprovechar 
la coyuntura actual para buscar allí un 
mercado a los productos agrícolas ma-
rrquíes. 
Por otra parte, el corresponsal par-
ticular de «L'Echo de París», comunica 
lo siguiente: «La Conferencia Naval que 
debe inaugurarse el 2 de diciembre va a 
dar ocasión para negociaciones de gran 
alcance político sobre el futuro Esta-
tuto'del Mediterráneo. Hoy han llega-
do a Londres para las negociaciones 
preliminares el comandante del «De-
leuze» y uno de sus colegas del minis-
terio de Marina. Ya hemos indicado las 
conversaciones activas que Inglaterra 
ha empezado con Francia con respecto 
a Tánger y a Ceuta. Por su parte, los 
italianos, según nuestras informaciones 
de buena fuente, piensan reclamar la in-
ternacíonalización del Estrecho de Gi-
braltar, que debe estar dotado, según 
ellos, de un régimen análogo al del Ca-
nal de Suez. 
Los italianos pretenden, en efecto, 
que es intolerable que una sola poten-
cia pueda, por su libre voluntad, cerrar 
a cerrojo la entrada de un mar cerrado 
como el Mediterráneo. Pueden adver-
tirse en perspectiva muy dificultosas ne-
gociaciones.» 
Como era de esperar la cuestión de 
Tánger va a engarzarse en todas estas 
negociaciones diplomáticas. La presen-
cía de Italia en aquella ciudad a partir 
de 1928 ha alterado el «estatu quo» de 
Cartagena. Influye también en la nue-
va actualidad del Estrecho de Gibraltar 
el resurgir de Italia, la nueva distribu-
ción de fuerzas en el Mediterráneo y los 
progresos de la Aviación. Ya era de pre-
sumir que, al fin, iban a interesarnos 
particularmente las conversaciones di-
plomáticas de estos dias. Ya hay algo 
que hacer en Ginebra.—SANTOS FER-
NANDEZ. 
E l d o m i n g o s e r e u n i r á e l 
G r a n C o n s e j o f a s c i s t a 
Chocan dos tranvías en la 
calle de Alcalá 
Uno de los conductores resultó 
herido gravemente 
A las dos menos cuarto de la ma-
drugada, en la calle de Alcalá, frente 
a la de Núñez de Balboa, han chocado 
dos tranvías, uno del disco 4 y otro 
del 32. El primero se precipitó sobre el 
segundo, y a consecuencia del encon-
tronazo resultó herido el conductor del 
coche disco 4, llamado Vicente Garcia 
Solares, que inmediatamente fué tras-
ladado a la Casa de Socorro de Bue-
navísta, donde los médicos de guardia 
le apreciaron lesiones de carácter gra-
ve. Después de curado de primera in-
tención, y en un coche de la ambulan-
cia sanitaria, fué trasladado al Hospi-
tal de la Beneficencia General. Los via-
jeros y restantes empleados de la Com-
pañía de Tranvías resultaron ilesos. 
En el lugar del suceso se personaron 
agentes afectos a la Comisaria del dis-
trito de Buenavista para instruir el 
atestado correspondiente. Hasta el mo-
mento no se han podido precisar las 
causas que originaron el accidente. 
"¿Quién soy yo?" 
el éxito triunfal de Juan Ignacio Luca 
de Tena, interpretado maravillosamente 
por Rafael Rivelles, sigue representán-
dose todos los días en el ALKAZAR. 
"Pipo y Pipa" 
Viernes, festividad de Todos los San-
tos, a las 4, Pipo y Pipa en la boda de 
Cucuruchito. Sorteo de preciosos jugue-
tes. TEATRO MARIA ISABEL. 
D o s h o m b r e s h e r i d o s 
e n n n a 
Esta madrugada cuatro individuos pe-
netraron en una casa de camídas esta-
blecida en la calle de la Abada, núme-
ro 19 y pidieron al propietario de la 
misma, que se llama Francisco Prieto 
Rodríguez, que les sirviera unas copas 
de anis. Francisco alegó que no podía 
servir bebidas si no era con las comi-
das y se negó a darles lo que pedían. 
Esta negativa exasperó a los cuatro 
sujetos, que la emprendieron a golpes 
con Francisco y con el portero de la 
finca, Luis Heras García, que salió en 
defensa del primero. Los dos resulta-
ron con lesiones de importancia y hu-
bieron de ser asistidos en la Casa de 
Socorro del distrito. Los agresores, una 
vez cometido el hecho, huyeron. 
Poco después unos agentes de Poli-
cía se presentaron en la tienda para 
instruir las diligencias de rigor y en 
el suelo encontraron una americana de 
uno de los agresores que éste habla 
100 representaciones 
alcanzará la próxima semana "Cata-
plum", lo mejor de Muñoz Seca. "Cata-
plum", risa, interés, emoción. TEATRO 
MARIA ISABEL. 
"Caperucita Gris" 
se estrena el próximo jueves en el TEA-
TRO BENAVENTE, comedia en tres 
actos, original de Serrano-Anguíta. Se 
despacha en contaduría. 
Maravillas 
Esta noche, a las 10,45, estreno de la farsa cómica de Márquez y Sama, "El Fakir". 
nrnrpijn Clases particulares. Repaso 
UCnLUnU asignaturas doce alumnos. 
Notarías, Registros, Judicatura, Jurídico. 
Diez alumnos. INSTITUTO "MARMOR". 
Jorge Juan, 61, esquina Alcalá. 
ROMA, 29.—Se cree que en la re-
unión del Gran Consejo fascista, con-
vocada para el próximo domingo, se to-
marán acuerdos de gran importancia. 
Se reunirá en el Palacio de Venecia, 
bajo la presidencia de Mussolini. En el abandonado en la huida. En su interior 
Orden del día no figura sino el epí- había un "carnet" a nombre de Anto-
grafe "Problemas del día". Hay que te-j nio Iturralde Pons, domiciliado en la 
ner en cuenta que las reuniones de es- calle de Martin de los Heros, 37. La 
te organismo, el más importante del Policía practica gestiones para detener 
régimen, suelen ser sólo para tratar las a Antonio y a los tres individuos que 
cuestiones de mayor importancia. 1 le acompañaban. 
Inauguración de Estudios 
Mañana jueves se inaugurarán ofi-
cialmente los Estudios "BALLESTEROS 
TONA-FILM", valiosa e inapreciable ad-
quisición cinematográfica, de la que 
puede enorgullecerse la producción na-
cional. 
Los nuevos Estudios, debidos al es-
fuerzo y entusiasmo de un solo hombre, 
don Serafín Ballesteros, nada tienen que 
envidiar a los mejores de Europa. Su 
dotación mecánica es completa: desde 
el laboratorio al trucado, a la impresión 
de títulos, al montaje, a la sensitome-
tría y también a los dibujos animados. 
Son un verdadero organismo perfec-
to, en el que no falta el menor detalle 
técnico para la realización total de esa 
obra de arte complicado y difícil, que 
es un "film" moderno. 
El señor Ballesteros—es de justicia 
mencionar también a su colaborador téc-
nico don Federico Gomis—ha realizado 
en pocos meses una obra soberbia que 
merece todo encomio. 
Es tan recio y tan humano el drama 
que se nos presenta desde las primeras 
escenas, que basta su misma hondura 
y su sola amplitud para imponerse. Tal 
y como es rebasa los límites de época 
y de localización; el asunto es tan ge-
nérico, como que representa en sus lí-
neas fundamentales m lucha por el por-
venir entre una generación que camina 
hacía el ocaso, pero que se aferra con 
ansia al deseo de ser, que se traduce 
en dominio, en afán de posesión y de 
mando, y la generación nueva, cons-
ciente de su fuerza, impulsiva e impa-
ciente, que justifica sus rebeldías en 
agravios de obediencia. 
Surgen los personajes, pues, con ca-
rácter de símbolo, y todo el trabajo 
del dramaturgo es el de conseguir que, 
sin que se pierda ninguna de estas no-
tas trascendentales y humanas, vayan 
al mismo tiempo, asunto y personajes, 
situándose en el momento de la coloni-
zación de América. 
Para ello va señalando y dando fuer-
za a las características de tiempo y de 
lugar. Conceptos, mentalidades y cos-
tumbres van formando como el ambien-
te propio del drama general que deter-
minan y definen por último las circuns-
tancias particulares del hecho. 
No se limita y empequeñece por esto 
el drama; por él contrario, todo lo que 
hay en él de permanente y de humano 
se une a la acción particular, y es ésta 
la que se engrandece. Así muchos de 
los litigios, choques, luchas, rivalida-
des y contiendas de nuestras empresas 
de América aparecen a una nueva luz 
engarzadas en el hecho humano de la 
competencia entre la generación nueva 
y la vieja, como una lucha entre pa-
dres e hijos, choques de una misma 
sangre, forcejeo entre familia que sua-
viza la madre y que usa cuando el la-
zo común de la sangre pone la misma 
ansia en los pechos y el mismo grito 
en las bocas. 
Pero al situar la acción en la Amé-
rica del siglo XVII tiene Marquina un 
canto constante, hecho de muchos can-
tos diversos, de muchas escenas, logra-
do casi con la sola concepción del tipo 
para la madre: representante de la ra-
za de aborigen, donde se encuentran la 
fuerza del ayer y del mañana, y en ella 
un canto también para la raza de don-
de habían de surgir nuevos pueblos. 
Este magnífico# concepto de amplitud 
llena la obra hasta rebozar por los de-
talles más particulares del drama, y se 
condensan por manera notable en el tipo 
espléndido del encomendero, en el que 
se dan plenamente con entera verdad to-
das las virtudes y defectos del aven-
turero, su valor, su franca codicia, su 
noble ansia de autoridad, su concepto 
del honor, de la dignidad y de la jus-
ticia, y junto con éste la resignación 
de la india en quien tuvo el hijo, el 
orgullo por el hijo, que es de la raza 
de los conquistadores, y en el tipo del 
hijo; la oscura e instintiva atración de 
la madre y con ella de su raza, y el 
latir de los ímpetus, de los arranques 
y de la nobleza paterna. 
Tan perfectamente están sentidos y 
valorados los elementos del drama, que 
actúan en él, unas veces incitando im-
pulsos y otras, refrenando pasiones, y 
otras, flotando en las aguas de ambas; 
elementos imprecisos, gentes aventu-
reras, tipos de razas ajenas al hecho 
formidable de la creación de pueblos, y 
el religioso, y el soldado, y el indio, tí-
mido, inquieto, como absorto en la adi-
vinación de un mañana triunfal. 
Al acierto de la visión principal acom-
paña, como casi siempre, el acierto en 
la realización teatral y en el desarrollo 
escénico. Todos los impulsos activos que 
dan posibilidad y realidad al drama son 
proyección viva de caracteres reales; 
cada personaje va conducido por una 
idea lógica y en una dirección definida. 
Sólo en algunos pasajes el choque en-
tre tantos impulsos produce un tanto 
de confusión, que acentúa el empleo 
de tonos y acentos americanos actua-
les, que no sabemos si existirían en los 
tiempos a que la obra se refiere. 
Abundan las pinceladas maestras a 
todo lo largo del drama, no sólo de 
expresión, sino de situaciones, de mo-
mentos emocionales, sentimentales y 
plásticos que al interés de la acción en 
general añaden el de su propia belle-
za. El verso, más recogido, más tenso y 
más dramático está siempre al servi-
cio de la acción, contenido, sin conce-
siones a las solicitudes líricas. Cuando 
la exaltación llega es porque la trae la 
pasión y el dramatismo, y entonces sur-
ge amplia y bella, limpia de palabra, 
expresiva y honda de pensamiento. 
La representación fué triunfal; ya ei 
reparto llevaba en sí elementos de triun-
fo. Társila Criado hizo una creación del 
tipo de india que una intuición admira-
ble le hizo adivinar en todos sus ma-
tices. Niní Montiam fué ,1a tentadora 
maestra en falsos arranques de pasión. 
Josefina Santaularia y Julia Tejera, 
acertaron con dos tipos de enamoradas 
opuestas: la sentimental y la sensual. 
Alfonso Muñoz, firme, rotundo, enér-
gico, pero sensible; fué la encarnación 
de un encomendero español. - Guillermo 
Marín, al que venimos observando hace 
tiempo, tuvo la noche que lo consagró 
como excelentísimo actor; fué un acier-
to que comienza en la visión extensa 
del personaje y le acompaña en todos 
los momentos. Paco Fuentes consiguió 
algo formidable en un tipo de negro ex-
cepcional. Muy bien Victorero, José Ma-
ría Rupert y Guillermo Figueras. El 
conjunto, excelentísimo. 
El público se entregó en las prime-
ras escenas, aplaudió frases y momen-
tos y no dejó de aplaudir y solicitar al 
autor en todos los finales de cuadro y 
de acto. 
El señor Marquina hubo de agrade-
cer los aplausos en breves frases, en las 
que había un saludo para América. 
Jorge DE LA CUEVA 
de la guerra). "Las hijas del mar» , 
cumental, de primer reestreno i (do-
de Capítol). "Su mayor éxito" (p¥etSpués 
diñaría película de Martha E^prfK^" 
CINE GENOVA. _ (Teléfono 
6,30 y 10,30. Formidable programa ^ 
"La amargura del general Yen" m- e: 
ra Tenwick y Nilfy Afther) "Una a" 
na en la línea" (regocijante y divf̂ ' 
disima creación de Spencer rp erti-
Jack Oackie). Noticiario Fox v hCu * 
de Walt Disney. Próximo jueve, Ujo 
gran programa extraordinario fi<S ^n 
CINE GONG.-Marqués de Cubas 
Tercera semana de "Madre Ale • 
Grandioso éxito. Completa nm !̂̂ "' 
"El beso de la gloria" (por la «SS? 
ma Shirley Temple) Sección coSw*" 
de 4 a 1. (20-10-35.) continua, 
CINE MADRID.—Cinco, continua- k 
taca, 1 peseta. "Ilusiones de eran A 
ma" y "Oro en la montaña". (30-i0-¿a) 
nicípal, el saínete "Patro la Terremoto", 
intermedio por los insignes actores En-
rique Borrás y Ricardo Calvo y el gran 
cantador Angelillo, "La verbena de la 
Paloma" (excepcional reparto por los 
más eminentes artistas de los teatros 
madrileños, María Bru, Cora Raga, Tri-
ni Avelli, Isbert, Valeriano León, Alfon-
so Muñoz, Gaspar Campos, Somoza, Mar-
cén, Ruiz París, Marín, Aníbal Vela, 
Alady y Lepe). 
COLISEVM. — 6,30, 10,30: "Peppina". 
Compañía Celia Gámez. ¡Suntuosa pre-
sentación! (6-10-35.) 
COMEDIA.—A las 6,30 y 10,30: "Sola" 
(formidable éxito, lo mejor de Muñoz 
Seca). (26-10-35.) 
COmCO. — (Loreto-Chicote.) 6,30 y 
10,30: "Mamá Inés". (4-10-35.) 
CHUECA.—(Hortensia Gelabert.) 6,30 
y 10,30: "La millona". Butacas, a 1,50. 
(11-5-35.) 
ESLAVA.—(Aurora Redondo-Valeriano 
León.) A las 6,45 y 10,45: "Marcelino 
fué por vino", de Muñoz Seca y Pérez 
Fernández. (21-9-35.) 
ESPAÑOL. — (Enrique Borrás-Ricardo 
Calvo.) 6,30 y 10,30 (populares, tres pe-
setas butaca): "El alcalde de Zalamea". 
FONTALBA.—(Tel. 14419.) 6,30 y 10,30: 
"En el nombre del Padre", de Eduardo 
Marquina. 
IDEAL.—(Tel. 11203.) 6,30: "Juan del 
Mar"; 10,45 homenaje a los autores de 
"La del manojo de rosas con motivo de 
las 400 representaciones. Butacas, 3 y 
2 pesetas. (16-10-35.) 
LARA.—6,30: "Pepa la Trueno" (gran 
éxito; butaca, 5 pesetas); 10,'45: "Pepa 
la Trueno" (butaca, 4 pesetas). (10-10-
935.) 
MARAVILLAS." — (Bru-Isbert.) 6,30: 
"Hijas del pueblo de Madrid"; 10,30 (es-
treno): "El Fakir". 
MARIA ISABEL—6,30 y 10,45 "¡Cata-
plum!", lo mejor de Muñoz Seca (84 y 
85 representaciones). (19-9-35.) 
MUÑOZ SECA.—(Bassó-Luna.) 6,30 y 
10,30: -"Don Juan Tenorio" (exitazo; bu-
taca, tres pesetas) 
TEATRO PRICE.—A las 10,45, estreno 
de la comedia lírica de Ramón Peña; 
"La Niña de los Corales". Protagonista: 
Angelillo. Butacas, desde 3 pesetas. 
VICTORIA. — (Teléfono 13458.) 6,30: 
"El Rosario". (19-10-35.) 
ZARZUELA.—(Rambal. Ultima sema-
na.) 6,30: "Don Juan Tenorio". (Butaca, 
5 pesetas); 10,30: "Don Juan Tenorio". 
(Butaca, 4 pesetas.) Magnífica presenta-
ción. 
FRONTON JAI-ALAI.—(Alfonso XI.) 
A las 4 tarde, primero, a pala: Gallar-
ta IV y Tomás contra Durangués e Itu-
rri. Segundo, a remonte: Chacón y Ame-
nábar contra Unzue e Idiazábal. Se ju-
gará un tercero. 
VISITAD Exposición Permanente de 
la Construcción. Carrera San Jerónimo, 
32. Entrada gratis. 
C I N E S 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua; butaca, 1 peseta: 
"Vaya un empleíto", media hora de risa 
con Buster Keaton. Revista femenina. 
Rumbo a Guinea (documental). Noticia-
rios en español: El rey Midas, sinfonía 
en colores, de Walt Disney. 
AVENIDA.—6,30 y 10,30: "Una noche 
de amor", Gracee Moore y Tullio Car-
minati. (29-10-35.) 
BARCELO. — Teléfono 41300. 6,30 y 
10,30: "La tela de araña", por Mirna 
Loy y William Powell. (14-9-35.) 
BEATRIZ.—(Teléfono 53108.) Continua 
desde las cinco. (Butaca, una peseta): 
"Vivamos hoy" (Joan Cranford y Gary 
Cooper). (3-8-35.) 
BELLAS ARTES.—(Continua desde las 
tres): Actualidades mundiales. "Una 
aventura nupcial" (Katte de Naggi). Bu-
taca, una peseta. 
CALLAO.—6,30 y 10,30: "Barreras in-
franqueables". (29-10-35.) 
CAPITOL—(Dirección Metro Goldwyn 
Mayer. Teléfono 22229.) Sesión continua, 
sin numerar, de 4 a 9, en patio y mi-
rador. Sesión numerada, a las 6,30, en 
Club. Sesión numerada en todas las lo-
calidades, a las 10,30: Tercera semana de 
"La viuda alegre" (Maurice Chevalier, 
Jeannette Macdonald). (12-10-35.) 
CARRETAS.—Sección continua. Noti-
ciario Fox 42 (explicado en español). "A 
puñetazo limpio" (dibujo de Popeye). 
Revista Paramount 7 (últimas noticias 
CINE DE LA OPERA.—(Tel. M0 y 10,30: "Princesa por un mes"T""' Sylvia Sidney y Gary Grand; eranit? so éxito). (4-9-35.) Bnmofc. 
CINE SALAMANCA. _ (Hermosili» esquina a Torrijos. Tel. 60823 ) fi 'ín 10,30: "Don Quintín el amargao" {^J ducción nacional Fi'lmófono número i grandioso éxito). (4-10-35.) ' CINEMA BILBAO.—(Tel. 30786.) 6 30 y 10,30: "Ojos cariñosos" (en español por Shirley Temple, sexta semana) rffl 
5- 35.) 
CINEMA GOYA.—(Tel. 53217.) 6,30 v 10,30: "Contra el imperio del crimen'' (por James Cagney). Primer reestreno (17-9-35.) 0• 
CINEMA CHAMBERI.—(Siempre pro-
grama doble.) A las 6,30 y 10,30: "Un 
bravo entre bravos" (por Buck Jones) 
y "Mundo sin careta" (en español, por 
Harry Piel). 
FIGARO.—La 'pantalla de la emoción 
Teléfono 23741. 6,30 y 10,30: "El rey sol̂  
dado" (magna creación de Emil Jan. 
nigns). (29-10-35) 
FUENCARRAL—6,30 y 10,30: "Betty 
va a la guerra" (dibujo), "Tarzán de loa 
micos" (por Sírley Temple), "Casino del 
Mar" (Gary Grant-Benite Hume). (25-
6- 35.) Mañana: "Ambición", el mayor 
éxito de la presente temporada, por 
Conrad Veidt. 
METROPOLITANO. — 6,30 y 10,30; 
"Caballeros rústicos" y "Fruta verde" 
(en español). 
PALACIO DE LA MUSICA.—(Teléfo-
no 16209.) 6,30 y 10,30: "Julieta compra 
un hijo" (por Catalina Bárcena". Exito 
con la actuación personal de la eximia 
actriz. (29-10-35.) 
PANORAMA.—Continua, de 11 ma-
ñana a 1 madrugada; butaca, 1 peseta. 
Revistas Paramount y Femenina. Sin-
fonía de despedida. El sultán pimienta. 
La prisión de Lodo (quinto episodio de 
El fantasma vengador). Noticias de Es-
paña (exclusiva Panorama). 
PLEYEL CINEMA.—(Continua des-
de las cuatro): "El soltero inocente" 
(Maurice Chevalier) y "El enemigo pú-
blico número 1" (William Powell y Myr-
na Loy). Butaca, una peseta. (26-6-35.) 
PROGRESO.—6,30 y 10,30: La obra 
de Katharine Hepburn "Sangre gitana" 
(segunda semana). (1-10-35.) 
PROYECCIONES.—De 4,30 a 9 y 10,30: 
Robert Vidalin en "El jorobado o el 
juramento de Lagardere". (Sillones de 
principal, una peseta.) (15-10-35.) 
RIALTO—(Tel. 21370,) 6,30 y 10,30: 
"Nobleza baturra", por Imperio Argen-
tina y Miguel Ligero, cuarta semana. 
(12-10-35.) 
ROYALTY.—6,30 y 10,30: "El crimen 
del casino" (por Paul Lukas y Louise Fa-
cenda), última aventura del famoso Phi-
lo Vanee, enorme éxito. (31-8-35.) 
SAN CARLOS.—A las 6.30 y 10,30: 
(grandioso éxito). El velo pintado (la 
mejor Garbo, riguroso primer reestre-
no del "cine" Capítol). (8-6-35.) 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: "Rum-
bo al Cairo". (5-10-35.) 
TIVOLI.—A las 6.30 y 10,30: exitazo 
cómico Laurel y Hardy en La estropea-
da vida de Oliverio VIII. Completa el 
programa el formidable reportaje del 
combate Baer-Louis. (17-7-35.) 
VELUSSIA.—Sesión continua, butaca, 
1 peseta. Amame esta noche (Maurice 
Chevalier y Jeanette Mac-Donald). (31-
1-34.) 
* * * 
(El anuncio do los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en EL DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
m u í 
¡MAÑANA! 
se inauguran oficial-
mente los nuevos 
E S T U D I O S 
BALLESTEROS 
TONA-FILM 
equipados con los úl-
timos adelantos de la 
técnica cinematográ-
fica 
García de Paredes, 53 
T E L E F O N O S 4 6 4 6 0 - 4 6 4 6 9 
i i J 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
ALKAZAR.—(Compañía Rafael Rive-
lles.) 6,45 y 10,45: ¿Quién soy yo? (de 
Juan Ignacio Luca de Tena). (15-10-35.) 
BENAVENTE. — (Milagos Leal-Soler 
Man.) 6.45: "La Comiquilla". Noche, no 
hay función. (16-10-35.) 
CALDERON.—(Gran compañía lírica.) 
A las 5,45 (3 pesetas butaca): "Maru-
xa" y "Patro la Terremoto" (estreno); 
10,30 gran función benéñea: Banda Mu-
El menor sufrimiento se refleja 
en el rostro. El dolor marca en 
él sus huellas, desfigurando la 
cara más Juvenil y haciendo 
que parezca más vieja. Afortu-
nadamente, para librarnos de 
todos los dolores, de cabeza, 
de muelas, neuralgias, etc., 
existe la Cafiasplrina. 1 ó 2 
tabletas bastan para acabar 
en pocos momentos con el su-
frimiento y para devolvernos 
el bienestar y optimismo. 
1%; 
C a f i a s p i r i n a 
E L PRODUCTO DE C O N F I A N Z A 
ta I0S lado; 
ció" 1 se ba 
dor. " 
Los 
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UN OBISPO SALESIANO 
Con la consagración episcopal del e Marcelino Olaechea, para la dió-
^ -c de Pamplona, entra en el Epis-
C ado español el primer Obispo sale-
c0 o La Santa Sede' al elevarlo a es-
SÍadienidad, no sólo ha tenido en cuen-
t* j0g méritos y dotes del nuevo Pre-
ha querido también honrar a la 
dcsta cuanto benemérita Congrega-
ban Salesiana, cuya labor grandiosa 
ha manifestado al mundo en la apo-
de la canonización de su funda-
¡ f g a n Juan Bosco-
vo"es éste el momento de recordar 
obra ingente y universal que estos 
destos y abnegados obreros de la 
¡¡í, evangélica vienen realizando en el 
undo: escuelas, colegios, talleres, mi-
**• nes, granjas agrícolas, seminarios 
^ í«eHvn« nhraa nncff>cr>/->lQ roe-
rá qué? Dejando a la providencia sus 
secretos, sólo podemos decir que la San-
ta Sede ha visto en él no ya un reli-
gioso ejemplar, sino un verdadero Su-
perior con aquellas dotes de mando que 
son necesarias para regir la "Iglesia de 
Dios"; un sacerdote que ha consagrado 
por manera solemne toda su vida al 
apostolado más necesario de nuestros 
tiempos; un miembro ilustre de una 
Congregación que ha dado ya, en su 
corta existencia, muchos Prelados a la 
Iglesia fuera de España; y ha realiza-
do en nuestra patria una labor que equi-
vale a evangelizar varias diócesis. 
Por encima de la "fábrica" que cam-
pea en el escudo del Obispo de Pam-
plona se extiende el emblema de la Con-
torios festivos, obras postescolares; jgregación salesiana con su mote: "Da 
mihi animas, caetera tolle". Esto, enci-
resumen, una vasta serie de orga-
^ Qg de educación cristiana «popu-
5»* intensa y cristianamente popular. 
Traemos esto a cuento para esbozar 
i ambiente en que se ha formado el 
nuevo Obispo de Pamplona, y para 
redecir también el campo y la moda-
lidad de su celo pastoral. 
Los obreros, la juventud pobre, la 
pducación profesional, las multitudes 
¡te niño8 de los oratorios festivos, he 
«hí lo que ha ocupado hasta ahora la 
Jctividad del P. Olaechea. 
parece providencial que la Iglesia 
hava elegido para esta misión, la más 
cesaría de nUestros tiempos, precisa-
mente al hijo de un mecánico de los 
Altos Hornos de Vizcaya, al hijo de un 
obrero industrial; aquellos obreros que 
han sido en mayor número víctimas 
del marxismo embrutecedor y revolu-
cionario. E l nuevo Obispo quiere que 
todo el mundo lo sepa, y para indicar-
lo ha puesto en su escudo episcopal 
chimeneas y otros símbolos del am-
biente en que nació. Acaso es el primer 
ejemplo en la heráldica de nuestro 
Episcopado; pero este ejemplo dice 
muchas cosas que no podemos comen-
tar ahora. 
Desde luego, no- es orgullo de triun-
fador ni envanecimiento propio por 
aquello de Horacio «quod generi demás, 
vitutibus addas»; tampoco es que le 
sea. necesario presentarse a los obre-
ros con aquella autoridad con que Lin-
coln les decía al empezar su famoso 
discurso: «cuando yo era leñador...>; 
ma del industrialismo capitalista, se-
ñala u a ruta n la senda del nuevo 
Jerarca; nunca se delineó con más pro-
piedad ni con más sentido moderno la 
misión de un Obispo en nuestra épo-
ca. E l espíritu, salesiano; el sentido 
"obrerista", popular, de sus trabajos; la 
educación cristiana de las clases obre-
ras que va a emprender un Obispo que 
toda su vida no ha hecho otra cosa, ni 
ha querido hacer otra cosa. 
Ahí tienes, lector, uno de los muchos 
comentarios que sugiere la consagra-
ción del primer Obispo salesiano de Es -
paña. Con organizar o intensificar en 
su diócesis las actividades salesianas 
desde el seminario al oratorio festivo; 
misiones, cooperadores, educación, hijas 
de María Auxiliadora, etc., ya puede pa-
sar a la Historia como un gran Obispo. 
Tal fecundidad deseamos a su obra, y 
Dios quiera que sea "ad multos annos". 
Manuel G R A S A 
D E P E S C A , por K-HITO 
— P e s q u é en una ocasión en alta mar un pez tan grande que no 
pude llevármelo a c a s a , porque la lancha se hubiera hundido con 
el peso. 
— L o creo, porque lo mismo me ocurrió a mí en un viaje a bordo 
del "Normandie" . 
Tirantez entre Polonia y Checoslovaquia 
U n a m a n i f e s t a c i ó n a n t i p o l a c a e n u n a p o b l a c i ó n f r o n t e r i z a 
PRAGA, 29.—Unas treinta mil per-
sonas organizaron ayer una manifes-
bastará repetir "lis "¿Tenav^nturan-1^0" Població" ^onteriza de Tes-
as y relatar su vida entera dedicada chen' por la minoría polaca, 
a procurárselas. Porque no se ha con-icon motlvo de la fiesta nacional para 
tentado con predicarlas; desde los pri-manifestar su adhesión a la República 
meros años de su juventud ha comen-|Checoslovaca. 
zado el esfuerzo y la ocupación de toda E l señor Klinger, jefe de los "sokols" 
su vida, para que fuesen realidad, pa-.de Praga, pronunció un discurso en el 
ra que los pobres fueran bienaventu- k"6- aludiendo a ciertas voces polacas 
ra(jor que piden la modiñeación del trazado 
Lo¡" obreros de Baracaldo, donde na-,de la ^ontera en este lugar, declaró 
ció y se crió, le regalaron por suscrip-|esPecialme"te: 'E1 ^ a farran-
c i J e l báculo. Aquel A y u n t a m i e n t o . ! - ^ 
aquel pueblo, le han manifestado, y ma-
nifestarán aún más, los hondos eenti-
mientos de simpatía para el hijo del 
antiguo obrero de Baracaldo. E s que mu-
chos de los baracaldeses deben también 
BU educación a los Padres Salesianos, 
cuyas escuelas llenaron por espacio de 
cuarenta años. Hubiéramos debido ana-
lizar las representaciones que asistían 
a la consagración para comprender el 
sentido de este hecho, insignificante al 
parecer, de que un salesiano de Vizcaya, 
áe Baracaldo, llegue a ser Obispo. 
Los Salesianos, se comprende. Esta-
ban casi todos los Superiores de Es -
paña y religiosos de todas las casas; 
es su primer Obispo en nuestra Patria, 
en su Patria; es su compañero; ha sido 
su Superior; es su hermano querido de 
religión. Dejemos otros grupos y fijé-
monos en los obreros, antiguos alumnos 
y cooperadores. 
En el coro cantaban la -misa los ni-
ños de las Escuelas de la Ronda de 
Atocha. ¿Quiere saber el lector quiénes 
son esos niños? ¿Qué eran aquellos ba-
rrios cuando los Salesianos instalaron 
allí su oratorio festivo allá por 1900? 
Pues dése una vuelta el domingo por 
la tarde por los patios de dichas Es -
cuelas. Sólo así podrá comprender por 
qué esos niños cantan con tanto gusto 
y entusiasmo; por qué tocan sus instru-
mentos en la banda de música; por qué 
el torrente de nuestra sangre. Lo ju 
ramos". 
E l señor Ivanka, en nombre de los 
eslovacos, proclamó a continuación que 
Ĉrdcovia*, 
C r f E C O S o L o v , 
Brünn0 ^ 0 u \ r  
éstos no cederán una pulgada de los 
territorios de Teschen, Orava y Spis. 
"No estamos contra Polonia, sino con-
tra su política exterior germanófila que 
le hace rechazar todas nuestras pro-
posiciones de arbitraje". 
Se aprobó una resolución pidiendo que 
el Gobierno adopte todas las medidas 
necesarias para la seguridad de la fron-
tera y para hacer respetar la sobera-
nía del Estado, sin dejar por ello de 
proseguir los esfuerzos en favor de una 
conciliación. 
VARSOVLA., 29.—El órgano militar 
ssPolska Zbrojna> rechaza la sugestión 
trabajan en el teatrito como verdaderos ichevoglovaca de establecer un Tribunal 
actores; por qué sus padres, los obre-|de arbitraje checo-polaco. y dice espe-
ros, llenan la casa los días de fiesta; cialmente qUe no litigio alguno en-
J^^ué la educación de la familia_se|tre los dos paíSes, sino todo lo más el 
hecho notorio de que Checoslovaquia no 
cumple sus obligaciones claras y netas 
re^ültantes del Tratado checo-polaco 
de 1925. 
realiza de un modo sorprendente por 
medio de los niños mismos... 
Lo mismo pasa con los cooperadores; 
buenos cristianos todos, pero a los cua-
les el ejemplo del salesiano y la pre-
gúela de los hijos de los obreros les 
impele a poner por obra su cristianis-
mo. Los antiguos alumnos: miles y mi-
de rapazuelos, cuya historia se pue-
°e leer en los «tipos» que llenan hoy 
l0s oratorios festivos. 
Y aquí un Obispo que sale del ora-
wrio festivo de Baracaldo; un hijo de 
^ obrero que Dios coloca "entre loa 
ipes de su pueblo". ¿ Por qué y pa-
He aquí que una de las pocas fronteras 
de Europa Central que carecían de in-
terés «periodístico», donde reinaba la 
quietud de los pueblos felices, ha sur-
gido bruscamente en las columnas de 
los periódicos hace año y medio, y des-
de entonces es tierra fértil en inciden-
te de Checoslovaquia, y la represalia 
consiguiente de Varsovia. 
L a situación ha llegado a ser tan mo-
lesta como para provocar esos inciden-
tes menudos, síntoma de irritación, y 
que parecen inspirados en deseo de mo-
lestarse recíprocamente. Un día son las 
autoridades checas quienes rehusan los 
pasaportes de unos «boy-scouts» de ra-
za polaca que quieren atravesar la fron-
tera; otro son deportistas polacos que 
renuncian a una visita en el territorio 
vecino. Por último, la historia a que ya 
hemos aludido de los cónsules. E l Go-
bierno de Praga retiró el «placet» su-
cesivamente a dos cónsules de Polonia 
en Moravska-Ostrava, a los que acusa 
dg realizar propaganda irredentista en 
las poblaciones polacas de Checoslova-
quia. Como respuesta a esta medida, el 
Gobierno de Varsovia ha retirado el su-
yo a los cónsules de Cracovia y Roz-
nan. Y mientras tanto, las poblaciones 
de la frontera se excitan con protestas 
y manifestaciones, escritos de protesta, 
y hacen promesas y juramentos tan in-
necesarios como los que figuran en nues-
tro telegrama de hoy. 
Se trata de un pleito de minorías na-
cionales que sabe Dios por qué inciden-
te o falta de tacto ha hecho revivir un 
agravio antiguo de Polonia. A raíz de 
la guerra quedó pendiente de atribu-
ción el territorio del antiguo ducado de 
Teschen, en el que habitan polacos, cho-
cos y alemanes, que había sido inde-
pendiente, feudatario de la corona po-
laca después y, finalmente, de los Habs-
burgo. Sin esperar la decisión de jure 
unos cuantos checos exaltados quisieron 
colocar a los negociadores de París ante 
un hecho e invadieron el territorio que 
estaba gobernado provisionalmente por 
un comité polaco, como otra parte de 
Teschen estaba dirigida por un Comité 
checo y otra en poder de un Comité 
mixto. No prosperó la empresa en mu-
cha parte por la prudencia del Gobier-
no de Praga y se decidió someter la 
cuestión a plebiscito, pero en la Confe-
rencia de Spa, cuando Polonia luchaba 
casi por su existencia contra los bol-
chevistas, las grandes naciones insistie-
ron de modo tan apremiante cerca del 
Gobierno de Varsovia, que éste consin-
tió en una división del territorio que 
dejaba cien mil polacos en territorio 
checo. 
No obstante lo que pudiera quedar de 
encono parecía olvidado y las relacio-
nes entre los dos países habían sido ex-
celentes hasta que coincidiendo con un 
enfriamiento de las relaciones checo-
polacas después de las negociaciones 
posteriores al "Pacto de los Cuatro" en 
El ciclón ha devastado la 
costa de Nicaragua 
• 
Grandes daños en las plantaciones 
de plátanos de toda la región 
centroamericana 
tes. E l último ha sido la negativa del 
«placet» a dos cónsules polacos por par-11933 se celebró en Polonia, con cierta 
L O N D R E S , 29.—El ciclón que ha 
descargado sobre la isla de Haití ha 
dejado también sentir sus efectos en la 
costa de Nicaragua, especialmente en 
la región del cabo Gracias a Dios. 
E l aviador norteamericano Kingsley, 
que ha volado sobre la región sinies-
trada, ha declarado que sólo permane-
cen en pie las oficinas de la Aduana 
y la casa del comandante general. Ha 
comprobado que hay numerosos muer-
tos y heridos. 
E l general Sacasa, hermano del Pre-
sidente de la República, sale hoy para 
la región devastada con material de 
socorro y víveres. 
Las aguas del río Motaua, en el nor-
oeste de Honduras, han subido de ni-
vel a consecuencia de las lluvias to-
rrenciales y han inundado toda la re-
gión. Las aldeas de Tipia y Lima y las 
plantaciones de plátanos están cubier-
tas por una capa de agua que alcan-
za en algunos lugares cuatro metros. 
* * « 
MEJICO, 29.—Comunican de Teguci-
galpa que violentos temporales han pro-
ducido estragos en la costa del At-
lántico. 
E l temporal ha producido especial-
mente grandes daños en la ciudad de 
Puerto Cabezas y en las plantaciones 
de plátanos de la región. L a localidad 
de San Pedro de Sula está completa-
mente inundada y todas las comunica-
ciones se hallan interrumpidas. . 
Noticias procedentes de Guatemala 
dicen que han descargado sobre el país 
torrenciales lluvias que han inundado 
las regiones costeras. Varios puentes 
han quedado destruidos. L a corriente 
del río Mawa, muy crecido, ha arras-
trado un puente colgante. 
solemnidad, el 15 aniversario (23 de 
enero) del ataque checo contra Teschen 
a que hemos aludido. Antes habían em-
pezado las quejas de Polonia contra el 
modo de aplicar el Gobierno de Praga 
los Convenios de minorías nacionales. 
E s inútil recordar en detalle los di-
versos incidentes de la querella. No sa-
bemos quién tiene razón, ni tenemos 
autoridad ni informes para decidirlo. 
Poro el Gobierno de Varsovia ha adop-
tado una mala actitud para el derecho 
que pueda tener: negarse al arbitraje. 
Dejar que estos problemas se enconen 
es poner en riesgo evidente la paz. 
R. L . 
Entierro del oficial de Prisiones asesinado ¡Las relaciones entre 
España y Portugal 
E l c a d á v e r s e r á t r a í d o a M a d r i d . L a P o l i c í a d e t u v o 
a y e r a u n t r a f i c a n t e d e d r o g a s . 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
B A R C E L O N A , 29.—Hoy hemos es-
trenado nuevo presidente de la Gene-
ralidad. E s el sexto que hemos visto 
desfilar por el antiguo palacio de la 
plaza de la República desde que fué 
aprobado el Estatuto, si bien es ver-
dad que, a través de tan copioso des-
file, todavía nadie nos ha sabido hacer 
saborear las delicias de la soberanía. 
Porque es lo cierto que las cosas en 
Cataluña van de mal en peor, y no 
pueden calmar el entusiasmo ni de los 
más optimistas. Salvo el coronel Jimé-
nez Arenas, que cesó en su interinidad 
sin ningún contratiempo, y el señor 
Pórtela, que saltó del Gobierno gene-
ral de Cataluña para acomodarse en 
una poltrona ministerial, los demás 
que han desfilado por el más elevado 
cargo de la Cataluña autónoma, han 
terminado su cometido de manera ca-
tastrófica. 
Ahora, al ser relevado el señor Pi^h 
y Pon, el Gobierno ha nombrado al 
presidente de la Audiencia; pero ello 
provoca entre los elementos extremis-
tas de Cataluña un serio disgusto, pues 
creen que la persona indicada para tal 
cargo debió ser no el presidente de la 
Audiencia, sino el del Tribunal de Ca-
sación de Cataluña. No se resignan a 
que no haya sido así. Como si el Go-
bierno no fuese quién para elegir a gus-
to al gobernador general. E n realidad, 
mientras el presidente de la Audiencia 
tiene habitualmente no poco trabajo 
que justifica eu cargo y que ocupa sus 
horas, el presidente del Tribunal de Ca-
sación de Cataluña es el funcionario de 
España más desocupado. No tiene ape-
nas labor que hacer. Sus obligaciones 
son poco menos que nulas, hasta el ex-
tremo de que le produce una indisimu-
lable decepción y muy naturales es-
crúpulos. 
E l Tribunal de Casación de Catalu-
ña es un magnífico organismo que se 
ha de mantener con el natural lujo y 
boato que exige la importancia de su 
jerarquía y que, sin embargo, apenas 
tiene en la práctica función que reali-
zar que justiñque, JIÍ con mucho, la ele 
vada cantidad con que grava los presu-
puestos. Ahora parecía que se presen 
taba buena ocasión para que el presi 
dente del Tribunal de Casación de Ca 
taluña tuviese algo que hacer que com 
pensase su forzada inacción en el des 
empeño de su alto cargo. Pero el Go 
biemo de Madrid, como es lógico y na-
tural, ha elegido al presidente de la 
Audiencia para representarle en la re 
gión autónoma. 
E l disgusto que ello ha producido en 
tre los elementos catalanistas viene 
compensado con los augurios relativos 
a que muy pronto, cuando cesen las in-
terinidades en los tres más altos car-
gos de CÍtaluña—el Gobierno general, 
la presidencia de la Generalidad y la al-
caldía de Barcelona—serán nombrados 
en propiedad tres catalanes, eligiéndose 
de esta manera, para intervenir en Ca 
taluña, españoles de otras regiones de 
España. Y tan ceguro se da ese nuevo 
rumbo en las cosas catalanas que hasta 
se barajan nombres y se asegura que 
en ello van a tener los catalanistas, uná-
nimemente, el mayor empeño. — A N 
GULO. 
Dice el gobernadorO-
B A R C E L O N A . 29.—El gobernador ge 
neral interino de Cataluña, señor Alón 
so. manifestó a los periodistas hoy al 
mediodía: 
Esta mañana me ha sido presentado 
por los respectivos consejeros el perso 
nal de las oficinas de la Generalidad, 
que cumple su misión con el mayor celo 
y buen deseo. Me ha visitado el general 
encargado de la División, que me ha 
manifestado están al lado de nuestra 
autoridad para todo cuanto se refiera 
al mantenimiento del orden público. 
Preguntado sobre la orientación da-
da al ejercicio de la censura, contestó 
el señor Alonso que se ejercerá por el 
personal del antiguo Gobierno civil, o 
sea el mismo que la ejercía antes de 
la proclamación de la República. Ase-
guró que seguiría siendo benévola, ex-
cepción hecha de las cuestiones inter-
nacionales y personales. 
Un informador le preguntó si ratifi-
caba la confianza a los consejeros del 
Ayuntamiento, y el señor Alonso con-
testó afirmativamente. 
— E s que—objetó un periodista—pare-
ce que van a dimitir. 
— E s un poco prematuro. Las noticias 
que yo tengo no son en ese sentido. 
Tras lado del cadáver del 
oficial de Prisiones 
B A R C E L O N A , 29.—Esta mañana se 
efectuó el traslado del cadáver del ofi-
cial de Prisiones Juan R. Martín, q̂ue 
falleció en la noche del domingo, a con-
secuencia de las lesiones recibidas en 
el atentado del pasado martes día 22, 
en la calle de Aragón. L a comitiva par-
tió de la prisión celular, donde se había 
instalado la capilla ardiente. Iba presi-
dida por los consejeros de Economía y 
Trabajo, en representación del presiden-
te de la Generalidad, el presidente acci-
dental de la Audiencia, el jefe superior 
de Policía, el director de la Prisión, y 
demás representaciones de la Autoridad. 
En el duelo figuraba también un fami-
liar del difunto. Despedido el duelo y des 
pués de cantado un responso por el cle-
ro, el cadáver fué llevado hasta la esta-
ción de Francia, donde se le subirá al 
vagón para ser trasladado por el tren 
correo de Madrid, para recibir sepultura 
en el cementerio de Villanueva de Pe-
rales. 
Traf icante de drogas 
B A R C E L O N A , 29.—Los agentes en 
cargados de la persecución de los tra-de carpintero preparada al efecto. 
Detienen en Grecia al 
señor Papanastasiu 
• 
Había publicado un manifiesto ín 
vitando a las fuerzas armadas a 
sublevarse contra el Gobierno 
A T E N A S , 29.—Ha sido detenido el 
señor Papanastasiu, jefe del partido 
agrario-obrero, con motivo de la publi-
cación de un manifiesto subversivo. 
Según los periódicos, el manifiesto 
del señor Papanastasiu invitaba a las 
fuerzas armadas a sublevarse contra 
el Gobierno. 
A T E N A S , 29.—El Consejo de minis-
tros ha decidido levantar el estado de 
sitio a partir de hoy en toda Grecia. 
Medidas del Gobierno 
A T E N A S , 29.—El Consejo de minis-
tros ha aprobado un decreto relativo a 
la defensa del régimen, que prevé san-
ciones rigurosas contra la propaganda 
oral o escrita, informaciones o ideas que 
tiendan a desacreditar el nuevo régi-
men o a modificarlo. 
NUEIÍA CflüSfl OE B E A T I F I C S C I O H 
ROMA, 29.—La Congregación de Ri -
tos ha empezado a examinar la causa 
de beatificación del siervo de Dios her-
mano Miguel, del Instituto de Herma-
nos de las Escuelas Cristianas, muer-
to en 1910. Los procesos diocesanos se 
desarrollaron en Barcelona y en Quito. 
También se ocupó del proceso de bea-
tiñeación del venerable Juan Roberto de 
Lamennais, hermano del célebre apolo-
gista.—DAFFIN A. 
ficantes de tóxicos han detenido a Joa-
quín Ibern Martín (a) "el Débil", re-
clamado por varios Juzgados. Parece 
que este individuo tuvo escondido du-
rante varios días en su casa a un fran-
cés, buscado por la Policía, que se de-
dicaba a introducir en España drogas 
heróicas en una caja de herramientas 
UN A R T I C U L O D E L "DIARIO D E 
N O T I C I A S " 
LISBOA, 29.—"El Diario de Noticias" 
publica hoy un editorial sobre las rela-
ciones comerciales de Portugal y E s -
paña. Dice entre otras cosas: En su 
última y notable nota oficiosa el ilustre 
jefe del Gobierno de España, al expo-
ner sus orientaciones en materia polí-
tica externa, ha mencionado que en el 
campo económico mucho pueden des-
arrollarse las relaciones entre Portugal 
y España. Ya el día 17 del mes pasado 
el ministro de Negocios Extranjeros ha 
h'echo en su brillante discurso con mo-
tivo del banquete con que fué obsequia-
do por el Gobierno español en Madrid, 
una expresa referencia a esos aspectos 
a nuestras relaciones con España, re-
pitiendo las expresiones del decreto del 
señor Oliveira Salazar. 
Después de citar las palabras del pre-
sidente del Consejo de España, añade: 
Estas afirmaciones dan por seguro abrir 
con evidente oportunidad una nueva se-
rie de perspectivas a las relaciones lu-
soespañolas y precisamente en el campo 
en que ellas pueden establecerse. L a 
verdad es que nuestras relaciones de 
política económica con España no han 
correspondido hasta hoy a la convic-
ción de su vecindad geográfica que asi, 
naturalmente, determina una conver-
gencia de intereses entre las dos nacio-
nes peninsulares. 
E l artículo hace después una estadís-
tica de las relaciones comerciales entre 
los dos países con gran acopio de nú-
meros, y añade: Como acaba de vera* 
hay en verdad mucho que hacer en las 
relaciones comerciales lusoespañolaa. 
Tiene España seguramente una produc-
ción agrícola indudablemente similar 
cuando no igual a la nuestra. E n vinos, 
aceites, corchos, frutas y conservas loa 
dos países convergen a una concurren-
cia de productos inevitable que se re-
fleja o prolonga en los mercados exte-
riores de cada uno. Hay que añadir a 
estas circunstancias la desvalorización 
del escudo en relación a la peseta. E l 
régimen de la Aduana y el contrabando 
en las fronteras perjudica, en beneficio 
de comerciantes de allá y de acá, laa 
relaciones entre los dos países y agrava 
la competición de sus mercados.—CX>-
R R E I A MARQUES. 
ORQUESTA SINFONICA 
Así como Sevilla es «la ciudad de la 
gracia», la Sinfónica es «la orquesta de 
la gracia». Además de la sonoridad in-
confundible, suave y aterciopelada, del 
conjunto; de la maestría y virtuosismo 
de sus solistas; del casticismo de sui 
elementos; la Sinfónica tiene «cosas», 
lo cual le proporciona ventajas incalcu-
lables. 
Lo mismo que Rafael «el Gallo», tiene 
momentos sublimes y clásicas «espan-
tás». A la descuidadilla versión de la 
«Sinfonía», de Schumann. precedió una 
maravillosa interpretación de la ober-
tura mozartiana «Bodas de Fígaro». Tan 
admirablemente fué tocada, tal suges-
tión había en la sonoridad, suave como 
almohadón de plumas, que, a no ser por 
mi deber profesional, me hubiese mar-
chado del Monumental, plenamente sa-
tisfecho de música. ¿Y qué decir de la 
«Danza macabra», tocada a «ciento 
treinta a la hora», porque era tarde y 
se quemaba el arroz? Y . sin embargo, 
la Sinfónica va a dar pronto un salto 
en las tinieblas. Parece seguro que esta 
serie de conciertos será una de las últi-
mas que dirija el maestro Arbós. Tras 
una gloriosa y triunfal carrera, el in-
signe Arbós tiene derecho a descansar 
un poco. Respetamos la decisión si, co-
mo suponemos, es irrevocable; pero, no 
sin cierto pánico tememos ver una Or-
questa, de la categoría de la Sinfónica, 
a la deriva. Dejemos, por ahora, esto» 
comentarios y hablemos de Querol. Bas-
taría su actuación en este concierto pa-
ra dejarnos convencidos de que es «un 
hacha» de la técnica. E l más exigente 
de los críticos no podría, en buena jus-
ticia, cazar la más leve falta, ni un tro-
piezo, ni una falsa nota. Todo está do-
minado, medido y ajustado al milíme-
tro. No obstante, yo me atrevería a pe-
dir al amigo Querol un poco más de co-
razón, un poco más de sentimiento. E s -
ta sequedad se notaba mucho en la obra 
de Bach, a tal punto, que parecía un 
«Concierto brandenburgués», motoriza-
do. No así el «Concierto», de Ravel, tan 
bien comprendido y tan bien tocado por 
Querol, que encontré merecido y justi-
ficado el gran éxito que obtuvo. L a Sin-
fónica y el maestro Arbós fueron aplau-
didos con fervor por el auditorio que 
llenaba la sala. 
Joaquín T U R I N A 
Folletín de EL DEBATE 27) 
A N D R E B R U Y E R E 
SE HA ROTO EL MISTERIO 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
PU6d ^ ^ PaÍS Ídeal POr t0d(X3 ConcePtoS i" del qUe 
visitan ar ccm conocimiento de causa porque lo he 
^ J30 con frecuencia. ¡Qué intensamente siente uno 
^ el Placer de vivir! Yo creo que fué en la tierra 
a« 08YHi;ios del Sol donde estuvo el Paraíso terre-
otro ^ enorines cocineros son los chinos! Sin 
Preña UlgredÍentes que el rabo de el arr0Z y 61 té 
b;es ran banquetes dignos de Lúculo. Pues no me ha-'168 de u.guua uu ^u^v, . ; — 
UmpJ as casas. Con algunos metros de papel es 
ae« los y regUlar cantidad de cafias de bambú tie ver(jad lnateriales que necesitas para construirte un , 
dia *ro Plac ió . Tiene ello la ventaja de que el j 
Aseare- lncoinodas, cuando sientes la necesidad de I 
te cie5fr contra alguien o contra algo la ira que 
CUa«tos ' pUedes darte el gusto de demoler de unos 
con qüe puñeta2os el edificio con la misma facilidad : 
8011 las P.0dríaa derrumbar un castillo de naipes. No 
Piedra q VlVlenda6 chinas .como estas fortalezas de 
pueden ne I)or aquI usamos, y contra las que nada 
ra- Mira ueStros furores ni nuestros raptos de cóle- i 
f0lldo de n?01!3- allá• contempla el tabique que hay al i 
^ ^ mis Descubres en él las huellas, siquie- \ 
'^Mad' Yg0lpes? ^ te es imPosible percibirlas,! 
sin embargo, en el transcurso de los dos 
últimos años, desde que la gota inmovilizó mis pies, 
pues hasta entonces empleé las patadas a manera de 
catapulta, he descargado sobre él miles y miles de 
sólidas puñadas, capaces de derribar a un buey con el 
testuz roto. E n China habría demolido un pueblo en-
tero. ¿Qué quieres, pequeña? es así, por melancólica 
que te pongas. Precisa hacerse una pequeña filosofía 
sonriente y no gritar continuamente como si se estu-
viera hablando con un sordo. ¿Me has oído?—aulla 
con una voz tan espantable que Paulita da un salto 
medrosa, asustada. 
—¡Oigo, comandante, oigo perfectamente! 
—¡Ya era hora!, pero, en fin, me felicito. Yo. también 
acabo de oírte que me has llamado comandante. Muy 
bien, eres una muchacha de extraordinaria inteligen-
cia y estás llamada a hacer un buen papel en la vida 
que te abrirá camino por donde llegues cómodamente 
a la meta que te has señalado de antemano. Has teni-
do que comprender, como no podía menos de ocu-
rrir, que el nombre de comandante me va mu-
cho mejor que el de «tío Bernardo», como aquí me nom-
bra todo el mundo. ¡Tío Bernardo, tío Bernardo! No 
oigo otra cosa a mi alrededor y cualquiera podría 
creer que yo he nacido, que he venido a este mundo 
con una única misión la de ser tío, y Bernardo, ade-
más. E n cambio, cuando tú me llamas comandante, 
es otra cosa muy distinta. E l título de comandante ha 
de serme extraordinariamente grato, porque me re-
cuerda mis buenos tiempos, y la China de mis ensueños, 
y el mar infinitamente amado, y las islas perdidas por ¡ 
la inmensidad líquida, y lo más remoto de la tierra, 
adonde tú no irás nunca, pobre infeliz, por muy sobri-
na de marino que seas, y aunque no eres nada tonta. 
¿Qué es lo que quieres de mi? 
Yen, que acaba de abrir la puerta, ha entrado y avan-, 
za silenciosamente con su calzado de paja. Paulita lo 
mira, esta vez sin terror, sin inquietud, porque en el ; 
ambiente exótico de la estancia se le muestra a los ojos 
con su verdadera personalidad. 
_Yen—ordena el viejo marino al sirviente que, su-
miso, se ha detenido a unos pasos de distancia de su | 
amo—, mira hacia aquel sillón y verás hundida entre 
los cojines una cosa muy pequeña que quiere parecer 
una mujer. ¿ L a has visto ya . Pues acércame la ban-
deja, que voy a invitarla a tomar el té en mi compañía. 
Pero del mejor, ya sabes, del que reservo para determi-
nados convites. Sí, ése; allí está el bote del precioso té 
imperial robado por mí, con mis propias manos, duran-
te el sitio y asedio de Pekín. Ningún otro hay que se le 
parezca en el sabor... Vas a paladearlo, pequeña, y lue-
go podrás escribirles a las monjas de tu convento di-
ciéndoles que después de haber gustado mi té no tiene 
el Cielo delicias que ofrecerte. Pero, eso sí, guárdate 
muy mucho de repetir estas palabras delante de Regi-
naldo, porque le faltaría tiempo para venir a mi lado 
con su hisopo de agua bendita, y para anonadarme a 
fuerza de exorcismos en latín. Yen, saca las tazas de 
porcelana fina, las que le compré en Cantón a uno de 
tus compatriotas, que quería, el muy truhán, hacerme 
pagar tres veces su valor, y al que se las pagué a un 
precio bastante más bajo, rompiendo mi bastón sobre 
sus costillas. Conque pretendías robarme, ¿eh? ¡Pues 
toma, viejo bandido, para que aprendas a no explotar 
a las gentes! ¿Te acuerdas, Yen, de la escena? L a cole-
ta del desdichado parecía empeñada en quedarse entre 
mis dedos, en que me la llevara; pero yo terminé por de-
jársela pendiente del cogote. He sido siempre un hom-
bre pacifico; pero lamento no habérmela traído. Con 
la coleta del pobre chino habríamos podido hacer un 
resistente cordón para la campanilla que tengo a la ca-
becera de la cama. Cierto que ello me habría valido las 
recriminaciones y los denuestos de Amada... A propó-
sito, ¿ conoces ya a esas dos viejas grilladas, medio cho-
chas? Son, sin embargo, lo mejor que hay en esta es-
pecie de barraca o de parque zoológico en que vivimos. 
Me llaman hermano, su hermano, como si un viejo ti-
zón del infierno tal que yo pudiera emparejarse de al-
gún modo, ni menos a título fraternal, con su blanco 
candor mojigato y gazmoño. Pero por arrugadas y re-
secas que estén en su celibato, no dejan de tener un 
gran corazón, y de demostrármelo. A pesar de sus pier-
nas reumáticas no les temen a los peldaños de la es-
calera, que suben y bajan todas las veces que sea preci-
so para prodigarme sus cuidados, ni creen perder el 
tiempo viniendo a hacerme compañía, como les ocurre a 
Manuel, que sólo de tarde en tarde aparece por aquí, o a 
Carlota, que me llama pirata y corsario, y no sé cuán-
tas cosas más, o a Isabel, una excelente muchacha, no 
obstante, que pone muy bien las cataplasmas; pqro que 
siempre tiene alguna faena dornég^ca que terminar o 
algún quehacer urgente que la reclama. En cuanto a 
Reginaldo acostumbra a no olvidarse de su rosario 
cuando viene a verme y dedica el tiempo de sus visi-
tas a hablarme de la vida futura. ¡Vida futura!... ¡mil 
diantres! ¿es futura o presente la gota que me tie-
ne baldado, tullido y para la que no se le ha ocurri-
do todavía darme ninguno de esos consejos que tanto 
prodiga? Indudablemente, el mejor de toda esa ca-
terva de sobrinos que me llama "tío Bernardo" seria 
Patricio, que no habla nunca siquiera escuche siem-
pre. Pero da la casualidad de que no sabe jugar a las 
cartas. Sácalo de sus pinceles y de sus colores, y se 
acabaron los atractivos del tal Patricio. ¡No, no me 
hables de él, tampoco! 
E l viejo marino, que no ha dejado de expiar al 
chino mientras ha estado hablando, exclama de pronto: 
—¿Pero y ese agua, que no hierve, Yen? ¿Qué 
has puesto debajo de la tetera, animal, alcohol o un 
líquido incombustible? ¡Pronto, mameluco, que esta 
niña se está muriendo de sed! ¿Dónde está el rom 
mala bestia? Dame acá la botella, que quiero obse-
quiar con una copa, escanciada por mi propia mano, 
a la sobrina de mi amigo Citrac. ¡Oh, el bravo Alain!, 
él supo ser siempre mi mejor camarada, mi "alter 
ego". No habría podido encontrarse en todo el mun-
do otro hombre de su temple, aunque estaba un poco 
chalado. Siempre tuve la sospecha de que su cabeza 
no regía del todo bien, ahora me la confirma el hecho 
de que no se le ocurriera otra cosa, al verse en tran-
ce de muerte, que encomendarte en calidad de pupila 
a sus xcelentes amigos los Nerdalesques... E n fin, mu-
chacha, bebe tu té lentamente, como un hombre... Per-
dona, que no sé lo que me digo, como una brava jo-
vencita. E l té resulta delicioso, pero a condición de 
saborearlo despacio, sorbo a sorbo, entre bocanadas 
de tabaco. ¿Fumas, acaso? ¡Bah, ya me lo suponía! 
pero entonces ¿qué cosas útiles te han enseñado a 
hacer en tu convento? E a , un poco de rom para que 
te resarzas de la desdicha de no sentir la afición del 
humo espeso que se saca de la pila. ¡Pero no hace fal-
ta que protestes con rugido de leona con calentura» 
Apenas he vertido tres o cuatro gotas para perfumad 
el contenido de tu taza. 
Y Paulita, de grado o por fuerza, ha tenido que 
echarse al coleto la aromática infusión que le que-
ma la garganta, que hace que le arda la lengua. 
«¡Señor!—se dice la inf l iz -¿quién vendrá, y ¿uándo 
a sacarme de este antro en que me han metido ' E l 
famoso tío Bernardo no parece muy propicio a dejar-
me marchar, a renunciar a mi compañía, que he te-
nido la desgracia de que se le antoje grata o entrete-
nida. En fin, todo lo llevaré pacientemente con tal de 
que no me obligue a una nueva libación!" 
Frente por frente de ella, repantigado en su asien-
to, el lobo de mar fuma con beatitud. A lo que pare-
ce, se siente dichoso de la visita de una persona a 
la que no esperaba. 
Paula va más lejos. Piensa que la satisfacción que 
de una manera indudable se lee en el rostro del ma-
nno se debe al contento que le produce tener bajo su 
zarpa a un inocente ratón cilio. 
E l incorregible charlatán ha vuelto a tomar la pa-
labra, como si el permanecer silencioso durante al-
gunos minutos siquiera, constituyese para él un cruel 
sacrificio, superior a sus fuerzas. 
—¿Quiere decirse que el pobre Citra.; se fué al otro 
mundo-exclama-antes de haber aprendido a hacerse 
una fortuna, que no te ha dejado nada? ¡Ah bergan-
te, y como reconozco en esa impresión al querido ca-
marada de otros tiempos- Y, claro, sin herencia, que 
te diera resuelto el gran problema de ia vida el 
(Continuará.) 
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I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
Se aplaza la emisión 
del Majzén 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Antr. Día 29 
lJ*M4«r 4 % 
F, é* 80.000 
S, 4* ».000 
D. 4e 12.M« 
C. do S.000 
B, «i* 2.5M 
A, á* 500 
C y H, 100 y » 
Hace unos dias apareció en la "Gace-
ta" la convocatoria de un concurso para 
suscripción de obligaciones del Emprés-
tito del Majzén al cinco por ciento. Los 
concursantes debían indicar el tipo a que 
estaban dispuestos a tomar las citadas 
obligaciones. 
L a citada emisión acaba de ser sus-
pendida. 
Dichos títulos no eran de nueva crea-
ción; estaban afectos a una cuenta de 
crédito y se había juzgado conveniente 
sacarlos a suscripción pública del modo 
que hemos indicado y del que ahora se 
ha desistido, con el beneplácito del mi-
nisterio de Hacienda. 
Ferrocarriles Andaluces[n, 12.5*% 
ic, •.««« 
L a recaudación de los Ferrocarriles 
Andaluces en la segunda decena de oc-
tubre ha sido la siguiente: 
F, 4* 24.0M 
X, «le 12.M» 
D, 4» s . m 
C, i9 4.900 
8, i * 2.9M 
A, d* l.M 
G y H, 4* 19« y 20C 
Amsrtiubl* 4 f( 
E, 4e 2fi.06« 
P e s e t a s 
Del 11 al 20 octubre 1935 






4m*rt. • % 159<. 
127.008,50 
Amsrt. 5 % 191' 
Diferencia en más 
Del 1 enero al 20 octubre 
1935 41.001.263,81 
Del 1 enero al 20 octubre 
1934 41.159.155,93 r. 4* (« MO 
B, 4» 2a.WO 
Diferencia en menos 157.892.17 
F, 4e MJ.Mt 
E, 4 * 25.000 
D, de 12.500 
C, 4* 5.000 
B, 4* 2.500 
A, 4* MO 
Banco de E s p a ñ a 
(Balance del día 26 en millones de ptas.) 
Activo 







































Cuentas corrient. 11,7 





Efectos a cobrar 





tas de crédito. 443,6 
Créditos disponib. 150,7 
Pólizas de cuen-
tas de crédito 
con garantía ... 2.250,4 








Amortizable 4 por 
100 = 1928 344,4 







Bienes inmuebles 86,5 
Diversas cuentas 171,8 
Tesoro público ... 108,2 
Total 6.442,9 
Pasivo: 
Capital del Banco 177,0 
Fondo de reserva 33,0 
Fondo de previs. 18,0 
Reserva especial. 21,7 
Billetes en circuí. 4.765,9 
Cuentas corrient. 1.237,2 
Cuentas corrien-
tes en oro 11,7 
Depósitos en efec, 13,4 
Dividendos, inte-
reses 119,4 
Ganancias y pérd. 45,3 
Total 6.442,9 6.422,0 
Tipo de Interés.—^Descuentos, 5 por 100. 
Créditos personales, comerciales y de 
mercancías, 6 por 100. Créditos y prés-
tamos con garantía: Amortizable 3 y 
4 por 100 1928, 4 por 100. Los demás va-
lores del Estado, 4,50 por 100. Obligacio-
nes Tesoro abril 1935, 4 por 100; Idem 
ídem octubre 1933 y abril 1934, 5 por 100. 
Idem id. julio 1934 y noviembre 1934, 
4,50 por 100. Valores industriales, 5 
por 100. 
i i i i n i i i i n i i i n i i i i H i H i i i i i n i i i i H 
INDUSTRIAL QUIMICA OE ZARAGUZA 
OBLIGACIONES 6 POR 100, E M I -
SION D E 1924 y 1934 
Un grupo de obligacionistas de esta 
Sociedad convoca y encarece la asisten-
cia personal o delegada de todos los obli-
gacionistas a una reunión, que se cele-
brará en Zaragoza, plaza de Castelar, 13, 
bajos, el día 4 de noviembre, a las cin-
co de la tarde, para tratar y acordar so-
bre cierta proposición de convenio que 
pretende la Sociedad. 
Se ruega que en este intervalo se abs-
tengan de firmar compromisos sobre es-
ta pretensión, a fin de actuar unánime-
mente. 
Por los obligacionistas, José Carbó, 
Coso, 8, Zaragoza. 
iiiniiiiiBiiiiiiiiii»iiiiniiiiniiiiiiiiiiiiiiiMiiiiii!iiiniiii¡iiini!iii 
R E G I S T R O S 
Inmediata convocatoria de 50 plaxas. 
"Contestaciones Reus" por Castán, Cam-
puzano, Marañón, Barcia, Quereizaeta, 
Aguado, Benito, Rives y Ortiz. 120 pese-
tas. Ventas a plazos. Preparación, 100 pe-
setas mes. 
Informes gratuitos de todas las oposi-
ciones, presentación de documentos, et-
cétera, en la 
A c a d e m i a " E d i t o r i a l R e u s " 
Clases: Preciados, L Libros: Preciados, 6. 
Apartado 12.250. Madrid. 
n a • • • • n n • i i i imiiniüi ' • • 
L i q u i d a c i ó n u r g e n t e 
Unoleum, alfombras, precios de quema. 
POLO. Fuencarral, 9. 
• • • • ' i i i i i i i n i i i i n i i i n i i i i 
D, 4e 12.000 
C, 4* 5.000 
B, 4* 2.500 
A, 4» 500 
Amort. 5 % 1936 
F, de 60.000 
B, 4* 25.000 
D, do 12.500 
C, c« 5.000 
B, d* 2.500 
A, 4» 500 
Amort. i % 1927 I 
F, 4e 50.000 
E, de 25.000 
D, 4e 12.500 
C, 4o 5.000 
B, 4o 2.500 
^ 4o 500 
imort. 0 % 1927 c 
F, 4o 50.000 
rc. de 25.000 
D. 4o 12.500 
C, 4o 5.000 
B, 4o 2.500 
A, 4o 500 
Amort. S % 19ZI 
H, 4o 250.000 
Gr, 4o 100.000 











Amert. 4 % 1928 
H. do 200.000 
d, do 80.000 
F, 4o 
































































10 0 40.000 . 
20.000 1 0 0 




Amort. 4 '4 % 1928 
T, 4o 50.000 
JB, 4o 25.000 
D, 4o 12.500 
C, 4o 5.000 
B, 4o 2.500 
A, 4e 500 
Amort. i % 1929 
F , 4* 60.000 
B, de 25.000 
D, 4o 12.500 
C, 4e 5.000 
B, 4o 2.500 
A, 4o 500 
Sonos Oro 
VOOOMMÍ 
abril 1933 A .. 
— — B ,. 
octubro A .... 
— B .... 
abril 1934 A — — t. 
% Julio A ... 
— — B ... 





• Má» fOTTOT. 5 % 

















2 4 0 
















8 0 M» 
10 




Forrov. 4 % 
4 % % 1928, A 
— B 
— C 
14 % % 1929, A 
— B 
— C 
9 91 1 
9 9 2 0 
9 9, 2 0 Madrid, 
9 9' 1 0 






1 0 0 
1 0 0 
10 0 








Prensa, 8 % 
C. Emisionea, 5 % 
Hidrográficas, 5 % 
H. Ebro'« f. 1930. 
Trasatl. 5 % % m. 
Idem id. Id. nov. 
Idem Id. 5 % 1926 
Idem Id. 5 % 192fi 
Turismo, 5 % 
E. Tánger-Fez ... 






8 5 3>5 















1 0 0 5 0 
AyortAmienfcis 
1868 3 % 
Exprops. 1909 5 % 
D. y Obras 4 % % 
V. Mad. 1914 5 Te 
— 1918 5 % 
Mej. Urb. 5 ^ % 
Subsuelo 5 ^ 
1929 
Int. 1931,*'*5 ^ ' % 
Ens. 1931, 5 % % 
Con garantí» 



















































LoceJ, € % 
- 5 % 
Interpror. 5 
~ 6 % 
C. U)cal 6 % 1932 











Céd. argentinas .. 
— Costa Rica ... 
Accioaeo 
Banco C. Local ... 
España 
-> g Exterior 
jHipotecark) 
Central 
E. de Crédito 




Río de la Plata ... 
Guadalquivir 
C. Electra A 
— B 
H. Españole., C... 
f. c 
f. p 
Chade, A, B, C ... 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Mengemor 
Alberche o. f. c... 
Idem, f. p 
Sevillana 




Idem, f. c 
















3 4 6 
8 9 









2 0 1 
2 03 
413 








3 2 0 




1 0 1!5 0 
9 8 
1 0 3 
10 9 
610 
3 3 5 









3 2 4 
5 0 
Cotizaciones de Barcelona 
A.ecclone> 
2 ^Tranvías Bar. ord. 
B 5 "Metro" 
S^Ferroc. Orense .... 
B 2 Afuas Barna 
5 5 Cataluña de Gas. 
Chade, A, B, C . . . 
Hullera Española.. 
Hispano Colonial.. 














Cíorte 3 % 1.a 
— — 2.» 
— — 3.» 
— — 4.» 
— — 5.» 
— esp. ti r»... 
Valen. 5 % % 
Prior. Barna. 3 % 
Pamplona 3 *'• ... 
¿Asturias i % 
— 2.« 
— 3.» 
óSegovia S % 
— 4 % 
órd.-Sevilla 3 % 
C. Real-Bad. S % 
Alsesua 4 ^ 
H.-Oanfronc 3 % 
M. Z. A. S % l.« 
— 2.» —  3.» 
— Ariza 5 ^ 
— E , 4 
— F , 5 
— G, 6 
— H, 5 % 
Almansa 4 
Trasatl. « % 1920 
_ — 1922 
Chade 6 % 
Antr. Día 29 









































Sota y Aznar 
Altos Hornos , 
Babcock Wilcox .., 
Basconia 
Duro Felguera ... 
Euskalduna 





Interior 4 % ... -
Cotizaciones de Bilbao 
Aeelones 
Banco de Bilbao 
E . Urquijfl V 
B. Vizcaya A ..... 
F . c. L a Robla .. 
Santander - Bilbao 
F . c. Vascongados 
Electra Viesgo , 
H. Española .... 
H. Ibérica 
U. E . Vizcaína 
Chades 
Setolazar, nom. 
Rif, portador ... 
Rif, nom 
Antr. Día 29 
Antr. Día 29 
5 2 0 











5 2 0 
5 00 
89 




Cotizaciones de París 
Banque de Paris. 
B. de l'Union 






E . et G. du Nord. 
Senelle Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 
Nord 






6? «¡a JÍHV 
8 6 0 
3 9 5 
13 2 8 
9 8 3 
23 4 
13 0 6 
3 7 
6 4 2 
3 9 0 
1714 0 
10 2 0 
2 6 3 
2 0 7 2 5 
1 2 3 4 5 
8 7 4 
40 8 
13 3 6 
9 8 5 
2 3 6 
13 3 9 
4 2 
5 5 6 
4 0 3 
17 5 10 
10 2 B 
2 5 9 
2 0 7 2 5 
1 2 3 3 0 
2 5 5 2 5 2 5 5 5 0 
7 4 6 5 7 4 6 0 
15 17 7" 15 17 
Cotizaciones de Zurich 
Antr. Día 29 




Acc. Sevillanas ... 




I. G. Chemie .... 
Brown Bovery .. 









3 9 5 
6 1 







3 4 8 
1 3 1 
3 9 5 
6 0 
Cotizaciones de Londres 







3 9 5 
2 0 0 
7 9 0 
5 5 
3 2 0 
3 13 











Francos suizos ... 
Mras 
Marcos 














































[dem. f. e 
Idem, f. p 
juindos 
— f. c 
Petróleos ... 
Pabacos 
C. Naval, blancas 
Unión y Fénix 
Andaluces tí.. Z. A 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Metro Madrid 
Norte 
Idem, f. c 
ídem, f. p 
Madril. TVanvias. 
Idem, f. c 




Idean, f. c 
Idetm, f. p 
— Cédulas 
Españ. Petróleos. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem en alza. 




Gas Madrid U % 
- 6 % % 
H. Española 
serie D 
Chade 6 % 
5 % 
Sevillana 10.* 
R. Levante 1934.. 
U. E . Madril. 5 % 
— 6 % 1923 ... 
Idem 1920 6 % ... 
Idem 1930 6 «i ... 
Idem 1934 6 
Telefónica 5 
Rif A 6 % 
— B 6 % 
— c o r . 





Alman.-Val. 3 %. 
Asturias. 3 % !.• 
2. » 
3. » 
Alsasua, 4,50 % ... 
Huesca-Canf., 4 % 
Especiales, 6 % ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B. 3 
Valencianas, 5,50. 
Alicante 1.» 3 %. 
















Metro 5 % A 
Idem 5 % B 
Idem 5,50 % C ... 
M. Tranviaa 0 V i % % 
Azuc. sin estam. 
estam. 1912. 
— 1931. 
Hdem 5 % .... 
— int. pref.... 
B. de Petró. 0 %. 








— suizos, máx... 
— mínimo 
Belgas, máximo .. 
mínimo.... 
Liras, máximo ... 
mínimo ... 
Libras, máximo ... 
mínimo ... 
Dólares, máximo.. 
9 8 — mínimo.. 
6 0 Marcos oro, máx 
9 ij — mínimo 
!) (¡¡Esc. port., máx.. 
1 ;» — mínimo 
1 1 P. argent., máx. 
4 (; — mínimo 
2 2 Florines, máxime. 
3 !t — mínimo 
4 0 Cor. norue.. máx. 
9 0 — mínimo. 
2 5 Checas, máximo 
1 — mínimo 
Danesas, máximo 
— mínimo 
— aueeas, máx 
— — mínimo 
1 0 




2 5 3 
2 5 6 
15 4 
2 5 1 
2 7 




















6 2 7 
6 2 8 









































































































6 3 9 
6 4 0 









E l lunes fué día de expecta-
ción en el mercado. Los corros 
se movían en un ambiente de 
reserva, y no había posibilidad 
de fijar actitud alguna dada la 
inquietud que la situación po-
lítica suponía. 
Esta nueva jornada del mar-
tes abre con la misma expec-
tación; perq hay en los ánimos 
un poco más de entonación des-
pués de la lectura del debate 
parlamentario. 
Mediada la mañana se cono-
ció en los corros la trayectoria 
que seguía el planteamiento de 
la crisis, y la solución prevista 
fué acogida favorablemente. 
Y en la sesión oficial se man-
tiene esta posición de ánimos 
para empezar a enfriarse ante 
la serie de rumores que circu-
lan. E n el bolsín, la tendencia 
favorable es mayor, y las bue-
nas impresiones de primera 
hora experimentan un notable 
retroceso por la suspensión de 
la sesión de Cortes y por las 
dificultades que se a s e g u r a 
existen. 
Nuevos corros 
El nadador Gerslenberg bate un "record" r a m ^ 
N e u s e l c o m b a t i r á c o n C a m e r a . B é l g i c a d e s i 
- e q u i p o p a r a l a p r ó x i m a V u e l t a a F r a n c í 1 * 
G a l l a r t , a l A t h l é t i c d e M a d r i d 
s u 















2 3 9 



















L a novedad dél día está en la 
instauración de un nuevo corro 
en el mercado. Decididamente, 
la Junta Sindical está en plan 
de renovación, y ofrece cada día 
nuevas sorpresas. Hace unos 
días fué el corro de valores 
eléctricos; hoy es el de Cédulas 
del Banco Hipotecario y del 
Banco de Crédito Local de Es-
paña. 
L a noticia ha causado exce-
lente impresión, tanto más qua 
éste era uno de los pocos va-
lores sustraídos a la contrata-
ción pública desde hace ya unoa 
cuatro años. 
Hace ya una semana anun-
ció las gestiones que se esta-
ban celebrando para sacar a 
contratación pública ambas cla-
ses de Cédulas, y ahora es 
cuando se ha llevado a efecto 
este propósito. 
E n la actualidad son ya muy 
pocos los valores sustraídos a 
la contratación pública, entre 
ellos algunos valores bancarios. 
Chades y Sevillanas 
Pero además de esta serie de 
valores, para los cuales existen 
cortapisas, hay otros dos, a los 
cuales nos hemos referido días 
atrás: Chades y Sevillanas. 
Para las Chades existe cierta 
libertad, aunque en la práctica 
no se ha introducido todavía en 
la contratación. 
E n cuanto a las Sevillanas, 
continúan las gestiones para la 
admisión en el corro público 
de este valor. Siguen las bue-
nas impresiones sobre el éxito 
de las mismas; pero tampoco 
el ministerio de Hacienda ha 
resuelto hasta el presente nada 
sobre ello. 
Villas nuevas 
Días tras días, las obligacio-
nes del Ayuntamiento de Ma-
drid al 5,50 por 100, llamadas 
Villas nuevas, vienen repitiendo 
el mismo cambio. Pero en estas 
últimas jornadas se observa un 
ligero descenso, y en la sesión 
del martes quedan ya a 99,25, 
después de tener papel en cierta 
abundancia a 99,50. 
No han seguido las caracte-
rísticas que influían en la mar-
cha de este corro, y los acon-
tecimientos de última hora que 
han pesado sobre el ambiente 
político contribuyen a hacer to-
davía menos ligera la marcha 
de los valores municipales. E n 
esta última sesión sale papel 
para casi toda las clasf#; de tí-
tulos del Ayuntamiento ma-
drileño. 
Montero y Prior, a París 
PARIS , 29.—Son esperados el miér-
coles los corredores españoles Luciano 
Montero y Antonio Prior, que formarán 
un equipo que ha de participar en los 
Seis Días Ciclistas de París, prueba que 
empezará el 5 de noviembre. Se entre-
narán en la pista del velódromo de in-
vierno. 
Montero corre en Bruselas 
B R U S E L A S , 29. — Se ha celebrado 
una reunión ciclista en la que tomó par-
te Luciano Montero. E n la prueba "Om-
nium" se dió el siguiente resultado: 
Aerts, 6 puntos; Di Paco, 9,5; Danneels, 
9,5; Montero, 15. A continuación se ce-
lebró otra prueba contra el reloj, de 500 
metros4 Llegó primero Aerts, en 31 se-
gundos, seguido de Di Paco y Danneels, 
en 31 s. 4/5, y Luciano Montero, 33 se-
gundos 4/5. 
E l I I Trofeo Guiseris 
E l próximo día 3 de noviembre se 
disputará por segunda vez el Trofeo 
Guiseris, en una carrera organizada por 
la U. V. E . (primera región), con un 
recorrido de Madrid a Buitrago y re-
greso, 150 kilómetros en total. Además 
de los primeros ciclistas madrileños, es 
segura la participación de Ezquerra, 
Trueba (Fermín), Molina y Escuriet. 
L a carrera comenzará a las ocho de la 
mañana. 
L a próxima Vuelta a Francia 
B R U S E L A S , 29.—Bélgica ha comen-
zado a seleccionar sus corredores para 
la próxima Vuelta a Francia. E n firme 
están designados Aerts, Vervaecke, Lo-
wie, Román Maes y Silverio Maes. Co-
mo probables figuran Digneff y Neuvi-
lle. Estos corredores no podrán parti-
cipar en ninguna prueba de seis días ni 
en la Vuelta a Italia. 
Louviot vence en Niza 
NIZA, 29.—Se ha disputado el Tro-
feo Niza, sobre un recorrido de 238 ki-
lómetros. Venció Louviot, en 6 horas, 
29 minutos, 46 segundos. Vietto se cla-
sificó en décimocuarto lugar, con un 
tiempo de 6 horas, 51 minutos 57 se-
gundos. 
F o o t b a l l 
Gallart, al Athlétic 
OVIEDO, 29.—Gallart, el interior del 
Oviedo, ha solicitado el traspaso al Ath-
létic de Madrid. E n cambio, se anuncia 
que el Oviedo reforzará para la Liga 
su equipo, y a tal efecto gestiona la 
firma de Riera, defensa del Club Gijón, 
y el delantero centro del Deportivo, An-
tón, al que se llama el segundo Lán-
gara. 
G a l g o s 
Inauguración del totalizador 
Mañana, jueves, se celebrará la inau-
guración oficial del totalizador, que no 
pudo hacerse el sábado por haberse ago 
tado los boletos por el público durante 
la reunión privada, en la que se le con 
cedió el derecho de apostar gratis para 
ver funcionar el aparato. Resuelto por 
el Club Deportivo Galguero esta diñcul-








haga referencia a los 
anuncios leídos en 
E L DEBATE 
F U E R A D E L C U A D R O 
Además de los valores que figuran en 
el cuadro, se han cotizado los siguientes: 
Cupones Mengemor, 17; H. Chorro, A. 
101; B, 99,50; H. Española, B, 102; Se-
villana, novena, 106; Andaluces, prime-
ra fijo, 10; Central Aragón, 4 por 100, 
74,50; Bonos Azucarera, 6 por 100, 100; 
Bonos interés preferente, 61, fin mes; 
al próximo, 61,25. 
BOLSIN D E L A MAÑANA 
Explosivos, 632, 631, 634, 635, 636, 633 y 
639, a fin corriente; fin próximo, 633, 632, 
631, 635, 637, 638, 640 y 641; en alza, 63», 
643, 646, 647 y 649. Alicantes, fin próxi-
mo, 175. Rif portador, fin próximo, 321, 
321,50, 325 y 326 por 324. Nortes, fin co-
rriente, 197, dinero; fin próximo, 197,75. 
COTIZACIONES D E BARCELONA 
Bolsín de la mañana.—Nortes, 192,50; 
Alicantes, 171,50; Explosivos, 630,75; 
portador, 320; Chade, 430. 
Bolsín de cierre 
Nortes, 196,75; Alicantes, 175; 
• • • • •"•iiiiiniiiHiiiiiHiiini 
Rif 
Explosi 
i i i i i i n i i i i n i i i 
Riegos de Levante en 1935 
Se descuenta que el ejercicio se cerrará bien 
vos, 639,25; Rif portador, 322,50; Cha-
des, 432; ordinarias, 34,75. 
BOLSA D E P A R I S 
Acciones. — Banque de France, 9.050; 
Banque de París et Pays Bas, 875; Ban-
que de l'Union Parisienne, 407; Crédit 
Lyonnais, 1.625; Comptoir d'Escompte, 
806; Crédit Commercial de France, 545; 
Société Générale, 985; Société Généra-
le d'Electricité, 1.332; Industrie Elec-
trique, 332; Electricité de la Seine, 
351; Energie Elect. du Littoral, 718; 
Energie Elect. du Nord-France, 472; 
Electricité de París, 763; Electricité et 
Gaz du Nord, 399; Electr. Loire et Cen-
tre, 272; Energie Industrielle, 104; 
P. L. M., 842; Midi, 680; Orleáns, 800; 
Nord, 1.031; Wagon-Lits, 43; Peñarroya, 
234; Río Tinto, 13,25; Asturienne des Mi-
nes, 83; Etablissements Kulhmann, 557: 
Suez Nouveaux, 17.615; Saint Gobain, 
1.678; Portugaise de Tabac, 260; Royal 
Dutch, 20.500; De Beers, 384; Soie de Tu-
bize, 80; Unión et Phénix Espagnol, 
12.515; Forcé Motrice de la Truyére, 485; 
['Empréstito belga 1934, 933. 
I Fondos públicos.—Rentes Frangaises 3 
por 100 perpétuel, 75,85; ídem ídem 4 
| por 100 1917, 79,20; ídem ídem 4 por 100 
Harpener 110 1/2 
Deutsche Bank & Diskontoges. 84 1/2 
Dresdener Bank 85 
Reichsbank Aktien 172 
Hapag Aktien 16 
Siemens Und Halske 164 
Siemens 118 
Rheinische Braunkohle 228 
Bemberg 104 
Berliner Kraft & Licht 141 
BOLSA D E B R U S E L A S 
Chade A-B-C, 83,50; Sofina ordinario, 
10.500; Barcelona Traction, 368 3/4; Bra-
zilian Traction, 226 1/4; Banque de Bru-
xelles, 995; Banque Belgue pour l'Etran-




U. S. Steels 
Electric Bond Co ... 
Radio Corporation 
Canadian Pacific ... 
Baltimore and Oblo 
Anaconda Copper 21 
CU. 
dial de los 200 metros esnain. 
brirla en el tiempo de 2 m ^ al 
Dos «records» de HolanJ" 2/l0• 
AMSTERDAM, 29.-E1 nadan 
men ha batido el «record» 0r 
200 metros espalda con el H 0nal de 
~ m., 40 s., 2/10. E l anterior ^ 
el propio Metmen con 2 m lk 
E l equipo Het Y. , de AnUte J " 6/10-
batido el «record» holandés de í ^ 
' relevos de diez nadadores 0 me-
i de 11 m., 8 s., 8/10. ' COn U 
P u g i l a t o 
Neusel luchará con Carner» 
N U E V A Y O R K , 29.-NeUSei está 
ictido a un severo entrenamierTf 8o' 
vistas a su próximo enenenf.! 10 
meti  
encuentro 
itc Mil ic ia , que se celPh>.«"7 ^ 





combate tiene una gran lm« ¡ 
r  Neusel, pues df l í ^ 1 ^ 
encon. 
^ i—^-^uoci , ^uea ae resultar-
cedor tendrá probabilidad para L ^ 
nulo con 
trarse con Joe Louis. 
Tunero hace «mach» 
Kid Janas 
PARIS , 29.—Los boxeadores Tn* 
y Kid Janas han hecho un comhaí. ^ 
el que se dictó un «match» nulo D N 
testó el público, por entender QU/T0' 
ñero debió ser declarado vencedor 
Braddock desdeña a Schmelincr 
N U E V A Y O R K . 29.-Gould, «nL, 
ger> del campeón del mundo ha S 
rado que Braddock no pondrá en in» 
su titulo contra Max Schmeline 5° 
únicamente contra Joe Louis Goúiri K 
declarado que si el ex campeón 
dial q u i ^ enfrentarse con Braddock JÍ! 
negro Joe be, de Louis 
antemano, vencer al 
N a t a c i ó n 
Se bate un «record» mundial 
MAGDEBURGO, 29. — E l nadador 
Gerstenberg ha batido el «record> mun-
E l contrincante de Sangchiü 
N U E V A Y O R K , 29.-Ante las proles 
tas suscitadas por el fallo dado en 7\ 
combate Lou Salika-Sixto Escobar i» 
Comisión de Boxeo del Estado ha deci 
dido que vuelvan a enfrentarse dichoi 
boxeadores el 15 de noviembre, y el ven 
cedor luchará contra el español Sane 
chili, para que no haya asi más que m 
campeón mundial de ios pesos gallo. 
L a w n tenn i s 
Los campeonatos argentinos 
B U E N O S A I R E S , 29.—Stéfani, Italia. 
no, y von Artens, austríaco, han ga" 
nado él campeonato de dobles de la Re. 
publica Argentina, al vencer a Lucilo 
del Castillo y Adriano Zappa. 
E l campeonato «single» de damas, lo 
ha conseguido la señorita Mónica Ríe. 
kers, venciendo a la señorita Ana Pau. 
wells, de Madrid. 
A v i a c i ó n 
Nuevo Club de Vuelos sin motor 
SALAMANCA, 29.—En el campo de 
la Pinilla se inauguró el Club de Vueloi 
sin motor. Asistieron las autoridades y 
gran cantidad de público. El Prelado 
bendijo un aparato, que lleva el nombre 
de José Luis Albarrán, en memoria del 
aviador del Club de Madrid. Se verifl. 
carón pruebas con dos aparatos, que 
dieron excelente resultado. 
M A D R I D F 
Vil 
linillllBIIKIIIKIIHilÜI ':!;• S « I I ' i I 
c. 
Se pone en conocimiento de los seño-
res soCios que siendo grande el número 
de encargos recibidos para el partido del 
domingo, Athlétic-Madrid, éstos se des-
pacharán el sábado de siete a nueve en 
las oficinas del club. 
i i i i i n i i i n n • N • a i e .mm 
American Tel. & Tel 
Standard Oil N. Y .. 
Consol Gas N. Y 
National City Bank 
Internat. Tel. & Tel .. 
BOLSA D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
Cobre disponible 34 






Angleur Athus, 179; Priv. Unión Miniére, Ipiomo disponible 17 
28,85; Cap. Unión Miniére, 28.00; Gaz de A tres meses 17 
Lisbonne, 432 1/2; Heliópolis, 13,25; Si- Cinc disponible 16 
dro privilegiée, 4ÍÍ7 1/2; Sidro ordinario, IA tres meses 16 
475; Asturienne des Mines, 160; Katanga Cobre electrolítico disponible. 
Priv., 29,475; ord., 28,950. A tres meses 
BOLSA D E L O N D R E S Oro 
Acciones.—Chade shares, 10; Parcelo- Best selected dlsPonible 
na Traction ord., 12 1/4; Brazilian Trac- A tres meses 
tion, 7 3/4; Hidro Eléctricas securities, disponible 






















¡¡¡EL INVIERNO SE ACERCA!!! 
P A D R E S 
p r o t e g e d a v u e s t r o s 
h i j o s c o n t r a e l F R I O 
y l a H U M E D A D 
h a c i é n d o l e s l l e v a r l as 
S C R E P E 
N A T U R A L ) 
E s t a s r e s g u a r d a n igual-
m e n t e v u e s t r o B O L S I -
L L O , p o r ser de G R A N 
D U R A C I O N y fác i l es de 
m o n t a r e n t o d o c a l z a d o . 
S U E L A 
( G O M A 
i i i n i i n i i i w i i i i i i i i n i i i i i i n n i i i i i i i i i i i n i i i n i i i i i B ü i i n i i i n i i i i i n i i i H i i i i i i i i i i n i i i • i • 
C O L C H A S t L O M A D A S 
M O O E U 0 3 E S P E C I A L E S P A R A 
Y C U A T A D A f 
C Q U I P O S « M o v j ¿ 
1; ídem ídem pref., 2 1/2; sidro ord., 
3 1/4; Primitiva Gaz of Paires, 10 1/8; 
Electrical Musical Industries, 25 1/2; So-
fina, 1 7/8. 
Obligaciones.—Empréstito de Guerra 5 
MAS V A L O R E S COTIZADOS A 
D E UN CAMBIO 
4 por 100 Exterior, E , 99,10 y 99,15; 
5 por 100 Amortizable, sin impuestos. 
por 100, 103 1/2; Consolidado inglés 2 1/2 A, 100,50 y 100,55; Villas nuevas, 99,50 
por 100, 83 3/8; Argentina 4 por 100 Pres-
cisión, 100 1/4; 5 1/2 Barcelona Trac 
un lado, a regularizar su producción de 
energía mediante las obras adecuadas j 
de embalses en la cabecera del río Se-
gura, regulación de caudal que también! 
ha beneficiado el sistema de ordenación I 
de riegos. Se cuenta también con el se-
dominio sobre la rica zona ser-
Parece descontado, dadas las cifras de 
entrada del último trimestre, que esta 
Compañía cerrará un ejercicio magnífico, 
en el que se mantendrá la progresión 
de sus negocios y de sus rendimientos. 
E n efecto, en la distribución de ener-
gía se calcula que se venderán hasta jguro 
65 millones de kw-h., contra 45 millo-jvida de Alicante y Murcia mediante |basc du Portugal, 228; Cié. Tabac 
nes vendidos en 1932. De agua se hará jacuerdos establecidos con las grandes Pinas- 37'30 
una distribución de 40,5 millones de me- entidades hidroeléctricas que podían ha-
tros cúbicos, mientras que en 1932 nolber amenazado con una competencia, 
se había pasado de 20 millones. L a re- ¡Por esta reunión de circunstancias se 
caudación, en total, ascenderá a 11,65 considera que Riegos de Levante entra 
millones, que se compara con los 6,44 mi-I en un franco periodo de prosperidad, 
llenes de pesetas de 1932. |que ha de cristalizar en nuevas pro-
L a obtención de estos elevados ren 
dimientos es fruto de la perseverante j de los ejercicios venideros 
labor de la Compañía, tendiendo, por] 
B, 84,55; Crédit Nat. Bonos 5 por 100 
1919, 540; ídem ídem 1920, 508; ídem ídem 
6 por 100 1923, 510; Rentes Emprunt 
Maroc 5 por 100 1918, 433. 
Acciones españolas.—Cié. Madriléne du 
Gaz, 41; Cié. de Lisboa Gaz, Electricité, 
226; Tramways de Buenos Aires, 38; Ta-
Fili-
Obligaclonos españolas.—Córdoba a Se-
villa 3 por 100, 485; Saragosse 3 por 100 
l.ére hypotheque, 498; Tánger a Fez 5 
y medio por 100. 382. 
BOLSA D E B E R L I N 
Continental Gummiwerke 156 1/4 
Chade Aktien A-C 288 
gresi nes « i jos rendimientos al correr iGesfürel Aktien 121 1/8 
1918, 78,40; ídem ídem 5 por 100 1920,'tion, 65; United Kingdom and Argenti-
105,30; ídem ídem 4 por 100 1925, 79,55; ¡ne 1933 Convention Trust cert. C. 3 por 
ídem ídem 4 y medio por 100 1932 A, 100 75 1/2; Mexican Tramway ord., 1/4; 
85,60; ídem ídem 4 y medio por 100 1932; Whitehall Electric Investments, 23 1/5; 






Lautaro Nitrato 7 por 100 pref., 5 1/4; 
Midland Bank, 91 1/2; Armstrong Whit-
wordth ord., 7 1/2; ídem ídem 4 por 100 
debent., 103; City of Lond. Elect. Ligth 
ord., 37; ídem ídem 6 por 100, pref., 
30 3/4; Imperial Chemical ord., 35 3/8; 
ídem ídem deferent, 8 1/2; ídem ídem 
7 por 100 pref., 33; East Rand Consoli-
dated, 13 1/2; ídem Prop Mines, 54 1/2; 
Union Corporation, 8 1/16; Consolidated 
Main Reef., 3 22/32; Crown Mines, 13. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
General 
•IIIIIHIIIIII 
Motors 53 1/8 
H i i i i n i i i i H i i i i i i i i i i H i i i i i n i i i i n i i i i n i i i i n i i n n i i i i n i i i 
y 99,25; Banestos, 264 y 265; Telefónica, 
preferente, 115,90 y 115,80; Explosivo», 
636, 638, y 639, contado; próximo, 640, 
641 y 642; a fin mes, 639 y 640; Azuca-
rera, sin estampillar, 86,50 y 86,75. 
I M P R E S I O N D E B I L B A O 
BILBAO, 29.—No obstante las circuns-
tancias del momentos político (los rumo-
res de crisis se conocieron en el momen-
to de abrirse la sesión), y a pesar tam-
bién de coincidir todo esto con las li-
quidaciones de fin de mes, el "parquet" 
de Bolsa ha operado hoy con una gran 
serenidad. En los corros había más abun-
dancia de comentaristas que de contra-
tadores, los cuales se expresaban con 
elogios hacia esta actitud del "parquet". 
L a Bolsa cerró a la expectativa y operó 
con poco negocio. 
M U E B L E S Y C O R T I N A - » ^ ^ P A R A 
P R E C I O S C O N ^ e , R A M Ü t S V K M T A J A * 
• i i i i i a i i i i i n i i i n i i i i l i n H U M I I H 
I N G E N I E R O S A G R O N O M O S 
P E R I T O S A G R I C O L A S 
e m 
i i n i p n i i i n i i i i n i i i i n i m • • • 
M O N T E R O 
Grandes éxitos en 
menea. Profesorado^-^ 10' 
exclusivamente por Ingenieros agrónomos. Clases de 15 a 1 . 1 1 1 ? ? ? x e l é t 
temado. Informes, d» U a 12 y de 6 a 6.—Arenal, 28, praL Maana. 
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V I D A E N M A D R I D 
¡ H a s i d o u n a l á s t i m a ! 
¡Hermoso d ía el d« ayer para paaar-
^ en «1 campo! Pero h a b í a crisis, y 
día de crisis es d ía eminentemente ur-
^odas las actividades se frenan y to-
¿os los comentarios se polarizan hacia 
el tema favorito de los m a d r i l e ñ o s . 
_ . ¿ S e sabe a lgo? 
^ p a r e c e que hay dificultades. 
H a b r á d i s m u c i ó n ? 
Planteada a las diez de la m a ñ a n a 
y resuelta a las cinco de la tarde... 
— ¡ N o hay derecho! 
— ¿ Q u é e s t á usted diciendo? 
—Que no hay derecho. Y a lo oye us-
ted. Todos e s p e r á b a m o s la dec l inac ión 
de poderes de don J o a q u í n C h a p a p r í e t a ! ^ ^ ^ í 8 ' f b r e ^ s ign i f i cac ión de 
^ A u r e a de S a r r á como i n t é r p r e t e de la 
y el encargo a don Santiago y el f ra - poesia de y de loa poetaa actuales. 
caso de don Santiago y el encargo a E l programa del recital s e r á el s i -
otro, y a otro, y as í sucesivamente, ¡gu íen te . P r i m e r a parte: Poemas con 
c o n t e m p o r á n e o s en el Círcu lo de Bel las 
Artes , en la velada organizada por es-
ta entidad, en honor de Lope y de la 
moderna l ír ica e spaño la , que se cele-
brará el jueves, d í a ' 3 1 del corriente, a 
las seis y media de la tarde. 
P r e c e d e r á al recital un discurso de 
t e m p o r á n e o s : " L a independencia de la 
poes ía", de Cabanyes; "Resurrecc ión" , 
de Joaquín Montaner; "Balada del amor 
pirata",, de Carr ión; "Campos de So 
—Usted e s t á loco. 
— L o que estoy es aburrido y por eso 
^ ¡ H o m b r e , no s ea usted analfabeto!!me divierten las crisis laboriosas, los 
Y entre dimes y diretes transcurre!comentarios de Prensa , las f o t o g r a f í a s ria", de'Antonio Machado; " E l e g í a s " , de 
ja jornada s in que la gente piense ni [de los primates de la p o l í t i c a en l a ¡Marqu ina . Segunda parte: Poemas y 
canciones de Lope: " A mis soledades 
voy"; "Quejas de amor"; " L a vida del 
campo"; " L a derrota de Luzbe l" ; "Vete, 
mi instante en el Negus, ni en el "Du- puerta del Palacio Nacional y los augu-
ce 
bra. 
» ni en las deliberaciones de Gine-
E l z a g u á n de T e l é f o n o s de la calle 
de Alcalá es casino po l í t i co permanen-
te, adonde llegan las noticias, mezcla-
das con el infundio, dando origen a las 
más descabelladas f a n t a s í a s . 
Sin embargo, ayer, a las cinco de la 
tarde, cesaron como por encanto las 
discusiones en los mi l y quinientos ce-
náculos c a f e t e r o - p o l í t i c o s que encierra 
]a Villa del Oso y del infundio. A esa 
hora había y a Gobierno y c irculaba de 
boca en boca la s o l u c i ó n de la crisis. 
* * * 
Realmente, siete horas de crisis es la 
Infima dosis posible en los tiempos que 
corremos. 
r íos pintorescos de los hombres bien 
enterados. 
—Pero usted es un insensato. 
— Y o lo que soy es un m a d r i l e ñ o cas-
tizo que se perece por estas cosas. ¡Las 
consultas! Con lo bonitas que son las 
consultas... P o l í t i c o s de todos IOÍ colo-
res desfilan uno por uno ante el obje-
tivo y las cuartil las, dando fe de vida 
en las columnas de los diarios... E n 
cambio en esta crisis , y a ve usted... 
¡ E n siete horas todo arreglado! Y aho-
r a a hablar de los progresos de los i ta-
lianos en el Norte de A b í s i n i a y de los 
avances de los e t íopes . . . en la Prensa 
de izquierdas. ¡ N o hay derecho! D e b i é 
ramos haber tenido crisis , lo menos, lo 
menos, has ta el d ía de los Santos...— 
C O R B A C H I N . 
E l fiscal acusa y íe ayuda en u 1: 
bor el abogado de los serenos de M a 
drid, don B e n j a m í n Alvarez . Alfonsc 
García , al decir de sus acusadores, 'e di 
cruel"; " L a s l á g r i m a s de Bel isa"; "A ri&ió ^ domicilio de Alfonso L ó p e z Gó 
T r i b u n a l e s l C R O Ñ I C A D E S O C I E D A D 
UNA FECHA Y DOS SUCESOS 
DÍP 5 de octubre. E n la c r ó n i c a dt 
sucesos, do^ c r í m e n e s de cierta impor 
tancia: la muerte del sereno Alfonsc 
López G ó m e z por el tranviario Alfonso 
Garc ía y la de Josefa G a r c í a a manos 
cU su amante, Francisco Consuegra 
Ambos c r í m e n e s han sido ya sanciona 
dos por el Tribunal de Urgencia que ac 
t ú a en la S e c c i ó n tercera de la Audlen 
cía provincial. 
El crimen del tranviario 
Se h a c e l e b r a d o en l a iglesia 
parroquial de S a n t a B á r b a r a la boda 
de las bellas s e ñ o r i t a s A m a l i a y Con-
chita S a n t í a s y G a r c í a - O r t e g a con don 
Franc i sco Alvarez Cala tayud y don S a l -
vador V i a d a y L ó p e z - P u i g c e r v e r , res-
pectivamente. 
Apadrinaron a los novios, don Alber-
to S a n t í a s G ó m e z de F igueroa y d o ñ a 
Joaquina Alvarez viuda de Suances, don 
Salvador V i a d a y R a u r e t y d o ñ a A m a l i a 
G a r c í a - O r t e g a de S a n t í a s . 
Ac tuaron de testigos, por parte de las 
novias, don Vicente Blanco y Juste , don 
Franc isco I turzaeta , don Ignacio de A l -
dama, don Pedro Calvo Camina , don 
Alfonso Garc ía ha venido al banquillo 
por disputas de su familia con .a de' 
desgraciado sereno Alfonso López Gó-1 Angel Agu lrre y Martes , don Manuel 
mez. Primero riñeron los chicos, .uege G ó m e z de la Torre , y don L u i s , don A l -
las madres, y, finalmente, los hombres ! berto y don J o s é M a r í a S a n t í a s . Por 
cada v a el caballero", y "Cobarde pen-
samiento". 
Colegio de Médicos 
Sesión del Consejo Superior 
de Cámaras de Comercio 
Ha celebrado su s e s i ó n cuatrimestral 
reglamentaria el Consejo Superior de 
las Cámaras de Comercio, Industr ia y 
Navegación, bajo la presidencia del se-
fior Mahou. 
Fueron tratados diversos asuntos de 
régimen interior y aprobados varios in-
formes solicitados por la S u b s e c r e t a r í a 
de Industria y Comercio, la D i r e c c i ó n 
General de Comercio y la D i r e c c i ó n Ge-
neral de Aduanas. 
Con motivo de cumplirse en 1936 el 
cincuentenario de la c r e a c i ó n y el v i g é -
eimoquinto aniversario de la reorgan í -
tación de las C á m a r a s , se a c o r d ó cele-
brar varios actos conmemorativos. 
E n los tres d í a s que estuvo reunido 
el Consejo, la mayor parte de las de 
liberaciones fué dedicada a l estudio de 
l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a . Fueron desig 
nadas ponencias para concretar conclu 
s ioneá respecto a los asuntos siguien-
tes: intervencionismo del Estado, poli 
t ica comercial, p r o t e c c i ó n a la industria 
nacional, mercado del dinero, presupues-
tos del Pistado y proyectos del minis 
terio de Hacienda, comunicaciones m a 
r í t i m a s y transportes terrestres, y poli 
t ica social. 
L a s conclusiones, que se e l e v a r á n in 
mediatamente a l Gobierno, fueron apro 
badas por unanimidad. 
En honor de Lope de Vega 
A u r e a de S a r r á , la admirable art is-
ta de l a rec i tac ión , v a a dar un nuevo 
recital de p o e s í a s del F é n i x y de poetas 
CHARLAS DEL TIEMPO 
M i é r c o l e s 30 octubre 1985 
L U N A : creciendo (cuar-
to creciente el domingo, 3 
de noviembre) . E n Madrid 
sale a las 9,53 de l a ma-
ñ a n a y se pone a las 7 de 
Saturno; t a m b i é n J ú p i t e r y Marte 
poniente) y d i f íc i les de observar. 
L u z zodiacal, visible a l alba. 
(a 
Se pone en conocimiento de los se-
ñ o r e s colegiados que deseen consultarlo, 
que el anteproyecto de r e o r g a n i z a c i ó n 
de la A s e s o r í a J u r í d i c a del Colegio lo 
tienen a su dLsposición en S e c r e t a r í a , 
de 5 a 9 de la noche. 
Dicho Anteproyecto a p a r e c e r á tam-
bién í n t e g r a m e n t e en el B o l e t í n corres-
pondiente al mes en curso. 
Casa Charra 
M a ñ a n a jueves, a las siete de la tar-
de, p r o n u n c i a r á una conferencia en la 
"Casa C h a r r a " ( A l c a l á , 10) ; el D e á n de 
la Catedral de Toledo, don J o s é Polo 
Benito, sobre el tema "Los salmantinos 
dentro y fuera de Salamanca". H a r á la 
p r e s e n t a c i ó n don Cándido Casanueva, 
ex ministro de Just ic ia . 
E l mismo día, a las nueve y media 
de la noche, se c e l e b r a r á una comida 
intima en honor de don R a f a e l G o n z á l e z 
Cobos, ex director general de P r i m e r a 
e n s e ñ a n z a , y de los profesores del Cen-
tro de Estudios. 
L a s tarjetas pueden recogerse en la 
"Casa C h a r r a " hasta hoy, a las nueve 
de la noche. 
Estudiantes Católicos 
de Veterinaria 
L a Academia E s c o l a r de Estudiantes 
Cató l i cos de Veter inar ia i n a u g u r a r á el 
ciclo de conferencias del presente curso 
m a ñ a n a jueves, a las seis y media de 
la tarde, con una d i s e r t a c i ó n de don 
Rafae l G o n z á l e z Alvarez , director de la 
E s c u e l a Superior de Veter inar ia y ca-
t e d r á t i c o de H i s t o l o g í a , sobre " E l mo-
mento actual de las escuelas de veteri-
naria". 
E l acto se c e l e b r a r á en el s a l ó n de 
actos de la C a s a del Estudiante , Mayor, 
1, segundo. 
Las-oficinas del Consulado 
B r i s a g a l l e g a 
lt tarde. ¿ D e d ó n d e creen ustedes, amables 
lectores, que viene esta b r i s a c a l e n t ó n -
ie ci l la que nos a r r o p a ? ¿ D e Afr i ca , qui-
pone a las 17,16; p a s a por el meridiano z á s ? ¿ D e C a n a r i a s ? Pues no, no vie-
a las 11 h., 58 m., 31 s. D u r a el d í a ' n e de esos sitios. L l e g a del A t l á n t i c o ne. Agua, G a s y E lec tr ic idad e Indus-
británico 
A part ir del d í a de hoy las o ñ e i n a s 
del Consulado B r i t á n i c o han quedado 
instaladas en la calle de Montesquin-
za, 16. 
Jurados mixtos 
L a s é p t i m a a g r u p a c i ó n de Jurados 
Mixtos del Trabajo (servicios de H í g i e 
10 horas y 35 minutos, o sea 2 minutos y penetra en l a P e n í n s u l a por Gal i c ia 
amos que 
minutos. 
ayer. C a d a crepúscu lo , 27 
P L A N E T A S : L u c e r o de l a m a ñ a n a , 
Venus (a sal iente) , i -ucero de la tarde, 
E D I C T O 
E n virtud de providencia de esta fe-
cha, dictada por el s eñor don Blas Se-
nent Ferrer, magistrado de ascenso, juez 
de primera instancia n ú m e r o diez y nue-
ve de esta capital, en autos que insta el 
Banco Hipotecario de E s p a ñ a , represen-
tado por el procurador don L u í s de Pa-
blo y Olazábal para la efectividad de un 
préstamo hecho a don J o a q u í n Loren-
zale y Lorenzale, se saca a la venta en 
pública y primera subasta el inmueble 
siguiente: Casa sita en esta capital y su 
paseo de Embajadores, s e ñ a l a d a con el 
número doce antiguo, ochenta y cuatro 
moderno y ochenta y seis nov ís imo, que 
consta de sótanos , planta baja, piso pri-
Wero, principal y cuatro viviendas en el 
último piso. Ocupa una superficie de 
cuatrocientos siete metros cuadrados con 
echo decímetros, y l inda a l Este , por don-
de tiene su entrada, en l ínea de fachada 
de veintidós metros noventa cent ímetros , 
wn el paseo de Embajadores; por la me-
dianería derecha entrando, o sea el Nor-
te, en linea de diez y siete metros ochen-
ta y tres cen t ímetros , con casa número 
y el l i toral de Cantabr ia . 
E s u n viento gallego, h ú m e d o y man-
surrón , lleno de « s a u d a d e s > que dan 
«morr iña» , y que af loja los nervios de 
los que vivimos en las resecas l lanuras 
castellanas. 
Pero ese viento no c o m e n z ó a mo-
verse junto a nuestras costas. T r a e un 
viaje largo. N a c i ó en las zonas tropi-
cales del o c é a n o , al oeste de las Azo-
mas 
trias Q u í m i c a s ) , h a t r a s l á d a l o s u do 
micilio a la plaza de las Cortes, n ú m e -
ro 4. 
Para hoy 
Temperaturas m á x i m a s del d í a 29 
res; se d ir ig ió luego hac ia el norte, y 
diez antiguo, ochenta' y dos moderno y antes de llegar a I n g l a t e r r a dec id ió v i -
P ' r ^ n T o ' ^ a r c i r ^ y t a r t e t ^rnos. Hablaba p o r t u g u é s de ^ 
'a número catorce antiguo, ochenta y seis Azores y e n t r ó en E s p a ñ a « f a l a n d o * 
Moderno y ochenta y ocho n o v í s i m o de gaiieg0i 
L a subida a l a meseta de Cas t i l l a le 
p a r ó los pies. E n cambio, l a bajada 
por l a cuenca del E b r o p r e c i p i t ó su 
marcha. Y s a l i ó silbando fuerte hacia 
Levante por Tortosa , como para hacer 
juego y s i m e t r í a con el h u r a c á n de 
H a i t í ( A n t i l l a s ) , que probablemente 
habrá soplado hac ia Poniente. 
Lectores: « S i n v a r i a c i ó n en el tiem-
po». Salvo alguna a l t e r a c i ó n ' posible 
por A n d a l u c í a . 
M E T E O R 
Jf C . ( S i g ü e n z a , G u a d a l a j a r a ) . — E s 
usted incansable. S u s datos de tempe-
ratura, l luvias, pres ión , nubosidad, fe-
n ó m e n o s diversos y f e n o l ó g i c o s , com-
p l e t í s i m o s ; como no he visto otros. 
L . S. ( A v i l a ) . — A g r a d e c i d í s i m o por 
sus datos de cosechas. Y a h a b r á visto 
c ó m o la grande de 1912 y las buenas 
del 1921 y 1924, vienen a coincidir con 
periodos de m í n i m o n ú m e r o de 
manchas solares de 1910 a 1913 y 1923, 
respectivamente. 
"Jjcho paseo de Embajadores; por la me 
dlanería izquierda entrando, o sea el Sur, 
linea de diez y siete metros ochenta 
centímetros, con la expresada casa nú-
^ero catorce antiguo, ochenta y seis mo-
Qerno y ochenta y ocho n o v í s i m o del 
l^smo paseo de Embajadores y con par-
de la finca núm. tres de la calle de 
•"artin Vargas, ambas de la misma pro-
eaencia que la que se describe, y por 
vei rf^i"0' 0 sea el 0e3te- en 'línea de 
ros metros, con las fincas n ú m e -
Y uno y tres de la calle de Mart ín 
Micrfaf' ProPÍedad que fueron de don 
deros Lorenzale P u j á i s , hoy sus here-
- - f jf*. la subasta reg i rán las siguientes 
condiciones: 
difnr'mera- T e n d r á lugar en la Sala An-
del P este Juzgado, sita en la calle 
dia eneral Cas taños , n ú m e r o uno, el 
dp ueinte de noviembre próx imo y hora 
ue las once. 
de cfUn<la- Serv irá de tipo la cantidad 
Tero cincuenta mil pesetas. 
Bo c u h * - No se a d m i t i r á n posturas que 
c h a o,^" las dos terceras partes de di-
Z cantidad. 
U hah1*" P a r a tomar parte en la subas-
licitad de consignar previamente los 
la Caía r-S en la mesa del Juzga(l0 0 en los 
«ienta ^ ,eneral de D e p ó s i t o s el diez por 
Quint, ÍÍP0 de la misma. 
consiBn„ Precio del remate habrá de 
^•entPR i . entro de los ocho d ías s i ' 
Sexta T ^ aProbación. 
acación H i tÍtUlos' suPlidos Por certi-
flesto en i o651311"0' se hallan de maní -
^ « r á n ^ rSecretaria, y los licitadores 
ten&an d e r £ r m a r 8 e c o n e l l o s • s i n q u e 
ópt ima T a exiK>r ningunos otros. 
anteHoreq\ , car&as o g r a v á m e n e s F r a n c i a y 
al créditn * 'o8 Preferentes que huh 
ubsi5tPri?„„ el Banco actor continua 
A s o c i a c i ó n E . de U r o l o g í a (Esparte-
ros, 9).—7 t., s e s ión científ ica. 
E c o n ó m i c a de Amigos del P a í s (Pla-
za de la Vi l la , 2).—7 t., s eñor Garc ía Cor-
t é s : " L a s recientes leyes municipales de 
I ta l ia y Alemania; algunas de sus ca-
racter í s t i cas" . 
Instituto F r a n c é s (M. de la Ensena-
da, 10).—7 t., Mr. Guinard: "Watteau: 
su genio y su influencia", con proyec-
ciones. 
Sociedad G i n e c o l ó g i c a (Esparteros, 9). 
7 t., s e s ión inaugural del curso. 
Otras notas 
mez, para pedirle explicaciones sotre la 
agresividad -ue hacia los suyos mostra 
ba la familia de aquél . L a c o n v e r s a c i ó r 
t o m ó vuelos de disputa a la puerta de la 
casa, hasta que Alfonso G a r c í a puse 
t é r m i n o a ella con unos disparos. se-
reno c a y ó herido y fa l l ec ió a los poco5 
instantes. Su agresor se p r e s e n t ó la.c 
autoridades, descompuesto y aterrado. 
Calificados l u r í d i c a m e n t e estos hechoí-
por el fiscal, dan por resultado un deli-
to de homicidio, qua el C ó d i g o sanción}, 
con doce a ñ o s y un día de rec lus ión , > 
otro de tenecla de armas , al que corres-
ponden dos a ñ o s , cuatro meses v ur 
dia de pr i s ión . 
L a defensa,, encomendada al s e ñ o r Vi-
dal Mnya, cumple su m i s i ó n , añad iendo 
a) relato del fiscal el siguiente p r e á m b u -
lo exculpatorlo, L a v ic t ima estuvo an-
teriormente en casa del procesado, don-
f" los Insultos llovieron sobre é s t e y su 
mujer. L a esposa del sereno, m á s exci-
tada, l l e g ó a golpear a la del tranviario 
Cuando Alfonso Garc ía se e n f r e n t ó con 
Alfonso López , é s t e hizo a d e m á n de sa 
car una pistola. 
Luego, el s e ñ o r Vidal Moya aceptaba 
el resto de' relato del fiscal. E l lo no ha 
bía de ser o b s t á c u l o para que entrasen 
en juego las eximentes de defensa legí-
t ima o var ias atenuantes, que, en el peor 
supuesto, har ían recaer sobre Alfonsc 
Garc ía una condena de seis a ñ o s y un 
dia de pr i s ión menor. E n el informe, e) 
defensor sostuvo con e n e r g í a y aclertf 
sus conclusiones, que al final del Juicic 
fueron i.ecogidas en .la sentencia. Álfon-
G a r c í a sufr irá , só lo , los seis a ñ o s df 
cárce l . 
La muerte de Josefa García 
E n tristes circunstancias, desagrada 
bles i e recordar, Josefa G a r c í a f u é ase-
sinada en su h a b i t a c i ó n por su amantf 
Francisco Consuegra. 
E l fiscal, s eñor L a g u a r d i a P l , al acu-
sar, ca l i f i có el suceso como un asesina 
to, con la atenuante de p r e s e n t a c i ó n ss-
p o n t á n e a a las autoridades, al que co-
rresponden ve in t idós a ñ o s de rec lus ión 
Practicadas las pruebas, el fiscal rectifi-
có sus conclusiones para acusar a F r a n -
cisco de homicida y pedir para él j a 
torce a ñ o s , ocho meses y un día de pri-
s ión. 
Pcy la sentencia r e s u l t ó condenado -> 
doce a ñ o s y un dia de pr i s ión . 
De defensor a c t u ó el s e ñ o r Ezpeleta 
Eh capitán Rojas se querella 
parte de los novios, el general de la 
A r m a d a don R a m ó n Fonteula, don R a -
m ó n Arcar ins , don Constantino Mart í -
vio; don Enrique F e r n á n d e z M é n d e z y 
don Antonio Mil la . 
A causa del luto de la famil ia del no-
vio, l a boda se c e l e b r ó en la m á s es-
tr ic ta intimidad. 
L o s novios salieron para la Costa A z u l 
de donde s e g u i r á n a P a r í s y Bruselas . 
— E n el oratorio part icular de la 
quinta « B u e n o s A i r e s » , que la s e ñ o r a 
viuda de P é r e z del Molino tiene en P e 
dreña, se ha celebrado l a boda de la 
m o n í s i m a s e ñ o r i t a M a r í a T e r e s a P é -
rez de la Torre y S i m ó n , de d i s t i n g u í 
da fami l ia m o n t a ñ e s a , con don L u i s 
P é r e z del Molino y Veiga. 
Bendijo la u n i ó n el reverendo doctor 
Pajares , en r e p r e s e n t a c i ó n del Obispo 
de l a d ióces i s . 
Ac tuaron como padrinos el padre de 
l a novia, don J o s é M a r í a P é r e z de la 
Torre y B o t í n y la madre del novio, 
d o ñ a R a f a e l a V e i g a de P é r e z del Mo-
á 
En las primeras horas de la mañana, fresquita, un poco de ejercicio 
físico, en compañía de dos magníficos ejemplares de "fox terriers" 
(Foto. Díaz Casariego.) 
"Arriba". -r-El semanario "Arriba", ór-
gano de Falange E s p a ñ o l a de las J O N S , 
suspendido desde hace meses, reapare-
cerá m a ñ a n a día 31. 
Curso para ingreso en la Universidad.— 
E l sábado d ía 2 de noviembre comien-
za en la F . A. E . (Claudio Coello, 32) 
un curso preparatorio del ingreso en la 
Universidad. Un sacerdote licenciado en 
F i loso f ía y Letras s e r á el encargado de 
la direcc ión del curso. Se exp l i carán to-
das las asignaturas del Bachillerato por 
contra Azaña 
O A D I Z , 2 9 . — E n el escrito que el pro-
curador m a d r i l e ñ o don J u a n A v i l a P í a 
eleva al Tr ibunal de G a r a n t í a s en nom-
bre del c a p i t á n Rojas , interponiendo 
querella contra A z a ñ a , Casares , L a r g o 
Caballero, De los R íos , Prieto, Marce-
lino Domingo y A r t u r o M e n é n d e z , por 
las ó r d e n e s que dieron motivo a la re-
pres ión del movimiento revolucionario 
de C a á a s Viejas , se pide el procesa-
miento y pr is ión incondicional de los 
mencionados po l í t i cos , disponiendo que 
presten una fianza de dos millones, so-
lidariamente, para garant ir las respon-
sabilidades. 
nez, don J o s é M a r í a Bar ios y D í a z - B e -
nito, don Santiago A l v a r e z Cala tayud , 
don A g u s t í n Aleixandre, el m a r q u é s de 
Guadalerzas, don Emi l io L ó p e z Puigcer-
ver, don Mario S e r r a t a c ó , el presidente 
de l a Audiencia de C á c e r e s , don Carlos 
Viada; don Alberto D í a z y don E s t e b a n 
Huguet. 
Bendijo l a u n i ó n el s e ñ o r c u r a p á 
rroco don Pedro Esteban, quien pronun-
ció una sentida y elocuente p l á t i c a . 
L o s invitados, que a s c e n d í a n a m á s 
de quinientos, fueron e s p l é n d i d a m e n t e 
obsequiados en un a r i s t o c r á t i c o hotel 
con una bien servida merienda. 
L a s dos parejas han salido p a r a dis-
tintos puntos de E s p a ñ a y del extran-
jero. 
— E n la capi l la de los Padres C a r m e -
litas, adornada con p r o f u s i ó n de flores 
blancas se c e l e b r ó anteayer, lunes, l a bo-
da de la encantadora s e ñ o r i t a M a r í a del 
C a r m e n Cortezo y M a r t í n e z Junquera 
con don L u i s L ó p e z E s c o r i a z a . 
Ac tuaron de padrinos la s e ñ o r a de 
Picasso, hermana del novio, y el doctor 
don V í c t o r M a r í a Cortezo, padre de l a 
novia. 
Fueron testigos, por parte de ella, 
sus t íos , don Gabrie l y don Rafae l Cor-
tezo; su hermano, don V í c t o r M a r í a Cor-
tezo; don J u a n I s a s a y el doctor don 
J e s ú s Fontes Blanco; por parte de él, 
sus t íos , don E u r í p i d e s y don J o s é M a -
ría Escor iaza , don Antonio y don V i r -
gilio L ó p e z E s c o r i a z a , hermanos del no-
mino. Test igos de la ceremonia, e l dipu-
tado a Cortes don E d u a r d o P é r e z del 
Molino, don Pascua l Moliner y don M a -
nuel y don Vicente P é r e z de l a Torre . 
S u Santidad se d i g n ó enviar u n a es-
pecial bendic ión . 
D e s p u é s de la boda los invitados fue-
ron obsequiados con un banquete inti-
mo, a c o n t i n u a c i ó n del cual , los nuevos 
s e ñ o r e s de P é r e z del Molino salieron 
para un largo viaje . A mediados del 
p r ó x i m o noviembre, f i j a r á n s u residen-
c ia en Barcelona. 
— E n l a iglesia de l a Colegiata, de 
Granada, se h a celebrado l a boda de la 
s e ñ o r i t a J u a n i t a L ó p e z Nebrera con el 
c a p i t á n de C a b a l l e r í a don Pedro S á n -
chez M é n d e z . 
Apadrinaron a los contrayentes el pa-
dre de la novia, don J o s é L ó p e z Gat t , 
y la hermana del novio d o ñ a Bienve-
nida S á n c h e z M é n d e z , de Caballero. 
D e s p u é s de la ceremonia religiosa fue-
ron los invitados atentamente obsequia-
dos en un s a l ó n de t é . 
L o s rec i én casados, salieron p a r a M a -
drid, Santander y otras ciudades. 
= C o m o en a ñ o s anteriores, la A s o -
c i a c i ó n de Alumnos de Ingenieros de 
Caminos c e l e b r a r á su baile anual , que 
promete verse muy concurrido. Organ i -
z a esta fiesta de juventud la Federa -
c ión de E s c u e l a s de Ingenieros y A r -
quitectos, entre cuyos miembros e s t á 
una buena parte de nuestra buena so-
ciedad. E l l o es, pues, una ser ia garan-
t ía para el é x i t o que ha de tener lugar 
en los salones del Hotel R i t z el s á b a -
do 9, como decimos, a las diez y media 
de la noche. 
L a s invitaciones que quedan pueden 
recogerse en el domicilio de la Asoc ia-
ción, calle de Niceto A l c a l á Zamora, 
3 y 5, y J u a n de Mena, 11. 
= E n Gijón, por los s e ñ o r e s de Migo-
y a y p a r a su hijo Javier , notario, h a 
sido pedida a la s e ñ o r a d o ñ a Antonina 
A r g ü e l l e s , viuda de Alonso, la mano de 
su b e l l í s i m a h i ja M a r í a L u i s a . 
— E n Estocolmo ha dado a luz con 
toda felicidad un hermoso n i ñ o la es-
posa del secretario de nuestra L e g a c i ó n 
en aquella Corte, don Ignacio de O y a r -
z á b a l y Velarde, nacida M a r í a del P i -
lar Marchesi . 
— A s i s t i d a por el doctor G a r z ó n h a 
dado a luz con toda felicidad un her-
moso n i ñ o l a esposa de nuestro queri-
do c o m p a ñ e r o de R e d a c c i ó n , don F e r -
nando F e r n á n d e z Ibero, nacida F e l i s a 
P a r d i n a G ó m e z . 
= S e encuentra totalmente restableci-
da de la dolencia que la ha obligado 
a estar en c a m a durante unos d ías la 
marquesa de Embid . 
Viajeros 
H a n salido: para Cáceres , la condesa 
de Corbos; para Orihuela, el m a r q u é s de 
R a f a l ; para San Javier, don L u i s Mal-
donado. 
— H a n regresado: de Ital ia , los duques 
de Montealegre y los marqueses de Iba-
r r a ; de Pola de Lena , d o ñ a María L u z 
A r g ü e l l e s ; de Reinosa, D . L i n o Arisque-
ta; de Huesca, don J u a n P a ñ o ; de G i -
jón, el m a r q u é s de Santa María de C a -
rrizo; de C a s a de la Vega, don F r a n c i s -
co I ñ í g u e z ; de Pajares del Puerto, la 
s e ñ o r a viuda de M e n é n d e z Pidal ; de C a -
rranque, don Alfonso F e r n á n d e z ; de Po-
zuelo de Alarcón, don G e r m á n Garc ía 
Muñoz; de Aravaca, don Eugenio y don 
Pedro J i m é n e z ; de Miraflores de la Sie-
rra , d o ñ a Natividad Pardo; de Uceda, 
d o ñ a Dolores Sanz; de Cabezamesada, 
don Antonio Comendador; de Los Mo-
linos, don Francisco Cañoto y famil ia; 
de San Rafael , don L e ó n Izuzquiza; da 
Miraflores de la Sierra, d o ñ a Nicolasa . 
Canales; de E l Escor ia l , don Manuel 
Kel ler; de Fuenterrabia, don Pedro 
López ; de San Vicente de la B a r -
quera, don L u i s de la Mata; de Briones, 
d o ñ a María Ponce de L e ó n ; de Vitoria, 
las s e ñ o r i t a s de Artejo; de L a Guía , 
don Celestino Alvarez; de Lanzadi l la; 
don Santiago García; de Teruel , d o ñ a 
María B a r r a c h i n a ; de Salduero, don Je-
s ú s Is turiz; de Torre jón de Velasco, 
don L u i s de A s ú a ; de E l Escor ia l , d o ñ a 
Mar ía Pe tra Garc imart in ; de Avi la , don 
L u i s Alonso; de Pozuelo de A larcón , l a 
s e ñ o r a viuda de la R i c a ; de Torrclodo-
nes, don Federico F e r n á n d e z ; de E l 
Escor ia l , la s eñora viuda de L a r i o ; de 
San Sebas t ián , don J o s é Mesa; de Sevi-
lla, d o ñ a María Teresa González E s t r a -
da; de L a Lomba, d o ñ a Liboria P é r e z ; 
de Sobradillo de Palomares, don J u a n 
de U h a g ó n ; de Burgos, don Estanis lao 
Ugarte; de Anzo, don Manuel Guinea; 
de Bilbao, don S i m ó n C a s t a ñ o s ; de Puen-
te San Miguel, don J o s é L u i s H e r r e r a ; 
de Sama de Grado, don J e s ú s Ar ias ; de 
Vi l l agarc ía de Arosa, el duque de T e r r a -
nova; de Pinto, d o ñ a Mar ía de Escor ia -
za; de Castillo de Garc imuñoz , don Ma-
riano González ; de Ciudad Rea l , don Jo-
s é Cifuentes; de S e g ó vía, d o ñ a María 
Teresa P é r e z ; de San Rafael , el m a r q u é s 
de San N i c o l á s de Noras; de Biarritz , el 
m a r q u é s de Torralba de Calatrava; de 
Miraflores de la Sierra, d o ñ a Teresa de 
J e s ú s Cuadrado. 
—Se han trasladado: de San Sebas-
t i á n a Valencia, d o ñ a Sagrario Pérez -
Caballero, de Cádiz a Córdoba, l a con-
desa de Hornachuelos; de Torrelodones 
a Pozuelo, don Anselmo Arias . 
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LO QUE DICE LA PRENSA DE MADRID 
(Martes 29 de octubre de 1935) 
Comentando la s i t u a c i ó n po l í t i ca , 
d e s p u é s de la s e s i ó n de Cortes del lunes 
dicen los diarios de la m a ñ a n a : 
« A B, C»: « D i r í a s e que las inmedia-
tas derivaciones p o l í t i c a s del e s c á n d a -
lo, las que se puedan evitar y las que 
se puedan lograr, eran dentro de la Cá-
profesorado competente. T a m b i é n se pre- m a r á el ú n i c o i n t e r é s de los grupos que 
ocupará la d irecc ión de la f o r m a c i ó n re 
ligiosa de los alumnos. L a matr í cu la es-
t á abierta de diez a una y de cuatro a 
siete de la tarde. 
S a n a t o r i o V a l d e l a s i e r r a 
Guadarrama ( M A D R I D ) 
juegan en el sorteo del Poder. Hoy se 
s a b r á s i la crisis es parc ia l o total, y 
en este ú l t i m o caso la actitud que de-
termine en el bloque o en el partido 
radica l .» 
« A h o r a » : « Y a h a sido bastante dejar 
que se llegr"^ a la s e s i ó n del Congreso 
de ayer, en l a que se produjo poco es-
Magníf ico cl ima invierno. Rayos X . P n e u - t o por la sensatez de l a C á m a r a ; 
motorax. Secc ión adherencias pleurales 
(Jacobaeus). F r e n i c e c t o m í a . Toracoplas-
tia. Confort. Pensiones, 15-20. 
D i r e c c i ó n : C E R E C E D A . Guadarrama. 
T e l é f o n o 2. 
C A S A A P A R I C I O 
M U E B L E S . Recomendamos visiten 
esta Casa. H O R T A L E Z A , 57. 
pero eso mismo obliga a no confundir 
la d e p u r a c i ó n de responsabilidades j u -
r íd icas con l a g e n e r a c i ó n de nuevos y 
mayores estragos po l í t i cos . U n reajus-
te ministerial tramitado en breves ho-
ras y la comparecencia flel Gobierno en 
la s e s ión misma de hoy p a r a continuar 
i trabajando en lo que proceda .» 
«El So l» : « A n t e la eventualidad de 
luna cris is total si l legara a plantearse, 
'los po l í t i cos que parecen enterados de 
¡ toda esta t r a m i t a c i ó n que se viene s i -
Iguiendo aseguraban anoche que el se-
| ñ o r Chapaprieta rec ib ir ía la ratifica-
c ión del jefe del E s t a d o p a r a que reor-
W O O D S 
S A S T R E D E S E Ñ O R A S 
Conde Xiquena, 6. 
Especialidad en toda clase de abrigos. Iganizase el Gobierno, con el fin de po-
« A muchas consecuencias nos l leva el curr ir al ¡ V i v a Cartagena! , con que en 
F a r o l e s c e m e n t e r i o 
Hacheros y candelabros I del Consejo tiene pendientes. S i esa r a -
F E R R E T E R 1 A L A M B E R T O . Atocha, 41 t i f icac ión tuviera lugar, se aseguraba 
^ » | que el Gobierno t e n d r í a unas caracte-
debate parlamentario de ayer. E n pri 
mer lugar, la que se refiere a l a osten 
sible c o n t r a d i c c i ó n entre el voto de la 
m a y o r í a y el dictamen, aprobado en 
precario, vacilantemente y de manera 
tan desigual y desconcertadora. S i ca-
bía duda alguna respecto a la a t o n í a de 
estas Cortes, ello es buen s í n t o m a de 
su muerte, de sus extremados esfuerzos 
para sobrevivirse i n ú t i l m e n t e unos días 
m á s , unas semanas m á s en todo caso .» 
(«Hera ldo» . ) 
« S i l e n c i o en los bancos de l a izquier-
da. E n torno a la tribuna de la presiden-
cia, y como cuervos al olor de la carne 
muerta, unos cuantos diputados socia-
listas que no han tenido el valor de su-
bir a los e s c a ñ o s , para rendir cuentas 
de los c r í m e n e s de octubre y del para-
dero de los millones de Astur ias . 
Silencio en las izquierdas obedecien-
do a una consigna, pero esa consigna 
no significaba ausencia del problema. 
No e s t á n ausentes las izquierdas de to-
do lo relacionado con Strauss , el anti-
guo amigo de Companys. No ignora na-
die tampoco que fué Indalecio Prieto 
el que p r e p a r ó el e s c á n d a l o en re lac ión 
con A z a ñ a , s e g ú n se h a puT)licado en 
todos los p e r i ó d i c o s . » — ( « L a N a c i ó n » . ) 
«El fracaso, pues, es rotundo, y si he-
mos de juzgar por la s e s i ó n de ayer, la 
a n t i r r e v o l u c i ó n sigue en pie, m á s fuerte 
que nunca y con mejor ambiente y m a 
A las dos y cuarto de la tarde de 
ayer se produjo un incendio en la casa 
n ú m e r o 13 de l a C a r r e r a de S a n J e r ó -
_ . \ , , i ' • ! nimo, que hace c h a f l á n en la plaza de 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o i Canale;jas Avigados ios bomberos, acu-
dió el Parque de l a D i r e c c i ó n a las 
ó r d e n e s de don L u i s R o d r í g u e z , y se 
proced ió a los trabajos de e x t i n c i ó n 
del fuego que se h a b í a iniciado en la 
armadura del edificio. 1 
L o s bomberos trabajaron incesante-
mente para localizar el siniestro y so-
1 der desarrollar en el Parlamento loa 
planes que el Gobierno que hasta aho-lyor energ ía para vencer .» — ( « D i a r i o 
r a dir ig ió y dirige el actual presidente U n i v e r s a l » . ) 
tie e e ie tes. S i esa r a -
« E s a es l a op in ión del p a í s , porque, 
en efecto, no ha pasado nada de lo que 
el pais esperaba que pasase. 
Por una vez no se acercaba a l pre 
visto e s c á n d a l o parlamentario con ojos 
de espectador de toros, á v i d o s de «hu 
le», sino con la a s p i r a c i ó n a liberarse de 
las bascas irresistibles que provocan en 
él determinadas deshonestidades 
Que no h a y nada que repugne tanto 
a la conciencia nacional como los jue-
T i . j i i r i s t icas muy semejantes a l actual , y 
I n c e n d i o e n u n a c a s a d e l a 
C a r r e r a d e S a n J e r ó n i m o 
Estado general.—Siguen sobre el Oeste 
y Centro de Europa , pero las presiones 
altas se retiran y cubren solamente 
la P e n í n s u l a Ibérica. Los 
¡ e r e ¡ v i e n t o s son fuertes del Oeste Por las is-
Br i tán icas y Cana l de la Mancha. 
que en él desde luego o c u p a r í a n tres 
carteras otros tantos diputados radica-
les, que e l eg i r ía el s e ñ o r C h a p a p r i e t a . » 
«El L ibera l» : «Lo que interesa saber 
es c ó m o corrigen las potestadas de la 
R e p ú b l i c a esa conducta que no se aco-
modan bien con las normas de la aus-
teridad y de la'decencia. . . Nosotros so-
mos espectadores. S i quieren continuar gos de p r e s t i d i g i t a c i ó n y de Uusiomsmo 
todos como si no hubiera pasado nada 
¡ Y a pueden hacerlo! A nosotros, lo que 
nos interesa es que caigan todos en blo-
que.» 
«La L i b e r t a d » : « P e d i m o s al m á s alto 
Poder de E s p a ñ a y de la Repúbl i ca la 
cemos m á s que insistir en nuestras 
realizados con el numerario ajeno 
Y como de esto se v e n í a hablando en 
toda E s p a ñ a , y por toda el la rodaban 
nombres, a n é c d o t a s y cifras, pensaba 
la gente que este episodio, en que la su -
ciedad se daba la mano con la peque-
ñ e z , s er ía el cabo de un largo ovillo de 
miserias de que a l fin se iba a desen-
redar. 
ia fesnon^Kn . y ^ " ^ a subrogado enI E s p a ñ a continua ce. „ „ P p i | 
deEtinarK ,lldad de los mismos sin bierto por el Cantábrico , nuboso por el i del tejado de ia casa siniestrada. 
órnate a su « U n c i ó n el prec l¿ del ¡ centro y la cuenca del Ebro y despejado j L a s pérd idas son de a lguna conside- camPanas constantes en este sent ido .» Habia muchas m á s cosas que esclare-
. el resto del país . L a temperatura se | r a c i 6 n . >j0 ocurrieron desgracias pef-¡ * • * 
nicinco de octubre de mil mantiene suave. L a i i . - * | señales . ' E l edificio es-propiedad de una! Comentarios a l debate sobre el asun-
A S Í y- cinco— V.o B.": L l u v i a recogida.-Igueldo, 0,5 m l l i m e - | C o m p a ñ i a de Seguros. to Strauss . 
me 1111 • Ramiro López. I troSj 
fiov 
cer, pero no se quiso, o no se pudo es-
clarecer. L o s que debieran haber toma-
do a s u cargo la tarea, prefirieron re-
la afortunada t ierra natal del s e ñ o r R o 
cha, s a l í a de cada mal paso a que le 
l levaba su incapacidad, el c ó m i c o del 
c u e n t o . » — ( « L a E p o c a » . ) 
« I n f o r m a c i o n e s » escribe sobre la cr i -
s is: 
«Lo que importa, por lo d e m á s , es co-
nocer la capacidad antirrevolucionaria 
del nuevo Gobierno. Porque s i se trata 
solamente de que dé c ima a una labor 
de puro t r á m i t e , de aprobar unos nue-
vos presupuestos para normalizar la vi-
da e c o n ó m i c a del pa í s y de aprobar tam-
bién una reforma de la ley E lec tora l 
para facil itar l a d i so luc ión de las Cor-
tes y convocar unas elecciones, se ha-
brá dado, consciente o inconscientemen-
te, un paso adelante en el camino de la 
revo luc ión .» 
C R E D I T O S 
Utilice usted para sus compras 
la oficina de CREDITOS a pa-
gar en diez mensualidades, crea-
da para comodidad de las fa-
milias por 
A l m a c e n e s S a n M a t e o 
( F u e n c a r r a l , e s q u i n a S . M a t e o ) 
I • s g a 9 C K l ti kJ ÍM tu E&EU 
A I M O H A ^ 
'•ternas 
- ' Tubo, 3,60 pesetas; correo, C.IO. 
Venta en farmacias y Abada, 6. Madr id 
É i i H M i É f l g i A a i É a i a g M i mm^é H 3 
T A P I C E S 
de coco. Linoleum desde 5,50 pesetaa 
m/c. colocado. Es teras y alfombras. 
S E R B A . Fuentes, 6. T e l . 14532. 
a 
D I S P O N I B L E 
P I N T A D O 
S U R T I D O R E S 
A L U M I N I O 
M i é r c o l e s SO de octubre de 1935 ( 8 ) E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X X V . — V ú m 0 1>am- 8.086 
D M N GMLJEOSEGURIDAD^ADIOTELEFONIAESCUELAS Y MAESTROS 
E n la "Gaceta de Madrid" del d ía de 
ayer se publica concurso para el sumi-
nistro por casas nacionales de lOOO.OOi 
Programas para hoy: 
M A D R I D , U n i ó n Radio ( E . A . J . 7, 
pasaportes, con arreglo al pliego de con- _,ptrn„v o. rflrnnonaf1a<, fl p a 
diciones y modelos que se hallan de ma- 274 metros) .—8. Campanadas. « L a P a -
nifiesto en la Secc ión Administrativa d e l ' l a b r a » . — 9: Campanadas . Cotizaciones 
referido Centro, Gómez de Baquero, nú- jde Bolsa . Gaceti l las. Calendario astro-
mero 33, principal, y horas de diez a l n ó m i c o . B o l e t í n sanitario semanal. San-
una de la tarde, durante el plazo d e l f o n ú ; Bolsa de trabajo. P r o g r a m a del 
diez días . d í a . — 1 3 : Campanadas . S e ñ a l e s horarias. 
Madrid, 30 de octubre de 1935. ¡ B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . «El « c o c k - t a i l » 
MBiai lWBITO del día*. M ú s i c a variada.—13,30: Sexte-
O E S E O C O N O C E R 
persona ideas cató l i cas para ampliar ne 
gocio lanzado con gran éxi to , producieri-
ble», « L a s de los ojos en b l a n c o , « Y a 
mí ¿ q u é me cuenta usted?>, «Moros y 
c r i s t i a n o s » . — 1 4 : Carte lera . Cambios de 
do grandes rendimientos con pequeño;monec ja extranjera. M ú s i c a var iada .— 
capital. Dirigirse por escrito S e ñ o r Díaz . 14 30: Sexteto de U n i ó n Radio: « P e t i t 
Zurbano, 58, principal. s u i t e » , « D u l c i n e a » , « L a boda de L u i s 
• O T W W H W M l B m n i A l o n s o » . — 1 5 : M ú s i c a variada.—15.15: 
| « L a P a l a b r a » . Sexteto de U n i ó n Radio: 
« F a u s t o » , «Czardas» , « C a n t o ruso», «La 
Gioconda» , « V a l s de las f l o r e s » . — 1 5 , 5 0 : 
Noticias de ú l t i m a hora.—16: C a m p a n a -
das.—17: Campanadas . M ú s i c a variada. 
17,30: Conferencia de d i v u l g a c i ó n sani-
tar ia del ministerio de Trabajo y Jus t i -
cia.—18: R e l a c i ó n de nuevos socios de 
la U n i ó n de Radioyentes. M ú s i c a var ia -
da.—19: Cotizaciones de Bolsa. « L a P a -
labra». Concierto por el Sexteto de 
U n i ó n Radio: « L a Condesa M a r i t z a » , 
« A í d a » . — 1 9 , 3 0 : L a hora a g r í c o l a . Con-
t i n u a c i ó n del concierto por el Sexteto: 
« S i g u r d J o r s a l f a r » , « N o , no, N a n e t » . — 
20,15: « L a P a l a b r a » . Rec i ta l de canto 
por L u i s a E s p i n o s a : « U n t a el carro, ca-
rretero» , « L a del manojo de rosas» , «El 
d o m i n ó azul» , «El barqui l lero», « L a t r a -
pera» , « L a s de los ojos en b l a n c o » . — 2 1 : 
« C u a t r o lecciones de v u l g a r i z a c i ó n l in-
g ü í s t i c a , por Samuel Gilí G a y a : « V o -
c a b u l a r i o » . — 2 1 , 1 5 : Concierto por el T r í o 
H i s p a n o - h ú n g a r o : Pr imer tiempo del 
URGENTE TRASPASAf 
LOCAL AMPLISIMO 
con grandes sótanos, mejor calle 
Puente Val lecas, junto Mercado. 
NEGOCIO PAPELERIA, Perfn-
mería, plaza céntrica, próximo 
cinco colegios y Mercado. Razón 
APARTADO CORREOS 171 
Madrid 12. 
I H w e» ll'ii;Blin!llja!lll;B!ili.B.i!ifi:'!!:nj|jiBllli;am 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
L E O N 
Habiendo sufrido ex trav ío el resguar-
do de depós i to voluntario transmisible 
n ú m e r o 14.246, de pesetas nominales 2.500, 
de Deuda Perpetua 4 % Interior, cons-
tituido en esta Sucursal el d ía 13 dej «Trío en s i m e n o r » , «Romanza»*, « P r e -
octubre de 1933 a nombre de don Fide l , Iudio>i « E n la fuente» , « A n d a n t e , alle-
Rodnguez Vargas y dona Virg in ia V i -
l larroel F e r 
anuncia al 
Concurso-opos ic ión a m á s de 15.000 ha-
bitantes.—Rectorado de Madrid. Se con-
vocan para hoy. en el local fijado y a la 
hora de costumbre, a los opositores nú-
meros 141, s eñor i ta E n c a r n a c i ó n Ortega 
S á n c h e z ; 142, s eñor i ta Virginia Calleja 
Cueto; 143, s eñor i ta Patrocinio Aguado 
Mart ín ; 144, señor i ta Sara M u ñ a n a Ga-
lán; 145, don S e b a s t i á n García Jurado, y 
146, don El ic io Alvarez Fernández . 
.Junta Central de P r o t e c c i ó n a los 
H u é r f a n o s del Magisterio Nacional.—Con-
voca tor ia .—Hal lándose ya en condiciones! 
de funcionar en Madrid el primer Ho- | 
gar maternal de esta Ins t i tuc ión , como 
C a s a matriz de la misma, 
E s t a Junta Central , en ses ión celebra-
da ayer, acordó abrir un concurso para 
proveer 40 plazas entre los acogidos a 
los beneficios de la protección, con avro-
glo a las siguientes bases: 
1. » P o d r á n pedir el ingreso de los 
h u é r f a n o s sus representantes legales, 
mediante solicitud escrita en papel sim-
ple y dirigida a esta Junta Central , por 
m e d i a c i ó n y con informe de la Junta 
provincial respectiva. E l plazo para la | 
p r e s e n t a c i ó n de solicitudes t e r m i n a r á el 
día 25 de noviembre del presente año. 
2. • Antes del día 15 de diciembre pró-
ximo cada Jdnta provincial e levará a la 
Central su propuesta razonada. Inclu-
yendo, no sólo a los solicitantes, sino 
a d e m á s a cuantos h u é r f a n o s acogidos a 
la P r o t e c c i ó n consideren m á s necesita-
dos de ingresar en el citado Estableci-
miento, s e g ú n las circunstancias perso-
nales y familiares de los mismos. 
3 / L a s Juntas provinciales só lo in-
c lu irán en sus propuestas a quienes acre-
igro, lento y v ivace del «Trío D u m k y » . — 
nandez (indistintamente), se 50 ^ ~ . . . 00 K T . i 
públ ico para que el que se 22: C a m p a n a d a s . - 2 2 , 5 : « L a P a l a b r a » . 
C o n t i n u a c i ó n del concierto por el T r i o 
crea con derecho a recl mar lo verifiqu  
dentro del plazo de quince días , a con-
tar desde la publ icac ión de este anuncio 
en la "Gaceta de Madrid" y en los dia-
rios E L D E B A T E , de Madrid, y " L a 
Mañana" , de León, s e g ú n determina el 
ar t í cu lo 41 del Reglamento vigente del 
Banco de E s p a ñ a , adv ir t i éndose que, 
transcurrido dicho plazo sin que se haya 
presentado r e c l a m a c i ó n alguna, la Su-
cursal procederá a expedir el duplicado 
correspondiente, anulando el primitivo, 
quedando el Banco exento de toda res-
ponsabilidad. 
L e ó n , 28 de octubre de 1935.—El Se-
cretario, Antonio Pariente. 
H i s p a n o - h ú n g a r o : « G a v o t a » , « C a n c i ó n 
del a m o r » , « E s t u d i o en sol b e m o l » , 
Adagio y ñ n a l de la « S o n a t a en tr ío» , 
« R o m a n z a » , « H o r a s t a c c a t o » , « J o t a a r a -
g o n e s a » , « S c h e r z o y final del segundo 
tr ío». M ú s i c a de baile.—23,45: « L a P a l a -
b r a » . — 2 4 : Campanadas . Cierre . 
Radio E s p a ñ a ( E , A . J . 2, 410,4 me-
tros).—14: Notas de s i n t o n í a . Orques-
t a de R a d í o E s p a ñ a : " A l m a E s p a ñ o l a " . 
" L a s mocitas del b a r r í o". "Andaluza 
oriental". " L a Chulapona". " M i s dos 
amores". "Czardas". "Puerta de t ierra". 
V A L M A S E D A 
B O F A D E C A S A 
5, E S P O Z Y M I N A , 5. 
. • 11 • i • • • i •,. 11 • i • 1111 • i • * i • 11. i * i • 11. •«.. * i. •.. 
" L a Pr incesa de l a Czarda", Noticias 
de Prensa.—15,30: F in—17 ,30 : Notas 
de s i n t o n í a . S e l e c c i ó n de valses.—18,30: 
Curso de historia de la m ú s i c a , por J u -
lio Osuna.—18,45: Peticiones de radi-
oyentes.—19: Noticias de Prensa. Mú. 
s ica de ba i le . -19 ,30: F in .—22: Notas 
de s i n t o n í a . Fragmentos de óperas .— 
22,30: E s t a m p a s del pasado: " L a s gra-
das de S a n Felipe".—22,45: M ú s i c a del 
maestro Alonso.—23,30: M ú s i c a de bai; 
le. — 23,45: Noticias de P r e n s a . — 2 4 : 
Cierre . 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 3,30 de 
Ja tarde, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
diten no podecer enfermedad contagio-
sa o anormalidad que exija especial tra-
itamiento. 
4. • A l establecer un orden de prela-
ción se a t e n d e r á siempre a la mayor 
necesidad y a la carencia o insuficien-
cia de medios e c o n ó m i c o s de las fami-
lias, y en igualdad de estas circunstan-
cias se dará preferencia a los huérfa-
nos do padre y madre. 
5. » L a Junta Central tiene acordada 
en principio, como expres ión de un cri-
terio de organ izac ión pedagógica , la si-
guiente proporcionál idad' de edades, aun-
que salvando las excepciones que la rea-
lidad imponga: 
N i ñ o s y n iñas hasta cumplir la edad 
de tres años , cinco. 
Idem id. que hayan cumplido tres a ñ o s 
y no lleguen a siete, 10. 
N i ñ a s que hayan cumplido siete a ñ o s 
y .no lleguen a catorce, 15. 
Idom que hayan cumplido catorce a ñ o s 
hasta el t érmino de la protecc ión, 10. 
L a Junta Central espera de las pro-
vinciales que e x a m i n a r á n con la mayor 
escrupulosidad las circunstancias que 
concurran en cada uno de los h u é r f a n o s 
propuestos, comprobando las que no es-
tén documentalmente demostradas, para 
poder informar sobre ellas con pleno co-
nocimiento de la realidad. 
Campos agr íco las .—Debiendo darse las 
órdenes oportunas para que los maes-
tros directores de los Campos agr íco las 
anejos a las escuelas nacionales puedan 
percibir la cantidad de 500 pesetas que 
les conceden las disposiciones vigentes 
para atender a los gastos de dichos cam-
pos durante el actual semestre, la Di-
recc ión general ha dispuesto que en el 
plazo de diez días , a partir del de ayer, 
los maestros directores de los referidos 
Campos agr íco las soliciten del Ministe-
rio el abono de dicha cantidad, debien-
do remitir la instancia por conducto de 
los inspectores de sus respectivas zonas, 
quienes, la e n v i a r á n , a la D irecc ión ge-
neral en los cinco idías siguientes, in-
formando si el Campo funciona con 
arreglo a las disposiciones vigentes. 
A s o c i a c i ó n Nacional del Magisterio.— 
L a A s o c i a c i ó n Nacional del Magisterio 
Primario nos remite la siguiente nota: 
"Por orden del Ministerio de Instruc-
ción P ú b l i c a del 14 del actual ("Gace-
ta" del 25) se autoriza a la A s o c i a c i ó n 
Nacional del Magisterio Primario para 
que establezca el uso del "carnet" de 
identidad. A este fin, la expresada Aso-
c iac ión , domjciliada en la avenida de 
Eduardo Dato, n ú m e r o 13, primero de-
recha, admite, hasta el 10 de noviem-
bre, proposiciones que puedan hacérse l e 
para la confecc ión de 20.000 "carnets", 
como minimun, s e g ú n el modelo adop-
tado por su Directiva, que es el apro-
bado por la Superioridad." 
Santoral y cultos 
D í a 30. Miérco les .—Santos Alfonso Ro-
dríguez , S. J . ; Cenobio, Teonesto, obis-
pos; Marcelino, Claudio, Luperco, V ic -
toria, Ju l ián , Euno , Entropía , már t i re s ; 
Gerardo, G e r m á n , obispos. 
L a misa y oficio divino son de la do-
minica, con rito simple y color verde. 
Adorac ión Nocturna. — San Pascual 
Bai'ión. 
Ave María .—A las once y doce, misa, 
rosario y comida a 40 mujeres pobres 
que costean la F u n d a c i ó n de don Ma-
nuel J i m é n e z y don Mart ín Per i l lán . 
Corte de María . — De las Angustias, 
Escuelas P í a s de San Fernando, Orato-
rio del Olivar y parroquias de las An-
gustias ( F . ) . De las Tribulaciones y Paz 
Interior, religiosas Carboneras, plaza del 
Conde de Miranda. 
Cuarenta Horas. — Parroquia de E l 
Salvador y San Nico lá s . Novena a San 
Rafael . A las 8, expos i c ión; a las 10, mi-
sa solemne; a las 6, e s tac ión , rosario, 
s e r m ó n por don Faustino Sanz de Die-
go novena y reserva. 
Parroquia de San Mil lán.—Triduo en 
honor del S a n t í s i m o Sacramento. A las 
6,30, expos ic ión , e s tac ión , rosario, s e r m ó n 
por don J e s ú s Garc ía Colomo, ejercicio, 
reserva e himno eucar í s t i co . 
Parroquia de Santa Teresa y Santa 
Isabel.—Triduo de la Arch ico frad ía de 
los Jueves E u c a r í s t i c o s . A las 8, misa 
de c o m u n i ó n ; a las 5,30, expos ic ión , es-
tac ión , rosarlo, s e r m ó n por don F é l i x 
Verdasco y reserva. 
Capil la del S a n t í s i m o Cristo de San 
Ginés .—A las 6 rosario y s e r m ó n por 
don Mariano Benedicto. 
(Es te per iódico se publica con censu-
ra ec l e s iás t i ca . ) 
A C A D E M I A B O N E T 
M A T R I C U L A D E 12 A 2. — F U E N C A R R A L , 77, 1.° D E R E C H A L 
E n su reglamento verán sus éxi- C r t n * J v i o 
tos con los nombres de m á s de i n g r e s a d o s L „ vece8 los núZ 
ros uno y dn, ilu«i6. 
A C A D E M I A S M I L I T A R p e ' 
" a B É B m. • • i • H r a f l i i • H n n i < N M * ^ ^ ^ 
L a f i d e l i d a d d e t o n o e s p o r 
p r i m e r a v e z p e r f e c t a 
Oiga un ATWATER KENT 1936 y convénzase 
• i 
icids y 
S u b s e c r e t a r í a de Sanidad y Asistencia 
pública.—So convoca a concurso cinco 
plazas *le alumnos para el curso de mé-
dicos t o c ó l o g o s puericultores y diez para 
el de m é d i c o s puericultores que deseen 
realizar sus estudios en la E s c u e l a Na-
cional de Puericultura durante el curso 
de 1935-36 para obtener el t í tulo corres-
pondiente. ("Gaceta" 29 del actual.) 
M é d i c o s forenses.—Aprobados: 12, don 
Franc isco L a v í n González , 16; 13, don 
J o s é Ponte Ferreiro, 12,8, y 19, don Mi-
guel Merino Ezquerro, 14,6. 
m (Ti 
Los nuevos Radios receptores ATWATER 
KENT 1936, permiten escuchar todas las 
emisiones ya sean de onda larga, corta o 
extra corta, con la misma fidelidad y 
pureza de tono que se escuchan en la 
"Sala de Control de las Emisoras" 
Debe Vd. cirios para convencerse de 
los adelantos revolucionarios introduci-
dos este año por 
A m i E R 
K E M T R A D I O 
A U T O - E L E C T R I C I D A D , S. A . 
Pr«do, 27 - MADRID 
BARCELONA - VALENCIA-BILBAO • SEVILLA - ALICANTf 
PALMA - GIJON - VICO 
i n g r e s o U n i v e r s i d a d \ ? A l T l ^ i s í l Í h l < l i 1 NOVIEMBRE, NOEVOS GRUPOS. 20 W » 
ü • R I 
smiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiimiiiiiiiiiiimiiiiiim 
_ . - _ _ a a ^am^ • • n i . m m m V M ^ . m jé***. H a s t a o c h o p a l a b r a s 0 , 8 0 p t a s . 




E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Alas, Aicalá , 12. 
Agencia L a Prensa, Carmen, 16. 
Agencia E k o s , Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 58. 
Agencia Rex, P l y Margall, 7. 
Agencia Corona, Fuencarra l , 63 
moderno. 
Agencia Publicitas, Av. P l y Mar-
gall, 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. 
Señores Hijos de Valeriano P é r e z , 
P L Progreso, n ú m e r o 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros, 2. 
Publicidad Alor, Carmen, 36. 
Publicidad D o m í n g u e z . P l . Matu-
te, 10. 
Agencia Reyes, Preciados, 27 (Pla-
za Cal lao) . 
Sociedad Alfa, Limitada, Alonso 
Cano. n ú m . 5. Tels . 40507-45256, 
Madrid. 
Agencia R . Cortés , Valverde, 8, 1.° 
A B O G A D O S 
BENOK Cardenal. Abogado. Cervantes, 19. 
Consulta, tres-siete. (5) 
A G E N C I A S 
D E T E C T I V E S . Vigilancias reservadísimas. 
Investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios, instituto Internacional (funda-
do 19\*). Preciados, 60. principal. Teléfo-
no 17125. (18) 
D E T E C T I V E S , vigilancias, investigaciones, 
divorcios; fundada 1929. Leganitos. 33. 
27381. (5) 
A L M O N E D A S 
L I Q U I D A C I O N . Comedor estilo español, 
mesa consejo. Leganitos, 17. (2ü) 
S I l l K H L K s . cuadros, dibujos, libros graba-
dos. Plaza Cortes, 10, esquina calle Pra. 
do. Antigüedades. (21) 
CAMA niquelada. 60 pesetas; de matrimo-
nio. 120; mesas. 12. Puente. Pelayo, 31. 
(T) 
O C A S I O N , sin estrenar, estupendo despa-
cho. Renacimiento, tresillo pie regio, co-
medor español elegante, alcobas, come-
dor moderno, recibimiento, muchos ob-
jetos. Desengaño, 12, primero. (2) 
K O V I O S : Casa completa, alcoba, comedor 
y recibimiento, 550, 850 y 1.200. FernAn-
dez de los Rios, 31. Garrido. (V) 
G R A N D I O S A liquidación. Muebles, camas. 
Sólo doce días. Gaztamblde, 8, esquina 
Argüelles. (2) 
P A R T I C U L A R vende soberbia alcoba, cua-
dros, abanicos, vitrinas, vajilla, escope-
ta. Alcalá Zamora, 10. Tardes. (3) 
D E S H A G O piso. Muebles modernos, tres 
meses uso. Lope Rueda, 17. Preguntad 
portería. (3) 
CAMA, colchón, almohada, 50 pesetas. L u -
na, 13. (5) 
G R A N D I O S A ocasión. Comedor completo, 
260. Muchos muebles, precios increíbles 
Losmozos. Santa Engracia, 65. (8) 
L l NA, 13. Alcobas, comedores, camas do-
radas, plateadas, infinidad de muebles, 
precios baratísimos. Luna, 13. (5) 
S A L O N dorado, despacho español, colcho-
nes lana, salamandras. Hortaleza, 104, 
portería. « (2) 
A L M O N E D A testamentarla. Magnifico co-
medor, despacho, jarrones, lámparas, vi-
trinas, cuadros (Martínez Abades), cris-
talerías, dormitorio, infinidad muebles, 
objetos. Marqués Leganés, 5, sótano. (2) 
E S P L E N D I D O tresillo costó 1.900 junio 
factura, ahora 900; otros muebles. Her-
mosilla. 20. (T) 
P O R traslado, despacho español, comedor, 
dormitorio, tresillo, camas, armarios. 
Ayala, 61 moderno. (3) 
M U E B L E S , objetos arte, comedor y plano 
cola, únicos en España, demás enseres 
liquidamos de taller y exposición impor-
tante deshecha de Madrid. Torrijos, 60, 
hotel. (2) 
A N T I G Ü E D A D E S 
O B J E T O S arte, plata antigua. Pedro Ló-
pez. Pez, 15. Prado, 3, Madrid. Alame-
da. 25. Sao Sebastián. (21) 
ANTIGÜEDADICS. cuadros, objetos arte. 
Galerías Ferreres. Echegaray, 25. I T ) 
A L Q U I L E R E S 
BIA. Información gratuita pisos desalqui. 
lados. e \ 3 ) 
P A R A alquilar rápidamente un cuarto, di. 
rigirse a la SIA. (3) 
L A S I A es tá abierta de diez a una, para 
informar de cuartos, pisos amueblados, 
locales, hoteles. (3) 
SIA. Sección de Información del Banco 
General de Administración. Eduardo Da-
to, 32. Teléfonos 26404-26405. (3) 
T I E N D A S nuevas, sótano, agua, económi-
cas. Ramón la Cruz, esquina Alcántara. 
(3) 
H O T E L todo confort, Chamartln, 350 men-
suales. Teléfono 34859. (T) 
H O T E L Madrid Moderno, calefacción, con-
fort, 225 pesetas. Teléfono 63195. (3) 
T I E N D A , vivienda, 125 pesetas. Benito 
Gutiérrez, 31. (3) 
T I E N D A , 150; nave, 60; taller, 80. Emba-
jadores, 104. (2) 
P U E R T A de calle, amplio, 80. Razón: E m -
bajadores, 104. (2) 
C A S A modernísima, nueve habitables, gran 
confort, único desalquilado, 62 duros. Mo-
desto Lafuente, 78. (3) 
C E R C E D I L L A . Alquilo hoteles confort des 
de quince duros mes. Teléfono 14268. (3) 
E X T E R I O R E S , siete habitables; áticos, 
seis; recibimientos espléndidos, confort, 
Boleadísimos, espléndidas oficinas. Mo-
ya, 6, plaza Callao. (T) 
H O T E L amueblado alto Chamartln, saní-
simo, calefacción, garage, grán jardín. 
62452. (T) 
E N T R E S U E L O casa lujo. Fortuny, 19. (T) 
P A R A abogado o cosa análoga, despacho 
lujo, confort. Orellana, 9. (T) 
P I S I T O S amueblados, exterior, interior, 
baño, gas, ascensor. Lombla, 6. (T) 
A G E N C I A del Pilar, pisos desde 45 pese-
tas. Montera, 24; Príncipe, 1. (5) 
A L Q U I L O hotel bien situado, todo con-
fort. Teléfono 31840. (A) 
M A G N I F I C O cuarto, frente Retiro, casa 
gran lujo, dos baños. O'Donnell, 9. (2) 
E X T E R I O R , todo confort, 210. Lope Rue-
da, 28 antiguo. (2) 
P I S O S desalquilados muchís imos, diaria 
mente, todos precios. Príncipe, 4. (3) 
T I E N D A 2 puertas, vivienda 5 habitacio-
nes. Hermosilla, 102. 175 pesetas. (T) 
P I A N O S para estudio, 8 pesetas mensua-
les. Fuencarral, 23. (10) 
P R I N C I P E Vergara, 8. Espacioso princi-
pal, soleado, esquina, confort. (T) 
A L Q U I L O bonito piso, bajo, 175 pesetas, 
calefacción, "Metro", tranvía, autobús. 
Alcántara, 43. (2) 
A L Q U I L O tiendas con sótano saneadísimo, 
gas, casa esquina, "Metro", tranvía, au-
tobús. Padilla, 74. (2) 
P I S I T O amueblado, confort. Razón: Cas-
tellana. tU (T) 
H O T E L E S alto Perdices alquilanse. Telé-
fono 50234. ( E ) 
P I S I T O S amueblados, todo confort, desde 
225. Salamanca. 23035. ( E ) 
H O T E L moderno, todo confort. Zurbano. 
73. Doce a dos. (T) 
E S P L E N D I D O cuarto, todo confort, hiu-
cha luz, 10 habitables, flamante estado. 
Serrano, 110. (2) 
P A R A industria. Imprenta, grandes naves, 
oficina. Alameda, 9. (3) 
E S C O R I A L , piso amueblado lujosamente, 
calefacción. Teléfono 53053. Madrid. (3) 
A P A R T A M E N T O céntrico, amueblado, do-
ce duros. Calle Quevedo, 6. (3) 
A L Q U I L A S E despacho céntrico, amuebla-
do. Teléfono 28905. (T) 
P I S O amueblado, Mediodía, próximo Gran 
Vía. San Bernardo, 40. (2) 
B O N I T O , espacioso hotel, con jardín, 225 
pesetas. Pasaje Moderno. Alcalá, 172. Te-
léfono 28121. (V) 
P I S O amueblado, gajs, calefacción, 225. Te-
léfono 42571. (V) 
A M U E B L A D O , confortable. General Por-
lier, 36 moderno, segundo E . (V) 
A C A D E M I A cede local propio clases di-
bujo. Razón: Barquillo, 4. (5) 
P R E C I O S O entresuelo, 18 habitaciones, 
eran galería, 300 pesetas. Lagasca, 105. 
(5) 
A L Q U I L O tienda Valverde, esquina Pue-
bla, con lunas, toldo, anaquelerías. (5) 
A U T O M O V I L E S 
N E U M A T I C O S y radio. Para comprar ca-
rato. Casa Ardid. Génova, 4. Envíos pro-
vincias. I T ) 
U A R A G K independiente, dos camionetas. 
100 pesetas. Embajadores, 104. (2) 
UARACaU Cotlsa, amplísimo, estación to 
dos servicios. Alcántara, 28. (3) 
i A U T O M O V I L I S T A S ! Neumáticos semi 
nuevos. Los más baratos. Santa Felicia-
na. 10. Teléfono 36237. (21) 
A U T O M O V I L E S , camiones. Omnibus usa, 
dos, diferentes marcas, económicos. Ga-
rage Cotlsa. Alcántara, 28. (3) 
C A R N E T , garantizo conducir automóviles, 
motocicletas, camiones, mecánica, Códl. 
go, 1U0 pesetas. Marqués Zafra, 18. (5) 
E S C U E L A Automovilistas. Enseña condu. 
clr automóviles , 49 pesetas; carnet ga-
rantizado. Nlceto Alcalá Zamora, 56. (2) 
V A U X H A L L . coche Inglés, llegaron nuo. 
vos modelos aerodinámicos, rueda Inde-
pendiente. Alcántara, 28. (3) 
A U T O M O V I L I S T A S ; Por 30 pesetas men. 
suales tendréis exposición, venta vuestro 
auto. Trust Remate. Barquillo, 4. Telé 
fono 27843. (V) 
B A J A de tarifa. Alquiler automóviles es-
trenar, 1 peseta hora; viajes, 0,20 kilóme-
tro. Servicio ' permanente. Blasco Garay, 
12. Doctor Castelo, 19. Teléfono 47174. 
60006. (7) 
TODO automóvil usado, garantizado por 
escrito. Trema. Villanueva, 38. (6) 
, P A R T I C U L A R vende soberbio Renault 20 
caballos, carreréela especial. 17163. Tar-
des. (3) 
Z A C A R I A S Mateos enseña conducir auto-
móviles, "motos". No confundirse. Glo-
rieta San Bernardo, 7. • (T) 
COMPRO a particular conducción moder. 
no, semlnuevo, poco consumo. Teléfono 
71138. (T) 
S E pintan automóviles desde 200 pesetas 
en adelante al Duco-Dupon. Francisco 
Giner, -43, antes Martínez Campos. Te-
léfono- 30781. (T) 
AUTO-Oficina. Matrículas, carnets, trans-
ferencias. Rapidez, economía, Tetuán, 8. 
Teléfono 15659. (7) 
E N S E Ñ A N Z A automóviles nuevos. Leccio-
nes especiales para señoritas. Santa E n -
gracia, 6. (3) 
G A R A N T I Z O carnet, mecánica. Reglamen-
to, documentos, 90 pesetas. Cuesta San. 
to Domingo, 12. (6) 
L U J O S I S I M O S automóviles , bodas, abonos, 
viajes a 0;40 kilómetro; sin chófer, 2 pe-
setas hora. Sánchez Bustillo, 7. (2) 
T R E M A , a partir primero mes Inaugura 
su nueva modalidad venta automóviles 
ocasión con garant ía por escrito. Núñez 
Balboa, 23 duplicado. (6) 
U R G E N T I S I M O . Nash pequeño, cabriolet, 
con espider barato. Zurbano, 72. (16) 
P A R T I C U L A R precioso Morris 7 H P . , oca-
sión, 3.900. Plaza Mayor, 2, segundo. 2 
a 5. (T) 
U R G E venta pequeño Renault, inmejora-
ble estado. Cadarso, 17. (3) 
P A R T I C U L A R vende Graham 1934. Te-
- l é f o n o 46233. (3) 
V E N D O coche Ford, cuatro puertas, seis 
ventanillas, matricula Madrid. Teléfono 
30614. (T) 
G R A N D E S ocasiones: Chrysler, Pllmouth 
cupé moderno, Nash, Autoplano, Re-
nault primáquatre, Opel, Peugeot, F iat 
521, Hispano 32, Ford, otros. Serrano, 55. 
patio. (T) 
C A L Z A D O ^ 
Z A P A T O S descanso. Señora, >>,75; caba 
llero, 12,50. Jardines, 13. Fábrica. (21> 
C O N S U L T A D 
B E L L I S I M A , en pocos días con método.' 
científicos de Palacios Pelletler. | T J 
C A L V I C I K . métodos para evitarla y cu 
rarla Palacios Pelletler. I T ) 
A R R U G A S desaparecen rápidamente. Con 
sulte Palacios Pelletler. Teléfono 54760. 
C O N S U L T A cien tilica cosmética.. Pide no 
ra Pelletler. Teléfono 54760. (Ti 
A L V A B E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, • blenorraRia. Preciados. 9: diez-una 
siete-nueve. (4) 
KEJUVE.NK» I.MIK.NTO del cutis por me 
todos Palacio» Hellelier, Padilla. ?8. ( T . 
C L I N I C A especializada enfermedades gé-
niturinarias, sexuales. Tratamientos ga-
rantizados. Consulta económica. Obreros 
precio rebajado. Sábados gratis. Albur-
querque, 3. (2) 
E N F E R M E D A D E S génlturlnarlas, sexua-
les, matriz. Consulta particular. Horta. 
leza, 30. Tres-seis. (5) 
H O M E O P A T I C A . Enfermedades agudas y 
crónicas. Glorieta San Bernardo. 4. F a r . 
macla. (2) 
E N F E R M E R A practicante masajes, médl-
co-estétlca, desaparición arrugas, reuma, 
artritismo, obesidad. Chinchilla, .4, ter-
cero, izquierda. Teléfono 27240. (4) 
M E D I C O tocólogo. Matriz, embarazo, es-
terilidad. Jardines, 13, principal. (3) 
C O M A D R O N A S 
PAZ Iscar, consulta, hospedaje, médico es 
peclallsta. Glorieta Bilbao. 7. (MI 
M E R C E D E S Garrido. Asistencia ambara, 
zadas. pensión, consultas. Santa Isabel, 1. 
(20) 
P R O F E S O R A partos, consulta reservada 
embarazadas. Médico especialista, Alca-
lá. 157, principal. (5) 
l 'UOUESORA partos. Consulta, hospedaje 
embarazadas. Médico especialista. Car-
men, 33. Teléfono 26871. (2) 
N A R C I S A . Consultas profesionales, hospê  
daje embarazadas. Conde Duque, 44. (2) 
KM ISARAZADAS. Consulta médica gratui-
ta. Hortaleza, 61. Provincias, sello. (2) 
E M B A R A Z O , matriz, médico especialista. 
Palma, 11, principal derecha. (2) 
P A R T O S . Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
A S U N C I O N García. Asistencia partos. Con-
sultas. Hospedaje autorizado. Felipe V, 
4. (2) 
S I S I N I A , antigua comadrona. Consulta día 
ria. Corredera Alta, 12. (6) 
C O M P R A S 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Populai 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V> 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga mas 
que nadie Granda. Espoz y Mina, 3, en 
tresuelo. (T) 
r \« . AMOS como nadie muebles, objetos 
Fardiñas, 17*. Casa acreditada; vamos rá. 
pido. 52816. (5) 
I N M E J O R A B L E M E N T E pago muebles, ta 
pices, objetos. Merodlo. Recoletos, 4 Te-
léfono 59823. (3) 
COMPRO máquinas escribir, sumar, calcu-
lar. Enrique López. Puerta Sol, 6. (9) 
ÜOMPKO muebles, objetos, pisos compio 
tos. máquinas . 50981. Paco. (5) 
A V I S O : Compro de todo; pago espléndida-
mente. 74883. Jesús . (V) 
P A R T I C U L A R . Compro muebles, ropas, 
objetos, libros. 71267. Miguel. (2) 
COMPRO muebles, máquinas "Slnger", es-
pejos, ropas, buhardillas. Teléfono 7^51:. 
(T) 
A L E M A N , francés. Inglés, italiano, fran-
cisco Riccl, 5. Tratar mañanáis. (V) 
M A T E M A T I C A S elementales y superiores, 
teóricas y prácticas. Clases a domicilio. 
Nicolás María Rivero (Cedaceros), 3. (B) 
A C A D E M I A corte, confecciones esmerada! 
sistema Lizarriturri . Patrones. Cañiza, 
res, 1. Teléfono 15758. (7) 
SEÑORITA parisina, licenciada Sorbona, 
clases francés. Dato, 21. (3) 
S E Ñ O R I T A S : E l mejor dote, la enseñanza 
de corte que da "Chic Parisién". Pairo, 
nes a medida; descuentos presenUndfl.. 
este anuncio. Fuencarral. 27, Teléfono 
17094. <22) 
F R A N C E S , inglés, enseñanza rápida, viva 
voz. Teléfono 55069. (V) 
F R A N C E S (Par ís ) , profesora acreditada 
enseñanza adultos, niños, Luchana, U 
segundo. (2) 
I N G L E S , alemán, francés, protesores na. 
tlvos. Método fácil. 62134. <3) 
I N G L E S enseña seriamente profesor dU 
plomado Londres. Teléfono 45279. (9) 
P R O F E S O R inglés, francés, alemán. Cía* 
ses particulares y domicilio. Kaenraads, 
Lis ta , 48, bajo. 
SEÑORITA francesa (París) , diplomada, 
lecciones. Goya, 106. Teléfono 54863.- (V) 
C I E N C I A , paciencia, conciencia; enseñan, 
za grupos seis alumnos máximo, mate-
mát lcas , física, química por ingeniero 
licenciado. De 3 a 5. Alcalá, 195, terce-
ro. 
I t A C H I L L E R A T O , comercio, profesor es-
pecializado. Marqués Cubas, 6, García. 
I N G L E S A diplomada Universidad, leccio-
nes. Alcalá, 189. Teléfono 62931. (v' 
A L E M A N , profesor Instituto. Eguilaz, & 
segundo (cerca glorieta Bilbao). 
F R A N C E S A , larga estancia Inglaterra, 
lecciones, conversación, Quesada, o, s 
gundo (Quevedo-Iglesias). y" 
P R O F E S O R A solfeo, plano, preparacirtli 
Conservatorio, clase alterna, 40 pesetas-
Razón: teléfono 41912. l7 
M A G D A L E N A , 26. Alvarez. Dentista, den I |>KOi.<KSOKA inglesa católica, primaria, 
taduras. 50 pesetas. Consulta gratis. Te. | bachillerato piano ' hablando español, 
léfono 11264. (51 much8í experiencia, ofrécese. Escriban.. 
7.431. "Alas". Alcalá, 12. 
A L H A J A S , objetos, papeletas del Munti1 
máquinas de coser, escribir, aparatos di 
radio. L a casa que más paga. Sagasta, 4 
Compra-Venta. (2) 
L A Casa Orgaz. Compra y vende alhajas 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. ' lelé 
fono 11625. (2) 
T R A J E S caballero, gabanes, smokings, 
muebles, pisos enteros, condecoraciones, 
alfombras, porcelanas, cuadros. Adolfo. 
52776. (3) 
C O M P R A R E salamandra Sabot, ocasión. 
Teléfono 62260. (A) 
I M P O R T A N T I S I M O : particularmente com. 
pro mobillarips, ropas, objetos plata, por-
celanas. Hidalgo. 74330. (V) 
C A S A Magro. Alhajas, escopetas, apara-
tos fotográficos, máquinas escribir, co-
ser, papeletas Monte, artículos viaje. 
Fuencarral , 93. Teléfono 19633. (20) 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7, platería. 
(2) 
COMPRAMOS plata fina y en objetos usa-
dos. Ramón la Cruz, 25. (6) 
COMPRO, pagando mucho, alhajas, pape-
letas Monto, máquinas fotográficas, es-
cribir, toda clase objetos. Preciados, 39, 
esquina Veneras. (3) 
N E C E S I T A M O S ochocientos almanaques 
artíst icos, con mensual. Mandar ofertas 
por escrito, con amplios detalles a To-
ledo, 101, sastrería. (6) 
COMPRO maquinaria chocolate buen uso. 
Indiquen característ icas y precio cada 
máquina. Dirigirse: G. Celaya. Juan B r a 
vo, 79, tercero. (4) 
L I B R O S , bibliotecas compro. Pago esplén-
didamente. Teléfono 74965. (V) 
D E N T I S T A S 
M E D I C O , dentista. Consulta económica. 
Extracciones sin dolor. Dentaduras sin 
paladar, puentes, dentaduras a plazos. 
Blasco Ibáñez, 41. (V) 
E N S E Ñ A N Z A S 
A L E M A N , profesora diplomada, da clases, 
conversación, traducciones, preparación 
exámenes . Señorita Trude. Alberto Aguí 
lera. 5. (3) 
C O R T E . Fernández de la Hoz. 38, principal 
derecha. Faust ina Estrada. (10) 
F R A N C E S (París ) . Profesor acreditado 
Enseñanza adultos, niños; preparación 
exámenes . Luchana, 12. segundo. 12) 
O F R E C E S E maestra primera enseñanza 
clases a domicilio o academias. Galileo 
69. Señorita Pozuelo. (16) 
P R O F E S O R A Primera enseñanza da lec-
ciones niños, niñas, particulares. Inter-
na. San Andrés, 1. Señor Mazas. (2) 
V I 
— J u l i o , he r e g a ñ a d o c o n l a s e ñ o r a . A l c e r r a r l a puer ta d é 
u n portazo bien fuerte . 
( " H u m o r i s t " , L o n d r e s . ) 
1 1 
(3) 
B U R O C K \ ( I A 
— H o m b r e , l a efigie del r ey J o r g a 
Me alegro de que t o d a v í a s iga en el 
T r o n o . 
( " H u m o r i s t " , L o n d r e s . ) 
- ¿ Q u i e r e us ted hacer el f a v o r de dec irnos d ó n d e estamos, . 
( ."Humorist", L o n d r e s . ) 
P R O F E S O R A piano enseñanza rápida, eco-
nómica. Teléfono 42193. 
MISS Mary Profesora diplomada, rápi a-
. Antonio Acuña, 12. Teléfono 6176b. 
P R O F E S O R A de francés, católica, l e o -
nes, conversaciones, traducciones. ' 
dot. Teléfono 32820. 
F R A N C K S A diplomada París, l ec¿ l^o 
grupos, 12 pesetas mes. Pingot. D jg 
Garay. 8. Teléfono 47964. ^ 
P R O F E S O R A taquigrafía, 5 pesetas m^. 
Teléfono 73668. ^ j 
I N G L E S , 15 pesetas. Nicasio Gállele(g])-
Seis a ocho. 
I N G L E S londinense, francés, 35 Vese(y) 
56535. Lagasca, 5. TeléíoDO 
I N G L E S . Profesor. Salud, la- AC jV) 
24377. .cill0i 
M A E S T R A primaria, lecciones dotni ^ 
económica. Teléfono 527S1. Tara " urs0 
A C A D E M I A Anglada. Leganitos, 8. ' (3) 
Aduanas, 60 pesetas. nn\0nge* 
AC.VOKMIA Anglada. Monsieur <-o» 
comentará legislación arancelan» (3) 
. . . s Adua-
A C A D E M I A Anglada. Leganitos, a. (3) 
ñas apertura 1.° noviembre. 
M O N S I E L R Colonges. Leganitos s. ^ 
cés. curso gramatical separaao. 
ACA D E M IA Anglada. Leganitos A 
cíales Aduanas, profesorado tecu 
M O N S I E L R Colonges. Leganitos- ^onve. 
ees comercial, correspondencia. 
sación. Cáicu-
A C A D E M I A Anglada. L«ganlt°.^rones. (3» 
lo, contabilidad; señoritas, ^aro 
M O N S I E I R Colonges. ^ganiíos, • ^ 
cés diaria (grupos 5 alumnos), & * t3) 
H Cla-
A C A D E M I A Anglada. Leganitos, - ^ 
ses taquigrafía, tarde, noche. prep 
M O N S I E I K Colonges. L«Kan,tf°fnces. ^ 
paraclón, profesores idioma pre, 
A C A D E M I A Anglada. Leganitos. • 3̂, 
paraclón Bancos, cultura 'áotav:\-
F R A N C E S A diplomada lecciones lV, 
lio, señoritas niños. Teléfono w 
E X T R A N J E R O S titulares 5 idiomas. (V) 
cisco Ricci, 5. Tratar mañana. 
f U S C A i 
C o m p r a - v e n t a comPr» 
F I N C A S rústicas, urbanas e0Ja/*ueblad0!: 
o venta, alquiler villas. P1»^,a oflcin» j f 
Administraciones "Hispan!» • ^ 
m á s importante y ¿ " ^ ^ . t . o e » . ( lindando Palacio Comunlcacione 
F I N C A S 
Ale*14" j s ) 
•?ID.—Año XXy.—yúm. 8.088 E L D E B A T E O ) Miércoles 30 de octubre de 1935 
/ . » € c o m p r a s , v e n t a f , p e r m u t a s . A d 
í 1 ^ « t r t c í d n <le c a s a s . A n t i g i i a v • e r e -
&'nj A c e n c i a V i l l a / r a n e a . G é n o v a , 4 
d ; t * ^ T e l e f o n o . - « 2 4 ^ ( 3 » 
p R O t a s a c é n t r i c a , b i e n e d i f i c a d a 
C1' 200 000 p e s e t a s , t r a t o d i r e c t o p r o . innes e s c r i t a s t o d o s d e t a l l e s : D E -t'Si numero 55.82?. (T) 
TRO C a m i n o s s o l a r 12 .000 p i e s , r e n t a 
f l n e s e t s s , v e n d o s e i s p e s e t a s p i e . T e -
5.40° p J2144. ( 2 ) 
^ ^ i r i C O S s o l a r e s , c o n f a c i l i d a d e s rtt 
v e n d e m o s . O . L . S A . P e f t a l v e r . 13 
pazo- >B «3) 
T A l j S T A S : V e n d o c a s a s t o d o s p r e -
CA.P' c ó m p r o - v e n d o s o l a r e s m a g n i f i c o s cios- c i a a e o p e r a c i o n e s e n fincas 
T̂ÍiA C a m a c h o . I n f a n t a s . 26. C u a t r o -j í a d r i o . ( i n 
, i e t * . , c ¡ v e n d e r c a s a p r ó x i m o G r a n V i a , 
':R( . en 75.000 p e s e t a s c o n B a n c o K5.000. 
" " i * ¿ a s t o r e n t a n d o 20.5S0. T e l : U 7 2 9 
m á s (3) 
nn s o l a r p r ó x i m o C u a t r o C a m i n o s , 
^ , i C i u d a d L i n e a l . fln<-as r ú s t i c a s y u r . 
hote n u e b l o H o r t a l e z a , l a b r a n z a H u e r -
Ât l* S a l u d . A n g e l A l v a r e z . ( T ) 
ta "e 1 
«•IIFTAKIO l i q u i d a b u e n o s s o l a r e s c o n 
f a c i l i d a d " - T e l é f o n o 5 0 1 0 8 . ( A ) 
•T\DO c o m p r o s o l a r , s i t u a c i ó n m e d i o 
C0>1' i a | g.oOO p i e s a p r o x i m a d a m e n t e . 
i - 0 ^ 24175. S a n A g u s t í n , h . ( 2 ) 
n V l A I n d u s t r i a l e n c o n s t r u c c i ó n u n 
c 0 , r m e t r o m u e l l e s C e r r o P l a t a p o r c a -
o r i m e r o r d e n c o n f u e r z a e l é c t r i c a I 
" v e c o n ó m i c a , a g U a L o z o y a , a l c a n t a r i - I 
f l é f o n o , n a v e s c o n v i v i e n d a , g r a n - 1 
1 f u c i l i d a d e s p a g o . E s c r i b a n : 7 .372 .1 
í ^ a , " . A l c a l á , 12. ( 3 ) 
. v n i V I S O s e v e n d e finca b a r a t a . T e -
l é f o n o 53714. v ' 
„ In ( , ( ,« v a l e e l t e r r e n o s e v e n d e u n a 
pOB io H ] a c a l l e d e l E s p j r j t u s a n t o , R a u 
casa T l i s a H o r t n v e , c a l l e d e M a c i a s P i -
Z a v é a n ú m e r o 4 5 . V a l l a d o l i d . ( V ) 
í c - » c »n M a d r i d v e n d o y c a m b i o p o r r u s 
CJ*a\ B r i t o . A l c a l á , 9 4 . M a d r i d . ( 2 ) 
TFI c a r r e t e r a C h a m a r t í n , t r a n v í a p u e r -
^ s u p e r f i c i e 26.000 p i e s , g r a n j a r d í n , 
ohos á r b o l e s , h u e r t a , t o d a s c o m o d i -
7 U J . . t r a r a g e , 3 5 . 0 0 0 d u r o s , V i l l a f r a n c a 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
"Jeromín". IA srran revista para niño», publica todo» los jueves una plana com-
pleta de Aventura» del Gato Félix, diferentes <lr I n s que publica E t D E B A T E . 
—No debemos adelantarnos demasia-
do, porque a lo peor nos perdemos. 
—Grrrr . . . . — ¿ H a s oído si iba cantando "María 
de la O ? " 
—Mira, mira lo que viene por allí. 
—Esta navaja es nuestra última espe-
ranza. 
i i i m i i i i i u i i i i i m i u i i i i i H i H i i H ^ 
S E a d m i t e n h u é s p e d e s e n f a m i l i a , c o c i n a P A B ^ ^ K 0 ! 3 ' sê 0Iita-' V i V c a ' a , ^ u i l 0 g a - ! P E N S I O N * c i n c o p e s e t a s , a s c e n s o r , b a ñ o . « € . 8 7 » . K o o k e . " U n n u e v o s i s t e m a d e t a c ó n I M P O R T A N T I S I M A E m p r e s a n e c e s i t a r e -
v a s c a , c a l e f a c c i ó n . F e r n a n d o V I . n ú m e 
r o 17 , p r i n c i p a l d e r e c h a . (T) 
( 3 ) 
Genova, 
„ - M m á s 22 .500 h i p o t e c a , v e n d o c a s a 
• nt'n B i l b a o . M o n t e r o . A v e n i d a P a b l o 
S s i a s . 30 . S i e t e - n u e v e . ( 1 6 ) 
i n t e r m e d i a r i o s c o m p r a r í a c a s a - h a s t a 
(WiOOO p e s e t a s ; a d m i t i e n d o o f e r t a s ú n i -
camente p o r c a r t a . A g u i r r e . P l a z a M a -
yor, 2. <T> 
v r V D O p e r m u t o h o t e l y c i e n f a n e g a s v i -
¿&, o l i v a r . J o s é R i a z a ( A r g a n d a ) . ( T ) 
r i s \ con g a r a g e , s i t i o s a n o , 5 k i l ó m e t r o s 
Mad'id, v i s t a s C a s a C a m p o , t r a n v í a s . 
Veneras . 5, c a r p i n t e r í a , ( 5 ) 
POR c u a t r o p e s e t a s m e n s u a l e s a d q u i e r a 
magnif ica p a r c e l a t e r r e n o C i u d a d F i n S e -
mana O f i c i n a s : S a n B e r n a r d o , 15 . D e 
4 a 9.' ( 6 ) 
V E N ü E S K c a s i t a . R a z ó n : c a l l e G r a n a d a , 
46, c a c h a r r e r í a . ( 9 ) 
r o M P R O c a s a h a s t a c i e n m i l p e s e t a s . V a l -
verde, 6. G r a d o . ( 3 ) 
Í Q I S R f a c i l i d a d e s , e n t r a d a c a l l e C a r t a -
ena, 6.000 p i e s . A y a l a , 6 1 . C o r r a l . (3.) 
V í X D O c a s a n u e v a , s i t i o c é n t r i c o . R a z ó » : 
t e l é f o n o 16170 . 13) 
VENDO c a s a 1 1 0 . 0 0 0 p e s e t a s , q u e d á n d o s e 
hipoteca, s i t i o c o m e r c i a l . A p a r t a d o 3 . 0 8 0 . 
• t f C E L A S h o t e l e s a l t o P e r d i c e s v é n d e n -
se f a c i l i d a d e s . T e l é f o n o 5 0 2 3 4 . ( E ) 
V E N D E S E c a s a c a m i n o V a l d e r r i b a s . tía: 
renta 210 p e s e t a s , v é n d e s e 1 5 , 0 0 0 p e s e t a s . 
Ocho c u a r t o s . R a z ó n , e n l a m i s m a . ( T > 
C O M r B O s o l a r d e 6 . 000 a 5 0 . 0 0 0 p i e s . P n -
"o c o n t a d o . B e n i g n o S e r r a n o . E d u a r d o 
Dato, 2 1 . S i e t e - n u e v e . T e l é f o n o 27990 . ( 2 ) 
t A r i T A L I S T A S . R e a l i z o v a r i a s c a s a s e n 
condiciones v e n t a j o s a s : M a r t í n e z C a m -
pos, M o d e s t o L a f u e n t e , G a r c í a P a r e d e s , 
M e n é n d e z P e l a y o , P u e b l a , N ú ñ e z B a l b o a , 
Serrano, G e n e r a l P o r l i e r , B e n i g n o S e r r a -
no. E d u a r d o D a t o , 2 1 , S i e t e - n u e v e . T e -
léfono 27990 . ( 2 i 
H O T E L e n P o z u e l o s , v é n d e s e b a r a t í s i m o . 
Conde M i r a n d a , 2, b a j o s . D e 12 a 1 . ( 2> 
ESPECIFICOS 
H O M E O P A T I A , d i a b e t e s , c a t a r r o , « t e . C a -
talogo g r a t i s . G l o r i e t a S a n B e r n a r d o , 4 , 
( 2 ) 
F O T O G R A F O S 
F O T O G R A F I A S i n d u s t r i a l e s , c a s a e s p e c i a -
i iada. G l o r i e t a B i l b a o , 1 . T e l é f o n o 3 2 1 3 6 . 
( 3 ) 
G U A R D A M U E B L E S 
0 1 A K D A M U E B L E S , c i n c o p e s e t a s . R e c o -
gida g r a t i s . P a s e o M a r q u é s Z a f r a , 18 . ( 5 ) 
C I A R D A M L E B L E S e c o n ó m i c o . I n m e j o r a -
bles l o c a l e s . O f i c i n a s : G o y a , 5 9 . M u e b l e s 
C o r m e n z a n a . T e l é f o n o 5 5 5 7 0 . ( 3 ) 
C T V R D A M l E B L E S , e l mkn i m p o r t a n t e . 
Mudanzas e c o n ó m i c a s . F u e n c a r r a l , 9 , 
Polo, ( 8 ) 
H I P O T E C A S 
BlG K i n g r á p i d a m e n t e h i p o t e c a s t o d a s c í a -
sej, F u e n c a r r a l . 64 . ( V ) 
L E A m u n d o s B i g K i n g , s e c c i ó n p r é s t a -
noa. L e i n t e r e s a , ( V ) 
A R T E A G A . P r i m e r a s , s e g u n d a s , r á l p i d a -
•"ente, c a s i t a s r ú s t i c a s , v a l o r e s , u s u f r u c -
tos. ( V ) 
* R T E A G A d i s p o n e m i l l ó n p e s e t a s p a r a 
primeras, s e g u n d a s , d e s d e 4 0 . 0 0 0 p e s e t a s , 
•isas M a d r i d r e n t a n d o , I V ) 
A ' I T E A G A c o l o c a g r a n d e s , p e q u e ñ o s c a -
pitales, M a d r i d y p r o v i n c i a s , o p e r a c i o n e s 
j u x i m a g a r a n t í a , g r a n d e s r e n d i m i e n t o s . 
Hortaleza. 22. ( V ) 
"ov dinero h i p o t e c a . D i r e c t o , A l c a l á . , 40 . 
« ñ o r P a r e d & s . ( V ) 
K O D E X A i S . A g e n t e p r é s t a m o s B a n c o H U 
Potecario. H o r t a l e z a , 8 0 . d K ) 
^ G O h i p o t e c a s 5 r'» a n u a l M a d r i d . C a -
mi=no. I n f a n t a s . 2 6 . C u a t r o - s i e t e . ( 1 1 ) 
^ • ' O C A R i . v 600 .000 p e s e t a s e n p r i m e r a h i -
poteca s o b r e b u e n a c a s a ; s ó l o t r a t a r e 
p r o p i e t a r i o . E s c r i b i d : D E B A T E 
«W.ÍIS. ( T ) 
As,0 ^ toda E s p a ñ a r á p i d a m e n t e . R e y e s . 
an J e r ó n i m o , 16 M f i í 
b i n e t e , b a l c ó n , b a ñ o , t e l é f o n o . R a m ó n d 
l a C r u z . 9 1 , e n t r e s u e l o C . ( V ) 
F A M I L I A h o n o r a b l e o f r e c e h o s p e d a j e a 
d o s s e ñ o r i t a s d e c e n t e s , m a ñ a n a s . A l c á n -
t a r a , 34 , s e g u n d o F . ( V ) 
P A R T I C I L A B a l q u i l a h a b i t a c i ó n c a s a n u e -
v a , c o n f o r t , l u j o . 6 1 8 5 0 . ( V ) 
P A R T I C U L A R t o d o c o n f o r t , c o m p l e t a d e s -
d e 6 ,50 . M e n é n d e z P e l a y o , 4, p r i n c i p a l . 
( V ) 
G A B 1 N P : T E , d o s a m i g o s , c o m p l e t a , a s c e n -
s o r , b a ñ o . F u e n c a r r a l , 9, s e g u n d o i z q u i e r -
d a . ( 2 ) 
P A R T I C U L A R c e d e c a b a l l e r o l u j o s a , c o n -
f o r t a b l e h a b i t a c i ó n , c a l l e M a y o r . T e l é f o -
n o 28526 . ( 3 ) 
P R O X I M O g l o r i e t a B i l b a o , e n f a m i l i a h o -
n o r a b l e , e s p l é n d i d o e x t e r i o r . M e d i o d í a , 
c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , , c o n f o r t , e s m e r a d a 
p e n s i ó n a s e ñ o r e s t a b l e . 8 p e s e t a s . R a -
z ó n : P r e n s a . C a r m e n . 1 6 . ( 2 ) 
P E N S I O N ' , c i n c o p e s e t a s . E s p e j o , 1 5 , ( 2 ) 
R E S T A U R A N T E s c o r i a l , C o c i n a c a s e r a , 
c u a t r o p l a t o s , 2 . 5 0 . P r e c i a d o s , 29 , e n t r e -
s u e l o . ( 2 1 ) | C E D O h a b i t a c i ó n t o d o c o n f o r t . Teléfono'rAMiLIAUMKxTE( u n o > d o s a m i g 0 S i p e n 
A L Q U I L O l u j o s a h a b i t a c i ó n t o d o c o n f o r t , | t™™. ( V ) s i ó n i 5. t e l é f o n o . V a l v e r d e . 16. s e g u n d o 
e s t a b l o . T e l é f o n o 6 1 4 4 1 . ( E ) P E N S I O N c o n f o r t , e c o n ó m i c a , p a r a d o s ] i z q u i e r d a . ( 3 ) 
P A R T I C U L A R , p e n s i ó n c o m p l e t a , c o n f o r t . ' P e r s o n a s . R o s a l e s , 5 0 . í V ) j E X c a s a p a r t i c u l a r s e d e s e a h u é s p e d e s -
C a s t c l l ó 40 , t e r c e r o A i z q u i e r d a . ( T ) ; P E N S I O N b u e n a , e s t a b l e s . F u e n c a r r a l , 1 0 | t a b l e , t o d o c o n f o r t , 7 p e s e t a s . G é n o v a . 
- K I N O S " . ' S a n t a E n g r a c i a . 5 ( j u n t o J ^ T ^ ' T T derech*- (V)\ T e l é f o n o 4 9 7 5 4 . ( E ; 
S a n t a B á r b a r a ) . ( T ) P E N S I O N c a b a l l e r o e s t a b l e , 5 p e s e t a s . T e - S E a l q u i l a g a b i n e t e a c a b a l l e r o . G e n e r a l 
- K I N O S " . D e s d e s i e t e p e s e t a s u n a p e r s o n a : I l é Í 0 n 0 - C r U Z ' 3 3 ' t e r c e r 0 W P o r l i e r . T e l é f o n o 5 6 2 9 4 . t E ) 
F u e n c a r r a l , 9, s e g u n d o i z q u i e r d a . ( 2 ) 1 p a r a b o t a s y z a p a t o s . " ( 4 ) 
P A R T I C U L A R o f r e c e g a b i n e t e c o n f o r t c a - | 81 .707 . P a r s o n s . " P e r f e c c i o n a m i e n t o s e n l a « 
b a l l e r o , ú n i c o . V i r í a t o , 1 . t e r c e r o c e n t r o 
i z q u i e r d a . ^ ) 
i m p u l s a c i o n e s o t r a n s m i s i o n e s e l á s t i c a s 
t 4 ) 
I I S . I O » . M a u s e r W e r k e A . G . " C i e r r e d e 
t r i n q u e t e a p r e s i ó n p a r a p i e z a s d e g r a -
d u a c i ó n e n l a s a r m a s d e f u e g o , p a r t i c u -
l a r m e n t e p a r a p a l a n c a s d e r e g l a j e y s u s 
s i m i l a r e s . " ( 4 J 
d o c e . d o s . ( T ) I B O N I T A h a b i t a c i ó n s o l e a d a , t o d o c o n f o r t . P E N S I O N c o m p l e t a , 5 , 50 . C a r r e r a S a n J e - 139 .238 . S o c i e t e D ' e l e c t r o c h i m i e D ' e l e c t r o - F A L T A m u c h a c h i t a p u e b l o , t r e s p e r s o n a s 
A l t a r n i r a n o , 30 , p r i n c i p a l , c e n t r o i z q u i e r -
" K I N O S " . D o s p i s o s ; a s c e n s o r , t e r r a z a s . 1 d a ( A r g u e l l e s ) ( V ) 
c a l e f a c c i ó n . T e l é f o n o 3 5 8 7 3 . ( T > í H A B U r A C I O N c o n o s i n , e x t e r i o r c o n f o r t . 
" K I N O S " . S e ñ o r a s : d e p a r t a m e n t o i n d e p e n - i N i c a s i o G a l l e g o , 1 0 , e n t r e s u e l o d e r e c h a , 
d i e n t e . P r e c i o s e s p e c i a l e s p a r a e s t a b l e s . ! ^ V ) 
Í T ) T A j É I t l i I A . a d m i t e e s t a b l e e c o n ó m i c o , c o n -
F A M I L I A v a s c o n g a d a d a r í a p e n s i ó n : a s - ' f o r t . P a r d i ñ a s , 8, p r i m e r o i z q u i e r d a . ( T ) 
c e n s o r , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , t e l é f o n o , J u a n , , _ , „ . , _ „ . . . . . . . , . 
d e A u s t r i a . 6. t e r c e r o i z q u i e r d a ( C h a m - " E Í O I O S A h a b i t a c i ó n t o d o c o n f o r t , p a r -
y . - r l í " 4 / 4 J t i c u l a r . V e l a z q u e z , t e l é t o n o 56046 . ( T ) h e r í ) . ( 4 ) 
L U J O S I S I M O c o n f o r t , d i e z h a b i t a c i o n e s , 
2 ,50 . G u z m á n B u e n o , 4 3 . ( 3 ) 
A L Q U I L O p r e c i o s a h a b i t a c i ó n e x t e r i o r , b a -
ñ o , c a l e f a c c i ó n , E s c o s u r a , 17 , s e g u n d o d e -
r e c h a ( Q u e v e d o ) . Í3) 
E X T E R I O R , c o m p l e t a , c i n c o p e s e t a s . C a r -
d e n a l C i s n e r o s , 49 , s e g u n d o . ( 2 ) 
P E N S I O N G u e v a r a . D e s d e 5 p e s e t a s , h a -
b i t a c i o n e s e x t e r i o r e s . F u e n t e s , 5, s e g u n -
d o . J u n t o A r e n a l . ( 5 ) 
G R A T I S p r o p o r c i o n o c a s a s d i s t i n g u i d a s , 
r e l i g i o s a s . A a o n t e r a , 2 4 . P r í n c i p e , 1. (5 . ' 
D E S E A S E h u é s p e d e n f a m i l i a c a t ó l i c a . ! a g u a s c o r r i e n t e s t o c i a s h a b i t a c i o n e s . E s 
P A R T I C U L A R , e c o n ó m i c o , c o m p l e t a , c a b a 
U e r o . H o r t a l e z a . 4 0 , m o d e r n o , t e r c e r o . 
( E ) 1115.917. N i e l s e n . " U n p r o c e d i m i e n t o p e r f e c - i C A L E F A C C I O N E S , r e p a r a c i o n e s , a r r e g l o s . 
P E N S I O N R ú a . c a l e f a c c i ó n , a g u a s c o r r i e n - 4 1 rt,-,. v , a h i t a í . i n n P 9 p v f p r i m - c a h s ñ n c l o n a d o p a r a e l t r a t a m i e n t o d e l a p a s t a ' M o n t a d o r , c a l e f a c t o r , e c o n ó m i c o . M o r e -
t e s , d e 7 ,50 , 1 0 . M a y o r . 8 . W ^ ^ ™ * ; ? ^ o p a p i l l a d e c e m e n t o a n t e s d e s u c o c - j n o . T e l é f o n o 7 0 0 7 5 . ( T ) 
N o r t e ñ a , 7 p e s e t a s ; c a l e f a c c i ó n , ' ( E ) I C 1 0 n ' ^ •* I S E o f r e c e s e ñ o r a b i e n e d u c a d a p a r a a c o m I f O T E L 
A b a d a , 19. p r i m e r o . ( 1 0 ) p o z y M i n a , 6. 15) 
H A B I T A C I O N d o r m i r , ú n i c o h u é s p e d , c a - 115 .708 . V i e t . " P e r f e c c i o n a m i e n t o s e n 1OÍ| p a ñ a r s e ñ o r i t a s . 5 7 9 8 8 . ( E ) 
l e f a c c i ó n . G o y a , 6 9 , p o r t e r í a . C E ) I d i s p o s i t i v o s p a r a e l a r r a n q u e d e m o t o - : R E T I R A D O G u a r d i a c i v i l d e s e a a d m i n i s . 
X I E S T R A S e ñ o r a d e l a A n t i g u a . V i a j e - j E A M I L I A I l , d o s a m i g o s , 4 , 5 0 c o m p l e t a . „ . . . . , . , v ( . . O N . ( . x , c l . i o r s o l e a d a b a ñ o c a - t r a c i ó n finca, h o n o r a r i o s m ó d i c o s . A p a r -
r o s y e s t a b l e a , m a t r i m o n i o , d o s a m i g o s , V a l l e h c r m o s o , Z¡, p r i m e r o , c e n t r o . ^ ' i i e £ a C c ' i ó n c o n o s i n " f a m i l i a . ' h o n o r a b l e i 1 « 4 . 5 0 ¿ . D ' e s p i n o y . " P r o c e d i m i e n t o d e i a b r i - t a d o C o r r e o s 1 0 . 0 9 9 . ( 1 0 ) 
c o c i n a b i l b a í n a . P a s e o d e l P r a d o . 12 . p r i - B ÍÁTBIMONÍO h o n o r a b l e d e s e a h a b i t a c i ó n l g a S ^ ' ^ e i S e í o ^ i q ^ S . S X ^ c f e c a e i ó n d e c o l a s - ^ v e s t i m i e n I 
m e r o i z q u i e r d a . ( ¿ o ) | c o n f o r t , d e r e c h o c o c i n a , _ p r ó x i m o S o l , m - | y a , ( T ) | 
A L Q U I L O h a b i t a c i ó n t o d o c o n f o r t . G a r c í a d i c a d p r e c i o . M a r i a n a P i n e d a . 12 . p o n e - ' \ L Q U I L O h a b i t a c i ó n d o r m i r p e n s i ó n c o m -
P a r e d e s , 7 6 . s e g u n d o . ( T ) r í a . ( 5 ) p l v | t a ( t o d o c o n f o r t , a m i g o s , h e r m a n o s . 
C A S A f o r m a l t o d o c o n f o r t , a l q u i l a s e , u n o , ; P A R A u n o , d o s a m i g o s , t o d o c o n f o r t , t r a - ' L a r r a . 1 5 , s e g u n d o c e n t r o i z q u i e r d a . ( V ) 
d o s a m i g o s , s o l o d o r m i r . P l a z a S a n M i -
g u e l , 7 , t e r c e r o i z q u i e r d a . ( 2 ) 
A D M I T E N S E u n o , d o s h u é s p e d e s , c o n f o r t . 
C h u r r u c a , 14 ( e s q u i n a S a g a s t a ) . ( 2 ) 
P E N S I O N t o d o c o n f o r t . S a l u d , 13 , s e g u n -
d o d e r e c h a . E x t e r i o r e s m a t r i m o n i o , a m i -
g o s e c o n ó m i c o , ( 2 ) j 
E X T R A N J E R A c a s a l u j o d a r í a p e n s i ó n j 
t o e x c e l e n t e , e n f a m i l i a . T e s o r o . 2 5 15) j x R E S á m i g o s , 5 .50 , C a r d e n a l C i s n e f o s , 7. 
P E N S I O N M o n t a ñ a ; c o m p l e t a , 5 ; c a m a , i p r i m e r o o c r e c h a . ( V ) 
1,50. P a z , 23 ( j u n t o S o l ) . ( 7 j H A B I T A C I O N c o n f o r t , c o n , s i n , c a b a l l e r o 
U N A , d o s h a b i t a c i o n e s , c a l e f a c c i ó n . C o c í - e s t a b l e , e s q u i n a g l o r i e t a B i l b a o . A r a m -
n a , s e ñ o r a , s e ñ o r i t a . V e l a z q u e z , 1 2 8 , e n - b u r t , 3 , p r i n c i p a l . t v ) 
t r e s u e l o , d e r e c h a . ( V ) | C A S A p a r t i c u l a r : c a b a l l e r o , d o s . t r e s a n u 
C A S A f o r m a l c e d e g a b i n e t e s e x t e r i o r e s . 
A l c a l á , 92 , t e r c e r o . ( T ) 
g o s , b o n i t a h a b i t a c i ó n , b a ñ o , c o n , s i n . 
F e r r a z , 5, t e r c e r o i z q u i e r d a . ( R ) 
c o m p l e t a . L u c h a n a , 27 . c u a r t o c e n t r o iz-1 E S F L E N D , D O g a b i n e t e m a t r i m o n i o , d o s E S P L E N D I D A h a b i t a c i ó n e c o n ó m i c a p a r a 
q u i e r d a . ( 3 ) 
A L Q U I L O g a b i n e t e a l c o b a e x t e r i o r . P e l i -
g r o s , 8, t e r c e r o d e r e c h a , ( 3 ) 
E N f a m i l i a g a b i n e t e e s p a c i o s o , m a t r i m o -
n i o , a m i g o s . H a b i t a c i o n e s i n d i v i d u a l e s , 
c i n c o p e s e t a s , t e l é f o n o . M a d e r a , 5, s e -
g u n d o . ( 2 ) 
G A B I X K T K e x t e r i o r m a t r i m o n i o d o s a m i -
g o s . C a b a l l e r o G r a c i a , 12 , p r i m e r o i z -
q u i e r d a . , ( 3 ) 
E X f a m i l i a e x t e r i o r e c o n ó m i c o , d o s a m i -
g o s P r a d o , 13, p r i n c i p a l i z q u i e r d a . D i -
r e c t a m e n t e . ( V ) 
A R G U E L L E S . H a b i t a c i ó n c o n f o r t a b i l í s i m a 
u n o , d o s a m i g o s , e x c e l e n t e c o m i d a . G a z -
t a m b i d e , 8, s e g u n d o i z q u i e r d a . ( V ) 
P A R T I C U L A R c é n t r i c o e x t e r i o r e s c o n , 
s i n . M a t r i m o n i o , s e ñ o r , a m i g o s , l u j o , b a -
ñ o , d u c h a , t e l é f o n o , c a l e f a c c i ó n . B o l a , 
12, p r i m e r o d e r e c h a c e n t r o . ( V ) 
C A S A p a r t i c u l a r o f r e c e h a b i t a c i ó n t o d o 
a m i g o s s e ñ o r i t a s , c o m o c o n v e n g a . A l c á n 
t a r a , 34 . e n t r e s u e l o d e r e c h a . l A J 
F A M I L I A R M E N T E , m a t r i m o n i o , d o s a m i -
g o s . D u q u e S e x t o , 1 4 , q u i n t o i z q u i e r d a 
a m i g o s , p e n s i ó n t o d o c o n f o r t , p r e c i o m o 
d e r a d o . S a l u d , 13, s e g u n d o i z q u i e r d a . ( T ) 
C E D E S E a m p l i a a l c o b a , u n o , d o s a m i g o s ; 
b a ñ o , t e l é f o n o . M a n u e l a P a d i l l a . P a s e o 
d e A t o c h a , 23 m o d e r n o . ( T ) 
H A B I T A C I O N c o n p e n s i ó n , b a ñ o , c a l e f a c -
c i ó n , t e l é f o n o . C o v a r r u b i a s , 3 5 . 18^ 
C E D O h a b i t a c i ó n e x t e r i o r c a b a l l e r o f o r -
m a l , p r e f e r i b l e e m p l e a d o e s t a b l e , s i n , 
P a l m a , 69 , p r i m e r o d e r e c h a . ( 8 ) 
E S P L E N D I D A S h a b i t a c i o n e s m a t r i m o n i o , 
a m i g o s , i n d i v i d u a l , t r a t o f a m i l i a r , c o n -
f o r t . C h u r r u c a , 2 u , t e r c e r o d e r e c h a . ( 8 ) 
P E N S I O N c o m p l e t a d e s d e 5 p e s e t a s , v a - ' D E S P A C H O y a l c o b a m e j o r s i t i o b a r r i o 
r i a d i s i m o m e n ú , c u b i e r t o s d e s d e 1,15. 
C h i n c h i l l a , 1 . R e s t a u r a n t . i 3 ) 
P A R T I C U L A R a d m i t e d o s h u é s p c d e . v . 
C r u z , 35 , t e r c e r o , ( 3 ) 
F A M I L I A v a s c a , u n o , d o s a m i g o s , c o n f o r t . 
A l b e r t o A g u i l e r a , 5, e n t r e s u e l o i z q u i e r d a . 
(3> 
H E R M O S O b a r , e s q u i n a , t e r r a z a , t e r t u l i a , 
b i l l a r e s , p o c o d i n e r o . S a n t a E n g r a c i a , 96^. 
T R A S P A S O r e l o j e r í a a c r e d i t a d a C a n e l a s , 
n ú m e r o 4 . 
T R A S P A S O c a f e t o , m e r e c r i a , p a n a d e r í a , 
p e r f u m e r í a , h u e v e r í a , b o d e g a , u l t r a m a -
r i n o s , v e r d a d e r a s o p o r t u n i d a d e s . V a l v e r -
d e . 6. G r a d o , W 
V E R D A D E R A g a n g a p o r c e s a c i ó n u r g e n t e 
l o c a l a m p l i o , e s c a p a r a t e m o d e r n o , d e c o -
r a c i ó n l u j o s a m a d e r a , p r ó x i m o " M e t r o " 
B a n c o . V a l l e j o , A l c a l á . 2 2 . ( 3 ) 
T R A S P A S O c e n t r o M a d r i d p r e c i o s a t i e n -
d a 3 .500 . i n s t a l a c i ó n c o m p l e t a . T e l é f o n o 
4 6 7 6 1 . ( 3 ) 
P A K A m o n t a r b u e n b a r l u j o h e r m o ó a t i e n -
d a , c é n t r i c a , d o s h u e c o s , r e n t a 9 0 0 . B r a -
v o M u r i l l o , 3, c o n t i n e n t a l , E m i l i a n o , ( V ) 
M E R C E R I A , p e r f u m e r í a , s i t i o m a g n i f i c o , 
b a r a t í s i m o , u r g e . A p a r t a d o 378 , ( T ) 
T R A S P A S O t i e n d a a l q u i l e r m ó d i c o , c o n 
v i v i e n d a . C a l l e d e l P r a d o . 7 . ( T > 
V A R I O S 
i J O R D A N A . C o n d e c o r a c i o n e » . b a n d e r a s , e s 
p a d a s . g a l o n e s , c o r d o n e s , b o r d a d o s d e 
u n i f o r m e s . P r í n c i p e . 9 . M a d r i d . ( 2 3 » 
S E S O R A S : A r r e g l o , t i ñ o b o l s i l l o s . P r i n c i -
p e , 22, f á b r i c a . E s p e c i a l i d a d e n c a r g o s . 
tí} 
A C U C H I L L A D O , e n c e r a d o , 0 , 7 0 m e t r o c u a -
d r a d o . T e l é f o n o s : 3 6 9 9 1 . 16210 . ( 9 ) 
M U D A N Z A S e n c a m i o n e t a s d e s d e 13 p e s e -
t a s . T e l é f o n o 3 2 2 4 4 . í V ) 
P I E L E S d e s d e 0 , 7 5 . L o s I t a l i a n o s . C a v a 
B a j a . 16. ( 7 ) 
A C U C H I L L A D O y e n c e r a d o 0 . 7 5 m e t r o . 
T e l é f o n o 4 5 5 2 4 - 3 6 S 3 1 . ( T ) 
I M P E R M E A B L E S , c a p i t a s . b o t a s k a t i u s -
k a . H u l e s y g o m a s . C a r r e t a s , 2 1 . ( 3 ) 
S E Ñ O R I T A S : T i ñ o c a l z a d o s a z u l , m a r r ó n . 
A l m i r a n t e , 24 . F u n e s . ( T ) 
R E S T A U R A C I O N m u e b l e s t a p i c e r í a , e b a -
n i s t e r í a . R o b l e s . T e l é f o n o 7 2 2 5 1 , ( 2 ) 
E L E C T R I C I S T A e c o n ó m i c o , t r a b a j o s r á -
p i d o s , p r e s u p u e s t o s g r a t i s . T e l é f o n o - S 3 2 ^ ' 
S A N T A T e r e s a . E s p e j o s m a n c h a d o s l o s d e -
j a n u e v o s . T e l é f o n o 7 0 5 3 0 . t 2 » 
C A P I T A L I S T A . C a b a l l e r o c u l t u r a , a c t i v i -
d a d , c a p i t a l , a s o c i a r í a s e n e g o c i o s e g u r o , 
h o n o r a b l e , p l e n a s g a r a n t í a s . P o r e s c r i t o , 
d e t a l l e s : L a P r e n s a . C a r m e n , 16 . S e ñ o r 
A n d r a d e . ^ 1 
P I N T O R h a b i t a c i o n e s , e c o n ó m i c a s , t r a b a -
j o s e n g e n e r a l . T e l é f o n o 5 0 2 5 4 . ( T ) 
B A U L E S , m a l e t a s , c a j a s v i a j a n t e s , p a r * 
m o d i s t a s , s o m b r e r e r a s , c o n s t r u y o , a r r e -
g l o . L u i s V é l e z d e G u e v a r a , 4 . ( 2 1 ) 
T R A B A J O S c a r p i n t e r í a , e b a n i s t e r í a , b a r n i 
z a d o P r e s u p u e s t o s g r a t i s . T e l é f o n o 4 2 1 6 5 . 
( 5 ) 
P I N T O p o r t a d a s , r ó t u l o s h a b i t a c i o n e s g a -
r a n t i z a d a s , d e s d e c u a t r o p e s e t a s . T e l é f o -
n o 4 4 7 4 8 . ( T ) 
A M U E B L O p i s o s t o d o s p r e c i o s , i n d i q u e n 
c a l l e . T e l é f o n o 4 7 4 0 3 . ' T ) 
C I N E S u p e r B a b y . 140 p e s e t a s , o c a s i ó n ; 
a l q u i l a m o s p e l í c u l a s . M a l a s a ñ a . 19 . 4 7 4 2 0 . 
( 5 ) 
P A R T I C U L A R a l q u i l a h a b i t a c i ó n a c a b a -
l l e r o h o n o r a b l e . S a n d o v a l . 1 9 . ( 3 ) 
P I N T O R E S c a t ó l i c o s , t o d o s t r a b a j o s , e c o -
n ó m i c o s , e s p e c i a l i z a d o s . T e l é f o n o 2662!» , 
( 4 ) 
n o g r a f í a . G a r c í a M a l l o r . P r i n c e s a , 4 4 , ! E L E C T R I C I S T A r a d i o . R e p a r a c i o n e s , i e-
s e e r u n d o i z q u i e r d a . ( T ) I c a m b i o , c u a d r o , c o n t a d o r , d e a d e 12 p e s u -
c h o s c o n c a r g a d e p e r d i g o n e s y c o n p e i - i „ „ . . „ , . . . t a o i f w y s ( V ) 
d i g ó n i n d i c a u o r d e l a t r a y e c t o r i a d e l a B E l a P a z y B a c í a , p i n t o r e s . P i n t o h a b í - \ i a s - 1 W i i 0 -
c a i . , r a - ( 4 1 1 t a c í o n e s a 7 p e s e t a s ; r e s p o n d o t r a b a j o s . O N D A S a g u a , 0,7t>; c e j a s , 0 , 7 o ; u ñ a s , 1.7o, 
, ¿ m * 0 o • 1 ^ . • 11 T e l é f o n o 4 7 3 2 2 ( T ) i d o m i c i l i o . 5 8 8 5 1 . 
125 .311 B o z e l - M a l e t r a , S o c i e t e I n d u s t n e l l e I 
d e P r o d u i t s C h i m i q u e s " U n p r o c e d i m i e n - 1 O F R E C E S E b u e n a c o c i n e r a r e p o s t e r a . | 
t o p a r a l a í a b r i c a c í ó i i d e b i c r o m a ^ o s . ' | E g u i l a z , 7 . T e l é f o n o 4 8 9 2 9 . L e c h e r í a . ( 8 ) j 
(.4) 1 S E Ñ O R A f o r m a l s e r v i r í a p e r s o n a s o l a , , „ . . , , , „ , . T „ f „ „ , i , . . « 
. , ' . . . . • c. . - f . , . - t i J O Y E R I A I n f a n t i l . A l h a j a s p e q u e m t a s , n -
P A R A i n f o r m e s o n o t i c i a s r e l a c i o n a d a s c o n I b u e n o s i n f o r m e s . B a i l e n , 1 5 . ( A ) n a 3 y d e i m i t a c i ó n . M o n t e r a . 7 . ( V ) 
e s t a s p a t e n t e s , d i r i g i r s e a l o s s e ñ o i x - . - T A P I C E R O , e b a n i s t a , e c o n ó m i c o ; m u e b l e s , i , . „ „ . , , , 
C l a r k e , M o d e t & C . « ( A g e n c i a g e n e r a l ] c o r t i n a s , f u n d a s , b a r n i z a d o s . 3 3 5 2 4 , ( 2 ) | ^ " ' l ? ^ 
ri» i J o t i > n t í > « v M a r r a s i A i c a i w h i VÍ« n e s p e r m a n e n t e s . G a l e r í a s t e r r e r e s . E c n e . d e t a t e m e s > M a r c a s e P í c a l a , o í . I . r o f e s o r m e r c a n t i l v e r s a d o c o r r e s p o n -
p r e s e n t a n t e s M a d r i d , p r o v i n c i a s , g r a n 
p o r v e n i r . E s c r i b i d : 22825 . L a P r e n s a . C a r -
m e n , 1 6 . ( 2 ) 
P R E C I S A N a g e n t e s a c t i v o s . I n t r o d u c i d o s 
d r o g u e r í a s , c a c h a r r e r í a s , z a p a t e r í a , t a n d -
i l e s c o m p o s t u r a , a r t í c u l o s l i m p i e z a . M a r -
c a a c r e d i t a d a . A l t a c o m i s i ó n . M u e s t r a r i o , 
c i n c o p e s e t a s f i a n z a . P r e s e n t a r s e , c o n r e -
f e r e n c i a s , t a r d e , c i n c o - s i e t e : C a r t a R s -
r . s . l S í . L i g h t i n i g F a s t e n e r s L i m i t e d . " P e r - 1 8 f ' ^ . . l ) ' 
f e c c i o n a m i c n t o s e n l a f a b r i c a c i ó n d e c i c - E X T R A N J E R A S l e c c i o n e s f r a n c o s , a l c -
r r e d e c r e m a l l e r a , " ( 4 ) m á n , A l c a l á , ( 0 . m o d e r n o . 5.u c e n t r o i z -
- , , , , ' , JÍ¡ , q u i e r d a . S e g u n d o a s c e n s o r . ( T ) 
1 2 8 . 4 6 » . M a u s e r - W e r k e A . G . " P e r f e c c i o n a - 1 . " ' ^ , 0 • , • , 
m l e n t o a e n l a s p i s t o l a s d e t i r o r á p i d o . " ¡ A Y U D A N T E m e c á n i c o t o r n e r o p r e c i s a s e . 
(41 P a s e o d e l o s P i n o s . 1 ( g l o r i e t a P i r á m i -
d e s ) ( 4 ) 
129 .167 . A m e r i c a n E m e e t i n g A n d R e f i n i o " ^ ^ ^ , á 
C . " A d i c i ó n . " U n p r o c e d i m i e n t o p e r f e c - P B E C I S A M O S p e r s o n a p r a c t i c a a r m a r r u é 
c i o n a d o p a r a l a p r e p a r a c i ó n d e a . e a c i e - | d a s b i c i c l e t a s . P a s e o d e l o s P i n o s , 1 ( g l o 
n e s m e t á l i c a s . (.4) r i e t a P i r á m i d e s ) . ( 4 ) 
m e t a l l u r g i e e t d e s A c i e r t e s E l e c t r i q u e o 
D ' u g i n e . " U n p r o c e d i m i e n t o p e r f e c c i o n a -
d o p a r a m e j o r a r l a c a l i d a d d e l o s a c e -
r o s . " (.4) 
P u e b l a , 4, p r i m e r o . ( 4 ) 
P R E C I S A S E c o c i n e r o , c o c i n e r a d i s p o n g a 
p e q u e ñ o c a p i t a l . S a n B a r t o l o m é , 2 . ( V ) 
D O N C E L L A i n f o r m a d a n e c e s í t a s e . S u e l d o , 
5 0 p e s e t a s , V a l v e r d e , 3 2 , p r i n c i p a l . ( T ) 
r ó n i m o , 28 , p i s o 4.u. P o r t a l j o y e r í a . ( E ) 
C E D O g a b i n e t e c o n a l c o b a , s e ñ o r a o c a b a -
l l e r o . V i l l a n u e v a , 37 , e n t r e s u e l o d e r e c h a . 
( T ) 
P E N S I O N I r e n e . F e r n a n d o V I , ?. C o n f o r t . ! 7 5 . 3 3 2 . T h e E x p a n d e d m e t a l C o m p a n y L i -
( B ) m i t e d . " P e r f e c c i o n a m i e n t o s e n m á q u i n a s ] 
S E Ñ O R A h o n o r a b l e , h u é s p e d , o x t e r i o r . | P a r a d i l a l a r p l a n c h a s d e m e t a l . " ' 4 ' | Demandas 
A y a l a 7 7 , s e g u n d o i z q u i e r d a ( e s q u i n a : 115 .259 . H a r b o r d & H a r b o r d . " P e r f e c c i o n a - ] 
T o r r i j ' o s ) . ( E ) m í e n l o s e n l a f a b r i c a c i ó n d e b a r r a s y i I N S T I T U C I O N ' L a M i l a g r o s a p r o p o r c i o n a 
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t r o " O p e r a . ^ 
. ' a l p a r a i s o . R e c i é n I n s t a l a d a , 
p r e c i o s e c o n ó m i c o s , v i a j e -
n ú m e r o 103 .256 , p o r ' U n m e c a n i s m o e x - b l e c o n o c i m i e n t o s c o m p l e t o s e s p e c i a l i d a d 
p u l s o r d e l c a r g a d o r y d e s e g u r i d a d p a - ¡ >' r e f e r e n c i a s i n t a c h a b l e s . E s c r i b i d : s e -
r a l a s a r m a s a u r o m á l i c a s " . V i z c a r e l z a . I ñ o r C a s a d o . " A l a s " . A l c a l á , 1 2 , ( 3 ) 
A g e n c i a P a t e n t e s . B a r , l i i l o , 26. ( 3> P R O P O R C I O N A M O S s e r v i d u m b r e i n f o r -
C O X C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n p a t e n t e i m a d a s e r i a m e n t e . P r e c i a d o s . 33 . 13603 . 
n ú m e r o 1 0 2 . 8 7 1 , p o r " U n a p a r a t o p a r a e l W ) 
l a n z a m i e n t o d e b o m b a s o t o r p e d o s " . V i z - ! S O L D A D O R a u t ó g e n a p r e c i s a m o s p r á c t i c o 
c a r e l z a . A g e n c i a P a t e n t e s . B a r q u i l l o , 2 6 . | s o l d a r t u b o s b i c i c l e t a s . P r e s e n t a r s e : p a -
( 3 ) I s e o d e l o s P i n o s , 1 ( g l o r i e t a P i r á m i d e s ) . 
L O S c o n c e s i o n a r i o s d e l a s p a t e n t e s e s p a -
ñ o l a s q u e s e d e t a l l a n e s t á n d i s p u e s t o s a M U C H A C H A f o r m a l , p a r a t o d o , s a b i e n d o 
c o n c e d e r L i c e n c i a d e e x p l o t a c i ó n d e l a s ! g u i s a r , A y a l a , 55 , b a j o c e n t r o i z q u i e r d a , 
m i s m a s , , c o n a r r e g l o a l a r t í c u l o 8 9 d e l a 1 D e 1 1 a 1 . ( 8 ) 
l e y d e l R a m o . 
(3) 
18 m o d e r n o , e n t r e s u e l o B . ( A ) ¡ M A Q U I N A U n d e r w o o d s e m i n u e v a . G ó m e z 
C O S T U R A , a r r e g l a r , t r a n s f o r m a r , d o s p e - P e l l ú s , s a s t r e . M a y o r , 4 1 . t 3 j 
( A ) P I A N O L A , t r e s i l l o , c a m a c a o b a o t r o s o b -
( V ) 
\ E N D O c o c h e d e n i ñ o . F ú c a r , 1 6 p r i n c i . 
p a l d e r e c h a . ( - p ; 
s e t a s d í a . 5 9 3 9 0 . P e d i c u r a . 
S E Ñ O R I T A , p r e s e n c i a d i s t i n g u i d a , o f r é c e - ¡ j e t o s . A l c a l á , 1 8 5 
se a c o m p a ñ a r s e ñ o r a o c u i d a r n i ñ o o 
n i ñ a , e x p e r t a c o s t u r a s e n c i l l a . I n f o r m a -
r á n : t e l é f o n o 2 3 4 2 1 . ( A ) 
F R A X C E S A , e x t e r n a , l e c c i o n e s o n i ñ o s . 
5 1 7 3 1 . ( A ) ! 
C O C I N E R A , r e p o s t e r a , s e o f r e c e y a s í s - ] 
t e n t a , c o n i n l o r m e s , s a b i e n d o b i e n o b l i - : 
g a c i ó n . T e l é f o n o 52906 . ( T ) 
O F R E í U S E c i g a r r e r a p a r t i c u l a r , t o d a c l a -
C O L O C A C I O N E S g e s t i o n a m o s p a g a n d o ; se d e l a b o r e s a m a n o . T e l é f o n o 1 6 8 8 8 . 
( 4 ) 
T e l é f o n o , a s c e n s o r . A r e - i 2 j * . 4 ú « . F e c h o z . " P e r f e c c i o n a m i e n t o s e n l o s ; d e s p u é s I n s t i t u t o " M a r t e " . H o r t a l e z a , , 
1 r o s 8 t e r c e r o . " " I n » ' . »^6""DO I z q u i e r d a . W h o r n o s d e v i d r i o . " ( 4 ) 1 1 6 r * ( 5 ) 
. » V « A V 1 r a b i l l e r o s b a ñ o . F o m e n t o , E S T U P E N D A h a b i t a c i ó n m a t r i m o n i o , d o s 130.S.V». B e t t e r t o n . " U n p r o c e d i m i e n t o p e r - . . S E S O R A s : f F a c i l i t a m o s g r a t u i t a m e n t f . ' 
P E N S I O N . 5. C?"~,**TT ( 5 , a m i g o s I n d e p e n d e n c i a . - 4 , t e r c e r o i z q u i e r - f e c c i o n a d o p a r a e l r e f i n o d e m e t a l e s y ' s e r v i d u m b r e s e r i a m e n t e i n f o r m a d a T e l é -
2 1 . e n t r e s u e l o i z q u i e i d a ^ ^ ^ ^ o R e a l . ( 3 ) m u y e s p e c i a l m e n t e d e l p l o m o . " ( 4 ) ^ Z rmT t 2 ) T R A S P A S A 
E X T E R I O R b a u o u n o d o s a m , g ^ c o m p l c t t í 5 ^ b a ñ o : 1 W . 2 8 3 . T r e s c h o w . " P e r f e c c i o n a m i e n t o s e n p K O K E S O I t V p r e f e r e n c i a n a c i o n a l i d a d i n - ' f " 0 n . : D a t 0 - 6 l G r a n V í a > 
r i t a , c o n , s i n . G a r c í a r ^ d u c h a c a l e f a c c i ó n , t e l é f o n o . C a r d e n a l j l o s c o j i n e t e s p a r a t a m b o r e s r o t a t o r i o s . " ffieSa f r a n c e s a d o m i n a n d o a m b o s i d i o - • 3 A R P r o x i n ™ t e a t r o , m a r c h a 
A - C i s n e r o s , 5 1 , p r i n c i p a l . iZ) _ / I D m a s . ' i n t e r e s á n d o l e , c o m p r a r e s p e c t i v a - c í a . S a l u d . 13 . 
" P e r f e c c i o n s m i o n t o s e n l o s ' 
a c a ñ o n e s y d e m á s b o c a ^ 
H A B I T A C I O N « o l e a d a , c o n f o r t , e v t c r o i j S T t e o 22 p r i n c i p a l . O ) d « f u e g o d e a n i m a l i s a . " 
c o m i d a f a m i l i a . M o n t e r a , 8. W I M X W O , y 
V!>MT̂ NTÍ íriVcKrCccha" I-ENSÍON' Canlliar. b a ñ o , t e l é f o n o . h , h i - I M - K t B r a n d t . ' J l t . ^ l ™ ' ^ ! ^ e x t e r i o r . uclone, exteriores, d e . d e 5 p e s e l a s . S a n P - y e c r i l c . p a r m e n t e a r r e n d a m i e n t o a c a d e m i a i r t i o m H s a c r e d i t a d í s i m a D i r i j a o f e r t a : I n t e r n a c i o -
n a l S c h o o l s , 5, U l l o q u i i V i g o ) . ( 1 ) 
t T ) 
T R A S P A S O S 
S E h o t e l - p e n s i ó n , t o d o c o n f o r t . 
( 1 0 ) 
f o r z o s a . G r a -
( 2 ) 
C O L E G I O se t r a s p a s a f u n c i o n a n d o I m p o - I 
s i b i h d a d a t e n d e r l o . I n f o r m e s : t e l é f o n o 
( T ; 5 9 1 1 3 , 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Librería F e , Puerta del Sol, 15. 
Quiosco Sánchez Herrero, calle Ah 
cala entre Barquillo y Ministe-
rio de la Guerra. 
Quiosco Puerta del Sol, frente al 
Bar Flor. 
Quiosco calle de Goya, esquina a 
Alcalá. 
Quiosco d e la Glorieta de Bilbao 
esquina a Sagasta. 
M a d r i d . - A ñ o X X V . - N ú m . 8 . 0 8 6 M i é r c o l e s 3 0 o c t u b r e de 1 9 3 3 
Uno de los pozos del norte de Abisinia en que 
se abastecen de agua los que la suministran 
a las tropas indígenas. E l transporte, en el 
que se invierten varias semanas, se hace por 
el rudimentario procedimiento que puede 
apreciarse en la fotografía de la derecha 
— o — 
Los corresponsales norteamericanos están 
obligados a viajar de la pintoresca y no 
muy cómoda forma que aquí se ve, a través 
de los riachuelos y del accidentado 
terreno etíope 
Los animosos periodistas han establecido, in-
terinamente, un ((cuartel general», que bauti-
zan con el pomposo nombre de «hotel» 
fFofos Vidal) 
Asistentes al banquete, celebrado después de una ceremonia religiosa, por 
el Sindicato Católico de dependientes de comercio, que conmemoró así la 
„ fiesta de su Patrón, San Francisco de Asís (Foto Santos Yubero) 
L o s bomberos 
madrileños en la ex-
tinción del incendio que 
se produjo ayer por la 
tarde en la casa nú-
mero 13 de la Carrera 
de San Jerónimo. Las 
llamas destruyeron la 
armadura del tejado 
(Foto Santos Yubero)i 
--t'Wta 
Acto inaügural en la Casa de Ital ia del curso de lengua italiana, que 
presidió el embajador, señor Pedrazzi, y al que asistió el Nuncio de 
Su Santidad, Monseñor Tedeschini 
(Foto Rico) 
J r 1 





rra. Mr. Boston, 
heraldo oficial de 
Londres, y Sargen-
to Mayor de la 
City, escoltado por 
policías municipa-
les, da le->lura al 
regio decreto, por 
el que se disuelve 
el Parlamento bri-
tánico. La fotogra-
fía está tomada en 
la escalinata del 
edificio de la Bolsa 
/Fo ío Vidal) 
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